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DE A N O C H E 
Madrid, Marzo 10. 
iSUAREZ I N C L A N 
Se ha efectuado esta tarde, con un 
lucido acorapañamiemto, el entierro 
del general Suárez Inolán. 
E l Centro Asturiano de Madrid le 
dedicó una magnífica corona. 
E L .OONiDE D E PEÑALVER 
Se ha agravado en su enfermedad el 
Alcalde de Madrdid, Conde dé Peñal-
ver. 
La enfermedad que le aqueja es una 
fiebre tífica. 
R E G R E S O 
Ha regresado á Madrid el Ministro 
de la Cuerra, general linares. 
DOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 28-17. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
V I S I T A D E E D U A R D O 
Pau, Francia, Marzo 10.—Circula 
la noticia de que el rey Eduardo V I I 
piensa venir á esta ciudad durante la 
presente semana, con objeto de pre-
senciar los vuelos que efectúe el fa-
moso areonauta Wilbur Wrig-ht. 
J E F E D E P O L I C I A 
Panamá, Marzo 10.—El Capitán G. 
B. Shanton, org-anizador de la policía 
de la zona del Canal, irá á Puerto Ri-
co, como Jefe de Policía. 
E X VIAS D E A R R E G L O 
Caracas, Marzo 10.—Venezuela se 
encuentra haciendo ya preparativos 
para reasumir las relaciones diplomá-
ticas con los Estados Unidos. 
El señor Pedro Ezequiel Rojas, con-
siderado como el más hábil diplomá-
tico venezolano, será nombrado Mi-
nistro Plenipotenciario en Washing-
ton. 
LA C A R R E R A D E A N D A R I N E S 
Nueva York, Marzo 10.—La pareja 
anglo-cubano se encontraba esta ma-
ñana á las 11̂  ocupando el quinto lu-
ffar, llevándoles las parejas que van á 
la cabeza 57,1|2 millas de ventaja. 
A S E S I N A T O 
Newark, New Jersey, Marzo 10.— 
El padre Erasin Ansien, rector de la 
iglesia polaca San Estanislao, fué 
muerto hoy en la rectoría por tres des-
conocidos que descargaron sus revól-
vers contra el referido sacerdote. 
La ama de gobierno también fué 
herida, al tratar de impedir que se 
llevase á cabo el crimen. 
Supónese que éste fué motivado por 
discusiones sobre los asuntos de la 
Iglesia. 
P A L A C I O OCUPADO 
París, Marzo 10.—El Departamento 
del Trabajo ha tomado posesión del 
palacio que un tiempo ocupó el Ar-
zobispo de París. 
. La capilla del referido palacio ha 
sido convertida en comedor. 
L A P A R T I D A D E CASTRO 
Caracas, Marzo 10.—El Gobierno 
Z*}110̂  ha cablegrafiado al Ministro 
Brazil, encargado de los asuntos 
^ Francia en esta capital, anuncián-
^le la próxima partida del general 
lastro y rogándole que tome las me-
L A M A Q U I N A 
O F I C I A L . 
La máquina de escribir Under-
Wood está en todas las Oficinas del 
t i e r n o de la Isla de Cuba lo mis-
J*0 que en las de los Gobiernos ex-
njeros. Es reconocida como la má-
^ a oficial en todas las Naciones 
€l mundo y por lo tanto como la mo-
, E q u i n a de escribir. Las imita-
^ 6 s que se han hecho de ella ha 
0 más impulso á la venta. E n 
Uag0 ^ hem(>s veilldido ^ máqui-
del modelo número 5 y 8 máqui-
^ d« carruaje ancho, lo que dá una 
Wô de la Popularidad de la Under-
CHAMPION & PASCUAL 
didas necesarias caso de que el expre-
sidente de Venezuela desembarque en 
el país. 
E l Ministro brasileño ha contesta-
do que como quiera que el general 
Castro está procesado criminalmente 
bajo la acusación de conspirar contra 
la vida del presidente Gómez, será 
detenido tan pronto pise tierra venezo-
lana. 
J U E Z D E T E N I D O 
E l juez Abrán, que preside el tri-
bunal criminal donde radican los car-
gos presentados centra el expresidente 
Castro, ha sido arrestado por orden 
del Gobierno. 
AVISO 
E l gobierno ha notificado á los pe-
riódicos que no sigan atacando su po-
lítica y ya un Director que no hizo 
caso del aviso, ha sido encarcelado. 
De la noche 
J U I C I O T E R M I N A D O 
Chicago, Marzo 10.—El juicio del 
famoso caso de la "Standard Oil Com-
pany," de Indiana, que por segunda 
vez se venía celebrando en esta ciu-
dad, ha terminado hoy bruscamente, 
recomendando el Juez Anderson, del 
Trílbunal Federal, al Jurado que diese 
su fallo en favor de la citada Compa-
ñía, porque el Gobierno no había fija-
do el tip o legal qne se debía cobrar 
por los embarques de la ref erida fir-
ma comercial. 
A la "Standard Oil Company" se le 
acusa de aceptar rebajas en los precios 
de fletes, y en el primer juicio se le 
condenó á pagar de multa 29.240,000 
pesos. 
BUENOS D E B E O S 
Belgrado, Marzo 10.—Anunciase ofi-
cialmente que Servia ha manifestado 
á Rusia sus deseos de mantener rela-
ciones amistosas con Aiistria y que las 
potencias resuelvan las diferencias 
que existen entre ambos países. 
W . ^ W U D D E EDUARIDO 
Nueva York, Marzo 10,—Anoche se 
recibieron en esta ciudad varios des-
pachos anunciando que la salud del 
rey Eduardo estaba algo quebranta-
da; pero en cables fechados hoy en 
Biarritz el corresponsal de la Prensa 
Asociada declara que el caballerizo 
mayor le autorizó para que en absolu-
to desmienta las noiticias trasmitidas 
de París. 
E l rey Eduardo dió esta mañana un 
largo paseo á pie, y por la tarde otro 
en automóvil. 
E n telegramas de Londres se dice 
que hace tiempo circulan en dicha ca-
pital rumores de que el rey padece de 
gota y una afeccicn á la gargantá; 
fuera de estas dolencias no se cree que 
tenga otras que puedan motivar alar-
ma alguna. 
LOS D E R E C H O S D E L AZUCAR 
Washington, Marzo 10.—Se ha sabi-
do de fuente autorizada que en la nuew 
va ley aranceiairia no se provee cam-
bio alguno en los derechos que paga 
el azúcar. 
L A C A R R E R A D E S E I S D I A S 
Nueva York, Marzo 10.—La pare-
ja francesa seguía esta noche á las 10 
á la cabeza, con una ventaja de 14 mi-
llas, habiendo recorrido ya 404 millas. 
L a pareja anglo-cubana ocupa el sép-
timo lugar y ha recorrido 338 millas. 
De las 27 parejas que empezaron la 
carrera sólo quedan once y es fácil 
que de éstas muchas de ellas no puê -
dan resistir por más tiempo el gran 
esfuerzo que vienen realizajido. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 10. 
Bonos d<» Cuba, b por ciento (ex-
interés), 102. 
Bonos do ios Estados Unidos á 
101.5|8 por ciento ex-interés. 
Centenes, i $4.77. 
Descuento, papel comerciai, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Oamb::^ nobr¿ LonófeB, 60 d.|f. 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88:10. 
Cambios sobrb í'ans, 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 16.7[8 céntimos. 
Camníos sobr*. FLimburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.1]4. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2,15(32 á 2.1|2 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.80 á '3.86 cts. 
MaHearnío. pol. 89. en p!aza, 
3.80 á 3.36 cts. 
Azúcar ní^l. pol. 89, CD plaza. 
" 3.11 cts. 
se han vendido 5,000 sacos de 
3.G 






áel Oeste, en tercerolas, 
3d. 
jatcnte, M"inn<3sota. $6.00. 
Londres, Marzo .10. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i a 
Od 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOsi. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3.3[4d. 
Consolidados, ex-interés, 84. 
Descnenco, banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 D W 100 c-spañol. ex-cupón, 
95.7|8. 
Aceiones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, abrieroa 
y cerraron hoy á £81. 
París, Marzo 10. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 12 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 10. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa baja y 
en los Estados Unidos el mercado ri-
ge sin Arariaci6n, nabiéndose efectua-
do en esta última pliaza, una venta 
d̂ e 5,000 sacos á los precios cotiza-
dos. 
E n esta plaza continúan retraídos 
los tenedores y solo sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas: 
E n la Habana 
5,000 s'acos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, á 4.76 rs. arro-
ba, más $2 sobre el todo. 
E n Matanzas y 
500 sacos centrífugas pol. 95.7, á 
4.65 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
2,000 sacos centrífugas, pol. 95, á 
4.64.5 rs. arroba. 
2,000 sacos azúcar de miel, polari-
zación 87.1|2, a 3.28.29 rs. 
arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda mo-derada y baja en los pre-
eios por ledras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqaepos 












París, 3 d(V 
Hambugo, 3 d¡v... 
Estados Unidos 3 d{V 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V,... 
Oto.oipel o aárcial 9á 12 p2 anual. 
Monedas evtrvijeras.—.Sa cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 8.7i8 9. 
Plata española.. 96.3[8 96.3|4 
Acciones y Valores.—Hoy no se 
efectuó ninguna venta en la Bolsa du-
rante las cotizaciones. 
Co leg io de C o r r e d o r e s 
Conforme con la Orden 79 y de 
acuerdo con la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, el Colegio 
ele Corredores ha tomado razón del tí-
tulo de Corredor-Notario Comercial á 
favor de los señores Miguel Nadal y 
Benítez y Francisco Garrido y Monte-
ro. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 








tra piara española... 
Centenes . . . . . . 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Fi peso americano 
En plata Española. 
96% á 96% 
97 á 98 
7 á 8 V. 
108% á 109 P. 
á 12 P. 
á 5.45 en plata 
á 5.46 en plata 
á 4.35 en plata 
á 4.36 en plata 
á 1.12 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disnelta. con fedha 22 del pasado la 
sociedad que giraba en Cienfuegos ba-
jo la razón de Antonio Torres y Ca-
barga, ,ba quedado de la exclusiva pro-
piedad del señor don Antonio Torres 
el establecimiento de peletería deno-
minado " L a Princesa", habiéndose 
constituido para dedicarse al mismo 
negocio una nueva sociedad, que gira-
rá en aquella plaza con la denomina-
ción de Castillo, Menéndez y Comp., S. 
en C , siendo sus socios gerentes los 
señores don Manuel Castillo Aquerhe, 
don Sergio Menéndez Alvarez y don 
Qervasio Rubio Urranaso, y comandi-
tario don, Antonio Torres Castillo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " C A Y O L A R G O " 
E n la tarde de ayer entró en> puerto 
el vapor inglés "Cayo Largo," proce-
dente ;de Londres y escalas, condu-
ciendo carga general. 




Í4—La Champagnê  Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
14— Ramleh, Amberes y escalas. 
15— México, New York. 
15-—M:érida, Veracruz y Progreso. 
15—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
15— -Progreso, Galveston. 
16— Martín Saenz, New Orleans. 
16—Antonio López. Cádiz y estilas. 
16— Eger, Hamburgo. 
17— Havana, New York . 
—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
18— Albingio, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19— Hans, Amberes y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Esperanza, New York 
22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Richmond, Buenos Aires y oséa-
las. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
23— Altenburg, Hamburfio y escalas. 
24— B. O. Saltmarsh, Liverpool, 
Marzo: 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
7—Shahriatanj Amberes y escalas. 
12— Morro Castle, N. York vía Nassau 
13— Saratoga, New York, 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Antes de comprar ninguna otra máqnina de 
escribir vea lá 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente eu Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 789 26-Mz. 
THE ROTAL BANK OF GANADA 
Agesto fiscal del Gobierne de la Ropnblica de Caba pin ú pip ie ios eh»ines del Bjérúb Lili: 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK OP CANADA ofrace las mejores garantías para Depósitos 
ea Cuentas Corrientes, y eu el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapfa 33. — Habana. Gallano 92. — Matanxa».—Cárdenas.—Camaeuey. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande 
F. J. SHBRMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 38. * 
G 469 ip. 
P R A T T E N G I M E R I N G & M A C H I N E C O M P A M . 
A T L A N T A , G E O R G I A , TJ. S. A. 
8 0 Wall. New York Cit3'. Empedrado N. 1 faltos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desmenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Coriiss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema "Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán rnover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Edtos trapiches están completos con doblé engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N. 1, (altos) para las especificaciones y planos de 
pago. Se puede enseñar un juego igual fuuciou audo. 
Marzo. 
Ab 
15— MéxlcOy Progreso y Veracruz 
16— Mérida, New York. 
16— Chalmette, New Orleans. 
15—Martín Saenẑ  Canarias y escalas 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
19— Albingia, Veracruz y Tampioo. 
20— Havana, New York. 
20— Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz 
23— Monterey, New York. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond, B. Aires y escalas. 
3—La Navarre, Veracruz. 
o—Albingia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN • 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava 11. de la Habana todos los miér-
coles ¿ las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. regresado los sábados por la 
maünna. — Se despacha A bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON RÍGISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida po Zaldo y convp. 
Para Veracuz vapor francés La Champagne 
por E . Gaye 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
M A N I F I E S T O S 
MARZO 9: 
1 0 2 5 
Vapor americano Morro Casfle procedente 
de New York y Nassau consignado á Zaldo 
y comp. 
. F . G. Robins y cp.: 1000 barriles ce-
mento . 
Cuban E . C. Co.: 60010 ladrillos. 
García y cp.: 1394 piezas madera. 
Guell y Coello: 1417 íd id. 
Gancedo y Crespo: 1410 íd íd. 
Orden: 706 pacas heno. 
1 0 2 6 
Vapor inglés Hallfax procedente de 
Knights Key condignado á G. Lawton Chflds 
y comp. 
En lastre. 
1 0 2 8 
Vapor holandés Tromp procedente de 
Filadelña consignado á Louis V. Place. 
Cuban Tranding and Co.: 4,280 toneladas 
carbón. 
1 0 2 9 
Vapor inglés Cayo Largo procedente de 
Londres y escaas consignado á Dussaq y 
Gohier. 
DE LONDRES 
•E. Lávale: 1 caja efectos. 
Veiga y cp.: á3 fardos íd. 
Rector de la Universidad: 2 cajas íd. 
Majó y Colomer: 19 bultos drogas. 
Am. Grocery Co.: 1 íd efectos y 17 
íd cerveza. 
F . Casáis: 125 bultos pintura y otros. 
J . S. Gómez y cp.: 620 íd íd. 
Tabeas y Vila: 200 íd íd. 
B. Alvarez: 300 íd íd. 
Alonso y Fuente: 42 íd íd. 
A. Rocha y hno.: 320 íd íd. 
Lanzagorta y Ríos: 154 íd íd. 
A. Soto y cp.: 32 íd íd. 
C . Valdeon: 25 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 5 5 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 55 íd íd. 
Díaz y Alvarez: 8 íd Id. 
Benito Alvarez: 25 íd íd. 
M. Vila y cp.: 225 íd íd. 
Achútegui y cp.: 39 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 20 íd Id.i 
Moretón y Arruza: 20 íd íd. 
M. Via y cp.: 225 íd íd. 
J . González: 261 íd Id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 26t/ Td tá* 
Negra y Gallarreta: 2 0 cajas conser-
vas, 5 íd encurtidois, 2 íd quesos, 10 Id 
sal, 20 Id salsas, 1 Id anuncios y 25 Id, 
galletas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: I T 
Id Id y 20 Id sal. 
Friedlein Co.: 5 cajas vinagre, 6 íd! 
sal, 52 íd conservas y 1 íd efectos. 
Mantecón y cp.: 1 íd íd, 8 íd conser-
vas, 17 Id galletas y 10 Id salsas. 
Raffloer Ersbloh Co.: 450 pacas he-». 
nequéUi 
Viuda de J . Sarré é hijo: 58 bultos 
drogas. 
A. E . S. Payne: 1 caja libros. 
Orden: 125 bultos ferretería, 23 Í<J 
efectos, 635 íd pintura, 1 caja sal, 5 Id 
galletas, 1 Id jalea, 1 Id harina, 4 íd 
conservas, 25 íd salsas, 5 atados maca-
rrones, 1600 sacos arroz y 2 pipas gine-* 
bra. 
DE AMBERES 
Loríente y hno.: 4 caja tejidos. 
Alvarez, Cornuda y cp.: 132 bultosi 
máquinas de coser. 
Planiol y Cagiga: 300 vigas. 
Boning Co.: 120 cajas aguas mine* 
rales. 
E . García Capote: 6 barriles vidrio^ 
A. Ibern y hno.: 2 cajas efectos. 
J . Rodríguez y cp.: 600 garrafones 
vacíos. 
E . Aldabó: 1000 Id Id. 
Oliver y cp. : 1000 Id íd. 
Fernández y Casado: 600 íd Id y 10i 
bultos botellas íd. 
I . Vogel: 6 bultos efectos. 
J . Dopico: 2 barriles ginebra y 10 ga-
rrafones íd. 
Eguidazu y Echevarría: 25 cajas que-» 
sos. ; 
Menéndez y Arrojo: 50 Id Id. 
Secretario de Agricultura, Industria y¡ 
Trabajo: 1 caja efectos. 
C. A. Quirós: 1 íd íd. 
Morris, Heymann y cp. : 1 Id Id. 
M. Rodríguez: 6 bultos efectos. 
C. Diego: 54 cajas íd 
Viuda de Ortiz L . : 16 cajas vidrio. 
Crusellas, hno. 3r cp.: 13 barriles íd 
y otros. 
Barandiarán y cp.: 24 fardos papel. 
Viuda de H. ^lejander: i caja tfec-
tos. 
Internacional Comercial: 2 barriles ce-
mento . 
Ferrocarriles Unidos: 76 bultos mate-
riales. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 6 cajas fe-» 
rretería. 
Araluce, Martínez y cp. : 10 íd Id. 
Consignatarios: 1500 garrafones va* 
cíos. 
Orden: 13 bultos ferretería, 67 fardos 
botellas, 1498 garrafones vacííos, 200 
sacos habas, 40 bultos y 175 cajas que-
sos, 19 barriles cemento, 306 íd papas 
y 25 sacos esterina. 
coínio os m i m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
nanqneros comercia 
Londrs 2 div. . . . 20% 19%p0. P. 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 


















» 13 piO.P., 
AVISO IMPORTANTE 
A t e n d i e n d o las indicac iones de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parciales para ob-
tener p ó l i z a s de L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , los Sres. J . A . Bances y C a . , Obispo N . 21, 
Banqueros de la c i tada C o m p a ñ í a en l a I s l a de 
C u b a , a d m i t i r á n d e p ó s i t o s provis ionales , hasta 
completar e l total importe de las p ó l i z a s . 
c 761 alt 1 Mz 
S o m a t ó s e 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
r e á u l a r i x a l a d i g e s t i ó n 
m e j o r a e l e s t a d o g e n e r a l d e l a s a l u d 
a u m e n t a e l p e s o d e l c u e r p o 
d á b u e n a s f o r m a s a l c u e r p o 
e 8 ^eJ -m-eÍ Q I 1 a " t e 
r e g e n e r a l a s a n g r e 
q u i t a l a f l o j e d a d 
f o r t i f i c a l o s n e r v i o s e n a l t o g r a d o . 
C. 645 13-23F-, 1 
DIARIO D E L A WARINA,—Edición de la mañana.—Marzo 11 de 1909. 
Coanp. I'pna. 
9 p]0.P. 
96% p¡0. P. 
Honecuui 
Greenbacks. . . . 8% 
Plata española. . . 96% 
AzCcar centrifuga ae guarapo, povan-
laclOn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Id. de miel polarización 89, en almacfln 
á, precios de embarque 3-5116 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
F . Díaz; para azúcares: B. DIago; para 
Valores: S. Parajón. 
Habana 10 de Marzo 1909.— El Síndl-
to Presidente. Federico Melé*. 
C0TÍZAC!0N OFICIAL 
Dffi LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6̂ 4 
Plata española contra oro eepañol 96% 
á 96% 
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empréstito de la Repfl-
bllca 
{d. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. • . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • • 
Obligaciones nipoteca-
rías F. C. Cleufuegos 
á Villaclara. . . . . 
(d. id .id. segunda. . 
Id. primera x- rrocarrll 
Calbarlén 
Id. primera Gibara 6 
Holgín 
td. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . . 
Bonos blpotecario» de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana • • 
Bonos de la H&bsna 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
| los F. O. da la Haba-
na. 
Bo?os Copada Gas Ca-
bana . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
"Workes. , , 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . . . . 
Bonos biputecarloB Coa-
tral Covadonga. . . • 
Ca. lüiec. da Aíum'jrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONBJS 
Banco Español ae id isim 
de Cu Da (en circuí*» 
ción 
Banco Agrícola de fuar^ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cr m pañí a ae * orrocarrt-
les Dnidos de la Haba-
i aa y almacenes de Re» 
gla, limitada. . • » . 
Oto. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
( ompañía Cubana Cen-
tral Railway Limitad 
Preferidas. . . . » 
(iem td (comunes), « 
5 ar^acyrll de Gibara ft 
Hclgnín 
OwnpañÍL Cubana de 
Alumbrado do Gas. . 
Compañía de Gas y Sieo-
tricidad de la Habana 
91 que de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja do Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. Id. comunes. . . 
Compañía de Construo-
ckmes. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba^ 
Compañía Havana fílce-
tiic Raiiway Co. I pre-
ferentes 
Con-.-pañía Havana E l * * 
tr.c Railway Co. (CÍ 
muñes 
Compañía Anónima V 
tauzas r 
Compañía Alfllerer» *~ 
baT¿a •.. 
Conipañía Vidriera da 
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HBPUBLICA DE CUBA. — Oficina del 
Cuartel Maestre General y Comisarlo Gene-
ral de la Guardia Rural. — Habana, Marüó 
8 de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 22 
de Marzo de 1909 se recibirán en esta Ofici-
na Castillo de la Punta, Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de dos barracas y sus anexos en el 
Campamento de Columbla, Marianao, y en-
tonces la3 proposiciones se abrirán y lee-
-án públicamente. Se darán pormenores á 
quien los solicite. — Tomás Armstrongr, Te-
niente Coronel de la Guardia Rural Cuartel 
Maestre General y Comisarlo General. 
C. 846 alt. 6-9 
II 
Departamento t k i m i de iMestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Seg-undo Trimestre de 1908 á 1909 
Se hace saber á los ContrlbuyentoK por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 5 de 
Marzo corriente al 3 de Mayo próximo en los 
los bajos de la casa de la administra-
ción municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos 
los sábados que será de9a. m. á 2 p . m., 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se continuará el 
procedimiento conforme se determina en la 
Ley de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á semestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior. 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincaa Ur-
banas y Rústicas, la obligación en que es-
tán de declarar en los períodos señalados en 
el Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas y cuyo artículo dice lo si-
guiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas ó Urbanas, ó por sus representantes, 
cuaquiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
á quienes se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar-
las en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionan que 
no comparezcan ó que compareciendo se nie-
guen á testificar, y las que impidan el reco-
nocimiento que en dicho artículo se expresa. 
Ayuntamiento de la Habana 
'Departamento de Administración 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
En cumplimiento de lo que previenen los 
artículos 74 y 76 y siguientes de la. Ley de 
Impuestos Municipales, se cita á los indus 
tríales por el concepto de "Almacenes de ta 
baéo en rama" á fin de verificar la junta que 
estatuye el artículo 76 de la citada Ley, en 
la Casa de la Administración, salón de se-
siones de 8 y media á 9 de la noche del 
día 10 del presente; y se advierte á los con 
trlbuyentes que podrán hacerse representar 
en la Junta por otro contribuyente del 
mismo grupo, inscripto por lo menos con 
tres meses de antelación á la fecha de la 
junta. 
*i*bana. Marzo 8 de 1909. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 849 3-10 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
do Impuestos 
AVISO 
Impuesto nubre «Oeupaclfin de vía pública 
«•on Puestos fijo», Kioscos, BnratilloM, 
sillones de Hmpiean de calzado en so-
portales, plazas y callef*, correspondien-
te ni tercer trimestre de 1008 A 1009. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
»1 concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-
go alguno, á las Oficina Recaudadoras de 
este_ Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el día 10 del corriente al día nueve 
de mes de Abril próximo, durante las horas 
comprendidas entre 10 a. m. y 3 p. m. de la 
tarde á excepción de los sábados que la 
recaudación estaré abierta de 9 a. m. á 2 p. 
m,, apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeudos in-
currirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada canti-
dad de confomidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del Título 
Cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 5 de Maruo do 1909. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 862 5-10 
incurrirán en la multa de DIEJZ A CIN-
CUENTA PESOS por cada vez y por cada 
caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, Marzo 2 de 1909. 
Julio (le Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 822 f>-6 
Empresas fflerr 
y S o c i e d a d e s . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Estaílecila cilla Manaelafio Wú 
E S L A U N I C A N A C I O N A L , 
y lleva 64 años do existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
^bie s 48.190,220-00 
S I N I E S T R O S paga-
yi dos hasta la fecha. % 1.652.938-26 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por fajnilia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anue,l. 
Asegura casias de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterfa exterior-
mente, con tablquerla interior de mampos* 
teiía y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casa:, de mamposterla. cubiertas de tejas 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blqtiería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubilrtas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de'tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oficina»: en su propio edificio EMPEDKA. 
DO 34, 
Habana, 28 de Febrero de 1909 
C. 780 26-Mz. 
L a C o m p a f t í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS B E CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMfANIA DE FOMENTO A G M I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o Nac ional .—S. ' p i se . 
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S I . O O O ^ O O O . 
c ñ O o 126-13 F 
A C I O N A L D E C U B A 
^ Q U I N C E S U C U E S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-03 
Activo eu Cuba $ 22,000,000-00 
E D I F I C I O D E L BANCO 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s por cable por los s e í i ore s Post & F l a ^ g . miembros del 
"8tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s : W a l l S i . 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r f sponsa les ; P E D Í O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . Te l f . 4 6 3 





rior. i Abrió más 
alto 
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Qreat Northern, Prá. . . . 
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National Lead. . . . . . 
New York Central. . . . 
Northern Paciñc. . « .; . 
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O B S E R V A C I O N E S 
Continúa la inactividad en éste merca- i Brookyn Rapid Transit se cotiza hoy 
ex-dividendo. do 
E l Gobierno ha desistido de su pleito 
contra la Standard Oil Company. 
Número de acciones vendidas 478,000. 
PEDRO Y TAPARES. 
CORREDORES DE VALORES. 
G E R E N T E S , H A B A N A 
(OBISPO 33. 
ItBLEFONO 463. 
Juan Lnis Pelro. ) 
M k i l m Tallares I 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Elagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St, No, 38, New York. 
Ofrecemos las' mejores referencias bancarias tanto locales 
c4812 como extranjeras. 312-19 1) 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
A l t o s d e l B A U C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mena — Vicepresidente: José López Rodrigues 
Directores: W. A. Merchant - José Marimón - Agapito Cagiara. 
Administrador: M. L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Tóllez. 
Letrado Consultor: Vidal Morales, 
Fianzas de toda c\ase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
íunciouarios públicos. (Hay ascensores,) Teléfono 3022 
C. 753 26-Mz. 
C O m t I A C U B A M DE FIANZAS 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRESIDEHTE, Vil'E-PRESIDENT8, VOCAL LRTIiADO CONSULTOR, 
Guillermo de Zaldo. Cosm© Blanco Herrera. Claudio G. de Mendoza. 
3 3 1 m E 3 O T O ^ í . S 
SIR WI^LIAM VAN HORNE—HEINRICR RUNKEN—NARCISO GELATS 
—LUIS SUARBZ GALEAN — DIONISIO VELAZCO— CARLOS DE ZALDO— 
FRANCISCO J. SHERMAN—CARLOS I, PARRAGA—G. LAWTON CHILDS. 
Esta Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
EAMÓN GUTIÉRREZ, Director General. 
o 4194 alt 26-30 D 
B a n c o I n d u s t r i a l 
Directores gerentas: 
A R T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E K i>E V A U O ^ A . 
Hacendado y comerciante banquero, 
JÜAÍJ B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N K I Q U E HOKSTMANJí 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, ígoO y íBIOD, d»i 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general eu la Habana: Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
Situado en la esquina de las calles de O B I S P O 
y C U B A —el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
250 personas trabajau diariamente en él. 
Más de 3,000 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos . 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros encomunica-
cación directa con la oficina del cable eu cada 
oficina. 
Barbería de primera clase-
Bóvedas de seguridad para todo género de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O N A C I O N A L B E CUBA» 
OTO BE U PiPiifl 
D E L A HABANA 
Ilablondo acordado este r»^. 
tultamentc las planillas de 0 0 '̂ iiar 
á, todos los propietarios qno i llaramiera. 
les avisa por este medio OUP ^ Soli<!iúnnt,> 
ximo lunes 22 pueden acudir « el „ s» 
de. 12 á 4 con el objeto antes u,6^ of,^' 
Compañía A n ó n i i n a ^ 1 ^ X ^ 7 7 ^ ^ 
res de leche de la HabarS eeeclo. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente 
2464 
dos los accionistas de la Com a & 
la junta general extraordinari-T ñIa F 
celebrarse en los altos de Cr\J*: C|üe daK1 
19 el día 17 del mes de Marzól, "?, V êro 
7 de la noche; • — * • actuai » • el es e arzo «̂ 1 ntim, 7 e la oc e; para tratar vario-f * Ual 
lacionados con el artículo 1S do i Untos ro 
tos de dicha Compañía. l0á Estatu 
Habana 1 de Marzo de 1909. 
^ S r̂etario. 




Londres y M é x i c o 
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
Fac i l i t an cantidades sobre bi. 
poteeas v valores cotizables 
O F I C I N A C E N T I U L -
MERCADERES 22 
781 
A N C O C I O N A L D E C U B A 
C. 731 26-Mz. 
LA MUTUAL F8AIC0 ESPAÑOLA 
SOCIEDAD EENIfICA DE PREVISION T CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Boniicíllo social: Paseo ie Recoletos niímero 3, MADRID. 
Sucursal de Cuba: Lamparilla 49-CaMe y Telágraío, F M I S . - A p a r t a f l o 1168 
CONSEJO D E ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo> Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Ministro y Catedrático de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes.— Vicepresidente, Excmo. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel G-arcía Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo, Sr. D, Rafael Ándrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado a Cortes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio. 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S QUE R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ios doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320. 
Constituye además im sistema modelo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $3.44 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
E n caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantida á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO D E 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. , 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Presidente: D. •Tnan Bances Conde, Abobado, expresidentc del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Excmo. Sr. D. Nicolás Kivero, Director del ^ D I A -
K I O D E L A M A R I N A " . 
Consejeros: D. Emilio Sabas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-
dente del ••Diario de la Marina". Vocal del Consejo del Banco. 
Habana — D. Manuel Sauteiro, Presidente del Casino Eswaüol y 
Propietario. 
Consejero Deleg-ado: D . Endaldo Romag-osa, Comerciante, exnresiden-
te del Centro de Dependientes y de la Lonja de Vivero* y Presiden-
te de la Sociedad Benéí ica Catalana. 
Depositario de los fondps de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Asrentes Banqueros nar* Cuba: J A. Bances v Compañía. 
El jueves 11 del corriente á las 12 A,-
día se rematará al mejor poator, por rtiJ: 
sición del Sr. Tesorero del Cuerpo de Rnm 
beros de la Habana, en el solar 7ulii t 
Trocadero y Monserrate, el aprovechamlent 
de maderas de la casa que sirvió para,el W' 
mulacro de ni cencío, cuya primer «¡ub'i-tn 
no tuvo eíocto. " u 
Emilio Sierra. 
2d-io-it.ie ;i 
Una lancha movida por máquina de gaso. 




L a s tenemos en nuestra Bóve» 
da construida con todos los ade-
lautos modernos }'• las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
AGUIAR N. 108 
¡ y . G E L A T S y 
B A N Q U E R O S 
C. 577 156-̂ í". 
B A Ñ O S 
Carneado, Vedado, calle Paseo, horas re-
servadas y públicas, k 5 centavos persona; 
esueciales á. 10 cts. Se admiten anunciantes 
á $1 el metro cuadrado, pintado por cuenta 
de los Baños, se avisa á, los que deseen to-
mar la temporada, no se descuiden. 
2708 26-2MZ. 
[ i I 
L a s a l q u i i a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a oon todoJ 
los -ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a propia cus 
t o d i a de I03 interesados. ^ 
P a r a m á s informes dirijan-
S3 á n u e s t r a of ic ina Amargu-
r a n ú m . 1. 
l i p m a n n d C o , 
(BA.NQÜER03) 
C. 575 7g-14F. 
iMT Se solicitan Agentes, 
C. 745 t6-Ma 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
Esta acreditada Compañía, la más antigua del muado. y tau popular y conocida en esta República 
tiene el gu§to de hacer conocer al público los datos siguientes de sus peraciones en el año 1908. 
E l Activo es de -v >. 038,968.13, un aumento de casi .f45..000,000.00 en el año. 
Las entradas por premios eu 1908 fueron de $58.994,653.29. 
Las entradas por todos conceptos fueron de $84.880,026.81. 
Los intereses y rentas importaron $24.300,559.94. 
S1GÜEN AUMENTANDO LOS DIVIDENDOS 
L a cantidad designada para repnrtir entre los asegurados en 1909 por concepto de dividendos^ 
de $11.092,282.38, mA* de 3.000,000 que la suma designada para 1908, y mucho mayor que la repartí a 
por cualquiera otra compañía. 
SIGUEN DISMINUYENDO LOS GASTOS. At 
En economía de administración LA. M U T U A es preeminente. Los gastos totales en 1908 fueron 
sólo $7.123,180.69, ó sean $306,118.31 menos que lo desembolsado en 1907. 
B A L A N C E E L S Í D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 8 
Biwnes raices § 
Hipotecas sobre bienes raíces 
Préstamos sobre pólizas 
Préstamos colaterales 
Bonos y Acciones. 
Efectivo 
Intereses y Rentas 









P A S I V O •16.00 
Reserva neta para pólizas $ 392 5^'^ 
Otras obligaciones sobre pólizas 
Premios é intereses pagados antici-
padamente 
Dividendos pagaderos en 1909 
Obligaciones varias 
Fondo para dividendos futuros 
T O T A L 
1.826,69^ 
8 5 . 8 4 4 ^ 
T O T A L $ 539.038,968.13 
Volvemos á llamar la atención hacia las notables ventajas de las nuevas formas de póliza3 
informes, diríjanse á 





A m a r g u r a n ú m . 11 H A B A N A — A p a r t a d o n ú W ' ^ 
alt 
D I A R I O D E L A MARINA—^i ic ió t de la mañana.—Marzo 11 de 1909. 
E l G O B I E R N O D E M A O R A 
Ya han pasado dos años desde que 
el insigne orador recogió por segunda 
in herencia de los liberales, des-
¿s de aquel tristísimo periodo en 
e los gabinetes se modificaban ca-
da mes y 1<5S consejeros de la Corona 
apenas si se sostenían en su puesto más 
Uá de una semana, y con solo detc-
ernos a observar un momento la obra 
realizada en el poder por los eonser-
-adores españoles durante esta úl-
tima etapa de su vida ministe-
rial y Ia ser̂ e ê 'reformas y ^ 
proyectos que se están discutiendo en 
1 parlamento, convendremos en que 
no hay nada más ventajoso, nada más 
eficaz para el buen régimen de los 
pueblos que la estabilidad y duración 
de sus gobiernos. A partir de la muer-
te de Cánovas y de Sagasta, cuya auto-
ridad, por estar basada en la absoluta 
confianza de sus respectivos partidos, 
pesaba también en las decisiones de la 
Corona, las dos agrupaciones políticas 
que turnaban en el ejercicio del poder 
sufrieron un quebranto grande en su 
organización interior y hubo circuns-
tancias en que parecía inevitable su 
completa disolución por la debilidad 
harto ostensible de los vínculos de la 
disciplina. Entonces fué cuando las 
luchas y las rivalidades entre Silvela 
v Villaverde, de una parte, y entre 
Moret y Canalejas, de otra, produje-
ron aquellos cambios de gobierno tan 
anómalos y aquellas crisis que por lo 
inexplicables y repetidas colocaban en 
situación bien crítica al Poder Mode-
rador/ y entorpecían considerablemen-
te la acción de los partidos y la buena 
marcha de la administración. 
Aquel espectáculo que tanto perju-
dieaba al crédito de España en el ex-
tranjero y que no podía menos de 
neutralizar en parte el Imen efecto 
prn'ducido por las enérgi-cas y saluda-
bles orientaciones de un hacendista 
tan bien inspirado como don Rai-
mundo Vilaverde, no podía prolon-
garse mucho tiemipo, y la naturaleza 
por un lado, el tacto del Monarca 
por él otro y el patriotismo de los 
partidos unido á las vigorosas recla-
maciones de la opinión, contribuye-
ran felizmente á que se encontrase 
solución satisfactoria á un estado ríe. 
cosas que compirometía muy seria-
mente la autoridad real y que consti-
tuía un peligro efectivo para los inte-
reses generales del país. 
Pero no cabe desconocer que el 
gran talento político de don Anto-
nio Maura y los arrestos de su vo-
luntad inquebrantable han sido los 
faietores primciipales de este eambio 
tan conveniente y fundamental en 
los derroteros de la política esipaño-
la, pues sin su previsión, sin su tena-
cidad y sin su buen sentido no hubie-
ra sido posible la constitución de un 
elem'enlto de gobierno tan inexpug-
nable eomo el actual partido conser-
vador y el restablecimiento de la 
uonmalídad política, que trae apare-
jada la de todos los organisanos que 
constituyen la administración pú-
blica. 
L a obra de Maura como jefe de un 
partido gubernametal y como á^bi-
tro de los destinos de un pueblo— 
pues no viene á ser otra cosa dado su 
íomperamento y el influjo que ejer-
ce en la mayoría parlamentaria — 
no cabe juzgarla dentro de los lími-
tes de un artículo de periódico; pero 
si quisiéramos oírecer á los lectores 
una idea más ó menos aproximada 
de lo que esa obra signiifica paira la 
regeneración de la Madre Patria en 
sus procediimientos de gdbierno, bas-
taríanos recordar el magno proyec-
to de Admiinistración Local reciente-
mente aprobado por las Cortes des-
pués de una discusión amplia y lu-
minosa, proyecto que es un gran pa-
so de avance en el camino de la 
desicentralización y con el cual se 
asesta un golpe rudísimo á los mane-
jos del caci/que. dando mayor inter-
vención al elemento popular, al arrai-
go y á la riqueza en el gobierno y en 
la administración d'S las Diputacio-
nes Provinciales y de los Municipios. 
Sin alardes, sin prodigar las pala-
bras y las promesas, sin atolondrar á 
las masas con discursos tribunicios, 
Maura y los suyos van llevando á la 
realidad lo más sustancial do su doc-
trina, lo que constituye la esencia y el 
nervio de su programa. Y para hacer 
todo esto no han prescindido del con-
curso del Parlamento, .no han violen-
tado el derecho de las oposiciones, no 
han coartado la libertad de la prensa, 
no se han visto obligados á introducir 
modificaciones en su Gabinete, pues 
en los dos años ya cumplidos que lleva 
al frente del poder sólo iha cambiado 
de Ministro de Hacienda, por muerte 
de quien ejercía tan alto cargo, y del 
de la Guerra, en estos últimos días, 
por cuestiones meramente militares. 
Aunque solo se debiese al ilustre es-
tadista que rige los destinos de Espa-
ña la estabilidad que ha conseguido 
imprimir en las funciones del Gobier-
no, ya esto significaría un positivo 
triunfo, un servicio' de extraordinario 
alcance para el crédito del país; pero 
si se añade que ha sabido aprovechar 
y que aprovecha su larga estancia en 
los Consejos de la Corona para llevar 
á cabo proyectos como el indicado de 
Administración Local, como el de la 
creación de la nueva escuadra, como 
el de presupuestos y otros de no me-
nos importancia, é iniciativas como las 
que en.estos días ocupan la atención 
de las Cortes españolas, tendremos 
que convenir que el señor Maura es el 
hombre capaz de conducir al pueblo 
descubridor de América por la senda 
de su regeneración política y adminis-
trativa, el hombre cuyo talento y cuya 
autoridad están en relación con la 
gravedad y la importancia de los múl-
tiples problemas que tO'Ca resolver en 
el día á los hombres de Estado de la 
Madre Patria. 
B A T U R R I L L O 
Luego de dirigirme afectuosas fra-
ses, un maestro de San Juan y Martí-
nez—él señor Saiz de la Mora—me di-
ce : 
"Honda tristeza me ha producido la 
lectura del Mensaje del Honorable 
Presidente de la República, señalando 
los sueldos de los individuos del Ejér-
cito Permanente. 
E n la república protegida, en la que 
el Apóstol do la Independencia soñó 
barata y pacífica, la creación de un 
ejército,de dudosa utilidad, quita á la 
agricultura miles de ¡brazos; y so ofre-
cen á los soldadas veinte y un pesos 
libres, cada mes, cuando á ninguno de 
los educadores de la niñez nos es posi-
ble ahorrar ni veinte y un centavos. 
De donde resulta que gana más un 
soldado que un mentor de la nueva ge-
neración cubana. 
"Vosotros, los que conocéis, las nece-
sidades del magisterio; los que esforza-
damente ponéis la pluma al servicio 
de las buenas ideas: exigid justicia 
para el. maestro.'' 
Y , partiendo do esa base, el señor 
Saiz formula otras consideraciones, en 
lamentación del poco estímulo que en-
cuentra la' sufrida clase á que perte-
nece. 
E l dato no es del todo exacto. Al 
soldado le quedan 21 pesos libres, por-
que el Estado lo dará rancho, y cama 
en el cuartel; pero si ese soldado tie-
ne familia, no sé cómo podrá atender á 
sus necesidades con setenta centavos 
diarios, de los cuales ha de deducir lo 
necesario para lavado de ropa, fuma, 
un refresco los días de paseo, y para 
reponer su propia indumentaria. 
Ahora, si os soltero.. . también pue-
de un maestro soltero, y sin padres á 
quienes socorrer, comer en una fonda 
de chinos, dormir en un cuartucho do 
cindadela y vestit' ropa hecha, y eco-
nomizar cuatro pesos. 
E l problema no es ese: es que el 
maestro no puede comer rancho como 
el soldado ni llevar vida tan humilde; 
es que el prestigio de la profesión y 
el ejemplo educador que ha do dar en 
sus actos todos, le imponen compromi-
sos y desembolsos, para los cuales es 
insuficiente el sueldo que se le dá. 
No son sesenta posos, como dice mi 
comunicante; son cincuenta los que la 
Orden 368 señala como máximum pa-
ra los maestros de Distritos Municipa-
les. Y aunque serían insuficientes 
también, dada la carestía de la vida, 
es lo cierto que ya ningún maestro ru-
ral alcanza ose sueldo, por grandes 
que sean sus conocinpentos, por creci-
da que resulte su matrícula y efica-
ces sus métodos de enseñanza. 
Hemos suprimido el chocolate del 
loro, tres ó cuatro pesos á cada maes-
tro, y el farol de la escalera, medio du-
ro á cada eouserjo. Y lo que gastába-
mos en aceite para el farol y en choco-
late para el loro, centuplicándolo por 
arte mágica, lo vamos á destinar á sol-
dados, á Inspectores que nada tendrán 
que inspecciconar y á Jefes de Admi-
nistración que tendrán que aprender 
á administrar. 
Do eso no hay que hablar, luego de 
haber hablado tanto, porque ya no se-
rá posible alterar ol presupuesto, sub-
sanando el grave error que cometió 
MsCgoon en las postrimerías de su rei-
nado. 
Y por lo que hace al ejército, cien 
veces he dicho que no tiene perdón de 
Dios arrebatar miles de brazos fuertes 
á la agricultura, y á las industrias, pa-
ra mantenerlos ociosos en un cuartel, 
consumiendo lo que otros producen y 
habituándose á roncar cuando el resto 
del país trabaja y suda. 
Ahora: que puede ser necesario en 
Cuba oso ejército, para disparar tiros, 
con manos cubanas, sobre pechos cu-
banos ; que puede ser que algunos, ene-
migos de su patria, levanten contra 
olla eí acero del revoltoso, y se haga 
preciso exterminarlos; para esa even-
tualidad se crea. 
Y a lo dije en tiempo á los modera-
dos provocadores: no empujéis hacia 
la manigua á vuestros paisanos, por-
que no podéis prever las consecuen-
cias de vuestra provocación. Y ya lo 
dije á los liberales, cuando conspira-
ban, no enseñéis á vuestro pueblo el 
camino de la manigua, porque se ha-
rán crónicas las revueltas, y la con-
fianza y;la paz desaparecerán de nues-
tro país. 
Ahí. los resultados de no habernos 
entendido; ahí el quebranto para la 
agricultura, la invasión del espíritu 
militar en el alma social, y el crecido 
gasto que los aprestos guerreros sig-
nifican, para un país que parece rico 
y os pobre; para una nación feudata-
ria del extranjero, y cuyas principales 
empresas producen dividendos para 
Sindicatos no residentes: sangría enor-
me, constante y fatal, que acabará con 
las fuerzas productivas del país, por-
que osos mUloiaes que se llevan los ex-
tranjeros, no más volverán. 
Eso, y que se cubra con exceso el cu-
po de alistamiento; que sobren cuba-
nos dispuestos por siete reales diarios 
á aban dona i- la chaveta, y el arado, 
roncar cuando la humanidad laboriosa 
arranca á la tierra y al mar sus teso-
ros, y cerrar los ojos á toda perspecti-
va de riqueza y á toda esperanza de 
fortuna, osos sí son síntomas desalen-
1 adoros, tristísimos, de una elocuencia 
aterradora. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
—«sai 
L A P R E N S A 
Muertos ya los festejos invernales, 
dedícanles los periódicos la correspon-
diente nota necrológica. Y al enume-
rar sus faltas, deshácense los periódicos 
en sopapos y ¡en censuras, y cuélganles 
epitafios denigrantes, capaces de robar-
les á sus restos la misma paz del sepul-
cro. 
Esta es la nota de la prensa de 
ayer: esta, y la que se refiere á la Ex-
posición de Palatino, único color her-
moso que resaltó sobre la mancha gris 
de los citados festejos, y que tuvo el 
honor incomparable de inspirar un 
poema á un general. . . A cantarla nue-
vamente dedicaron ayer sus fondos E l 
Triunfo y L a Unión Española: y si no 
recortamos algún párrafo, es porque 
acerca de la Exposición y de los fes-
tejos se ha dicho ya todo,.. y un poco 
más. 
Y volviendo, quizás por la vez últi-
ma, á los Festejos citados, nota L a 
Unión Española que nadie vió á los 
touristas que vinieron á la Habana 
atraidos por el ajo de las iluminacio-
nes y cohetes... Y en eso, nuestro co-
frade no tiene tanta razón como en lo 
de censurar el ajo dicho. Los touristas 
vinieron, sí señor; solo que no vinieron 
en legiones, sino en grupos; y los gru-
pos que fueron diez ó doce, de tres ó 
cuatro personas, montaron en un tran-
vía adornado con trapitos de color, re-
corrieron la ciudad, gastaran unas pe-
setas en el hotel, asistieron en unión 
del señor Alcalde y del Vicepresidente 
de la República á una función privada 
de teatro, y volvieron á su tierra, don-
de seguramente se harán lenguas de la 
civilización y la cultura cubanas. 
Esa fué nuastra ganancia, y esos 
fueron los touristas que arribaron al 
país. E inútil es pensar en atraerlos 
con chirigotas y con festivales, mien-
tras no seamos dignos del nombre de 
civilizados que nos niegan. Ganivet 
aseguraba que los pueblos se embelle-
cen, embelleciéndose sus habitantes: 
que los pueblos son vestidos, las habi-
tantes, el hombr . . . Y poco importa 
que el vestido sea de seda, si quien lo 
arrastra es raquítico y enano... . 
Nuastro vestido se parece á quien lo 
arrastra : mi-entras no le hermoseemos, 
hermoseando nuestra alma y dando 
pleno vigor á nuestro cuerpo, estas fies-
tas invernales habrán de parecerse á 
ciertos puentes que abren mucho ojo... 
mucho ojo, esperando el caudal de un 
ancho río, y el río no llega.nunca... . 
A lo más, llega un regajo que en vez 
de refrescar lo mancha todo..., 
Copiamos de E l Triunfo: 
" E l general 'Gómez, al dictar su de-
creto, se ha inspirado no sólo en un 
acto de clemencia si no en precedentes 
de igual índole, conmutando por la de 
cadena perpetua la de muerte en los 
condenados por sentencia firme, reba-
jando la cuarta parte de condena como 
preceptúa nuestro antiguo Código Pe-
nal á aquellos que están sufriéndola y 
oxoeptuando solo de dicha gracia á los 
funcionarios públicos, al sólo objeto de 
demostrar al país que este gobierno 
sólo persigue el orden, la moralidad, 
y la estabilidad de las instituciones 
públicas, sin las cuales no es posible la 
administración ni el gobierno de nin-
gún país que se precie de civilizado y 
aspire á que en él se arraiguen la con-
fianza y el crédito, como base de su 
prosperidad y riqueza... " 
Rumorábase antaño, hace ya siglos, 
que cierto robo cometido por cierto 
funcionario de la administración pú-
blica, debíase á maquinaciones del par-
tido liberal. Fué la prensa de matiz 
conservador la que le dio calor á esta 
calumnia, y no la mentaríamos ahora 
si no fuera porque entonces salimos 
dignamente á la defensa del partido ca-
lumniado. L a gracia, de indulto que 
exceptúa á los funcionarios públicos, 
es un soberbio mentís á los rumores de 
antaño, de los que nadie se acuerda 
no íriendo los que tenemos que ir, po-
co A poco, justificando una actitud que 
también fué calumniada. 
L a excepción que condena á eterno 
olvido á quienes traicionaron al Esta-
do, aplaudida fué por todos: estos roí 
bfls y estafas vergonzosas no deben te-
ner perdón; la mano que las castigue 
debe obrar rudamente y fuertemonte, 
á ver si de una vez purificamos esta 
atmósfera de chivos, haciendo escar-
mentar á ios de hoy con el castigo im-
puesto á los de ayer. 
Y tenemos á la puerta un cfiíva 
descubierto recientemente: un perió-' 
dieo de Méjico y el jefe de policía re-
servada de Méjico acusan á un sub-
inspector de la secreta de Cuba, de 
haberse guardado cierta cantidad que 
se le diera para pagar lo que ya fuera 
pagado. 
L a noticia es, á fe, desagradable: y 
por remate de fiesta, dícenos L a Dis-
cusión que varios celosísimos agentes 
de la secreta citada entretuviéronse el 
miércoles en vejar á un pobre obrero 
en los portales del teatro Nacional. Si 
esto hace nuestra secreta, no sabemos 
nosotros lo que harán todos esos pillas-
tres vagabundos que por nuestras ca-
lles andan. 
L a cosa se pone mal, y \mj que espe-
rar el remedio. Venga ese pronto, y 
venga juntamente una ola de entusias-
mo que haga llegar á playa venturosa 
este proyecto que á L a Discusión se le 
ocurrió en vista del resultado obtenido 
en la Exposición de Palatino. 
" E s indispensable aprov-ohar este 
movimiento de simpatía de la opinión 
hacia las grandes p;estas agr'colas y 
del trabajo, y al mismo tiempo, el áni-
mo propicio de los expositores y el na-
tural estímulo de los demás industria-
les, en vista del éxito alcanzado. E n 
pequeña escala se ha hecho ya este año 
en Palatino el ensayo con magnífico 
resultado, y puede afirmarse que en la 
Habana es dable realizar un proyecto 
de suma utilidad para nuestra vida 
material y el desarrollo de las indus-
trias del país: la "Exposición Nacio-
nal de Agricultura é Industria y Be-
llas Artes." 
Y como no se improvisa esta clase de 
certámenes, ya de cierta magnitud, es 
preciso poner manos á la obra desde 
ahora, á fin de que con tiempo pueda 
atenderse á todos los detalles de orga-
nización, y á la vez para no dejar enti-
biar ni borrar el efecto de la interesan-
tísima Exposición que acaba de cerrar-
s e . . . . " * 
ü n o de los dos fondos de L a Ludia 
habla de las cesantías y de los conser-
vadores; y si no machacamos sobre el 
tema, es por lástima al.lector. E l otro 
de los fondos aludidos dícese "Maja-
derías;" y la majadería abunda más 
que el artículo de fondo sobre los con-
servadores y cesantes. 
Abandonamos L a Liocha, j pasamos 
á L a Unión.. Tampoco nos brinda hoy 
ninguna de esas notas belicosas á que 
nos tiene acostumbrados, y en las que 
con energía y con tesón suele siempre 
defender las causas de la razón y la 
justicia, algo escasas aquí de defenso-
res.. . ' . L a Umón habla también de 
Palatino y de la exposición de Palati-
JPara J o y e r í a de gtisto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
' í c / C a ^ í c a C í a * ' f u n d a d a en 187o. 
J S £ t ü 3ErL £ t f f t e l . 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
C. 678 
T e l é f o n o 1114. 
26-2SF. 
LA SiLOD E8 LA LLAÍE DE LA FORTUNA 
T I TOMESE 
G. 790 26-Mz. 
C. 848 Mz. 9 
F i e n s © u s t e d , l o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T B O P I -
C A L l l e j r a r á á v ie io . 
E L D I O S D E L S U E N O 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien debería elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
En efecto ; el uso del Jarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta para procurar á todo paciente, y, 
en todo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2Zi ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de café. El saborcillo acre que el 
jambe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, París. 4 
T i n t e In imi tab le 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E E I U D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 HABANA 49 
C. 777 26-Mz. 
8 
P A U L F E V A L 
t i l i l i Bf l i l i l i 
(Seita laits ie "ei castillo l a l t o " ) 
VERSION CASTELLANA 
Nal nrt0-ve*,a Publicada por la casa editó-
le MafrĴ Urnlno Calleja Fernandez, 
en lo V e s e encuentra de venta 
^ Moderna Poesía. Obispo 185 
(aquí'0 •ind'udabílemente era también 
1̂ 1 'P1fra entre nosotros) que el 
dres, ?ron que mar^aba á Lon-
Ho ( J ' Amsterdam enviaba al euer-
pie ^ <?()b'le viaje, y SP pascaba á 
d&l ^ galería de Anjou, detras 
palacio de Geldberg. 
jo ^ a r g o , draiquiera que ba-
fea á de 811 capa, alzado sin 
l a aemn™'"1 del frío infcenso ^ e ha-
l b S vi í mañana de invierno, hu-
^ ^ h iK0 SU rostro nnble v varonil. 
á n 'a/ ™ VfJrdad, considerado 
miz ma!r^OSlt0 para enTnarañar !a 
H a Ja do aqucMa comedia ex-
buitaí00'110 por sí so10 a p o n í a una 
ptoólioo.1111, gonio de in^Jgn casi 
» y m franqueza que revela-
ban las bellas faeoiones de Roda oh 
•apartaba de l'a imaginación la cre-
encia de que el espíritu que animaba 
a-qoiel rostro leal, pudiera hallarse ni 
remotamente la menor sombra de as-
tucia. 
¿Quién era, «pues? 
E l barón tuvo paciencia todavía 
por espacio de algunos minutos, es-
perando ,siem¡Pre que la casuailidad 
condujese á Klaais á su encuentro, o 
que el rostro encantador de Lía se 
asomase á una de las ventanas. 
Pero ni Lía ni Klaus parecían, y 
los transeúntes que entraban en la 
callejuela empezaban á mirarile llenos 
de curiosidad. 
Prosiguió caminando hasta el ex-
tremo de la galería, y echó una mira-
da sobre arabas aceras. 
E n la esquina que formaban las ca-
lles de Astorg y de la Ville 1'Evoque, 
vió á un mozo de cuerda sentado jun-
to á la pared. 
E r a lo que necesitaba. 
Arrancó, pues, una hoja de su 
cartera, y se puso á trazar con lápiz 
algunas palabras, para dirigirlas á 
Klaus. 
Mientras esicri'bía apoyando el .pa-
pel sobre su rodilla, oyó detrás de sí 
un breve rechinamiento. 
Daba á la sazón la última campa-
nada de las nueve en el reloj del jpa-
laoio de G-eldgerg. 
Volvióse Rodach al escuhar aquel 
ruido, y vió abrirse suavemente una 
especie de poterna practicada en el 
muro del jardín de Geldberg. 
Apareció entonces un rostro ama-
rillo y arrugado, sepultado bajo la 
enorme visera inclinada de un gorro 
de pieles; desipues avanzó un cuer-
po héctico envuelto en mía hopalan-
da raída cubierta por una capilla 
corta. 
Rodaoh sólo necesitó una ojeada 
para reconocer en aquella especie de 
fantasma al viejo de extraños contor-
nos que el día anterior se le había 
aparecido en el corredor en el mo-
mento en que salía de la habitación 
de Lía. 
A la sazón, como entonces, se pre-
sentaba el viejo rodeado de una es-
pecie de misterio. 
Lanzó una mirada cautelosa y pe-
netrante á derecha é izquierda por 
debajo de su gran visera, y en el mo-
mento en que vió á Rodach, hizo un 
movimiento de sobresalto, volviendo 
á desaparecer. 
L a puerta se había cerrado como 
por ensalmo. 
Rodach permaneció un instante 
con Jos ojos fijos en la cerrada puer-
ta ; su rostro, en el cual estaba pinta-
da la sorpresa, se tornó pensativo. 
Acababan de cambiar de cursp sus 
ideas. 
Desbarró el billete empezado, y vol-
vió la esquina de la galería, de mo-
do que pudiera ocultarse en el ánga-
lo saliente del muro. 
Esperó. 
E l lugar era poco reservado.- en él 
se hallaba expuesto á las miradas de 
las personas que se dirigían al pala-
cio; pero, por más qoie evidentemen-
te le importase no ser conocido, per-
maneció firme en su puesto, limitán-
dose á bajar todavía más anchas alas 
de su sombrero. 
Pasaron dos ó tres minutos. 
L a puerta reservada no se abría. 
Al cabo de aqueü tiempo, prodigó-
se de nuevo el ligero rechinar que ya 
se había, escuchado: la puerta giró 
sobre sus goznes, y el viejecillo apa-
reció en el umbral. 
Su mirada, más tímida que antes, 
escudriñó . toda la galería. 
Nadie pasaba por ella en aquel mo-
mento. 
Cerró, pues, la poterna, y comenzó 
á caminar con insegura planta en di-
rección de la calle de Anjou. 
Rodach salió de su escondrijo, y 
le siguió. 
Caminaba el viejo encorvado y 
arropado todo lo posible oon los plie-
gues de su hopalanda. Su marcha, 
incierta y temblorosa, describía cur-
vas en la estrecha galería. Cualquie-
ra qu<i le prestase atención, temería 
verle caer desplomado contra la pri-
mera piedra ó aspereza, del camino; 
pero sus ojillos grises y penetrantes 
se haMaban en mejor estado que sus 
piernas. E l viejo evitaba los obs-
táculos con la mayor prudencia, y 
proseguía su marcha amenazando 
caer, pero no cayendo nunca. 
Rodach hacía lo posible para sofo-
car el ruido de sus pasos; pero era en 
vano: los tacones de sras botas sona-
ban a pesar suyo en ol seco y helado 
pavimento. E n la mitad de la ga-
lería llegó aquel ruido hasta los oí-
dos del viejo, que tembló sin volver 
la cabeza, y por cuyos movimientos 
podía adivinarse su temerosa inquie-
tud. 
Pasó mudio tiempo antes de que se 
decidiese á dirigir una mirada hacia 
atrás. Rodach veía su gorra de pie-
les moverse vacilante de derecha á 
izquierda; pero el viejo no se atrevía 
á dar con la cabeza una vuelta ente-
ra : esperaba hallar un recodo en el 
camino para lanzar una rápida mira-
da sobre la ruta que llevaba reco-
rrida. 
Llegó, en efecto, á la esquina de la 
cai'le, y al tomar la inmediata, vió lo 
quê  temía; la elevada estatura del 
barón, que se elevaba en medio de 
la solitaria galería. Hnbiérasele en-
tonces comparado á uno de esos ra-
quítieos y débiles efflbalíbs sofocados 
ibajo el peso de una carga demasiada 
pesada, que la arrastran con la cabe-
za baja y las piernas vacilantes, pe-
ro que brincan de repente desperta-
dos por el aguijón de la espuela. 
E l viejo se envolvió todavía más ea 
su hopalanda, y de pronto desplegó 
una agilidad inesperada. 'Enderezí 
su encorvada columna vertebral, y 
echó á correr con agilidad pasmosa, 
siguiendo en su marcha una línea ca-
si recta. Desgraciadamente para él, 
estaba muy lejos de ser igual la lu-
«toa: el barón, para llevar al vi ojo 
á oierta distancia, á pesar de su ea« 
rrera, sólo tenía necesidad de alargai 
oin poco el paso. 
Ambos salieron de la galería, y 
tomaron la calle de Anjou. 
i • E l viejo volvía el rostro á breves 
intervalos, y Rodach podía ver el ex-
traño gesto que el miedo le había 
inspirado. 
Entretanto, proseguía la carrera^ 
fácil y sencilla por una parte, y de-
sesperada por la otra. Por más es. 
fuerzos que hacía el buen hombre de 
la hopalanda, no ladelantaba siquiera 
una pulgada de terreno. Percibíase 
claramente que le abandonaba el va* 
lor. 
(Cordinuar&y, 
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no: regocíjase del éxito alcanzado, y 
ensarta luego estas notas:* 
" . . .Todo esto, con sier halagüeño en 
extremo para los que anhelamos el pro-
greso de este país, es poco comparado 
con los'adelantos futuros que pueden 
derivarse de esta Exposición que se aca-
ba de clausurar. 
La fuerza .productora de Cuba se ba 
puesto de manifiesto á los ojos de los 
visitantes extranjeros, que, al volver 
á sus países raspectivos, serán voceros 
del desarrollo agrícola é industrial á 
que se ha llegado á esta tierra. 
'Los periódicos ^e esta capital, con 
poco frecuente identidad de parece-
ros, han reflejado en sus columnas la 
fa^&rable impresión recogida en las vi-
sitas que sus redactores hicieron á la 
Exposición. Y esos periódicos, que tam-
bién van á países extranjeros, contri-
buyen de ese modo á acrecentar la im-
poi huu'ia que á Cuba se concede como 
país productor. t , 
Por otra parte, los agrieultores e in-
dustriales cubanos—y al decir cubanos 
nos referimos á todos los que aquí tra-
kajan—han tenido ahora una oportu-
nidad de revelar sus esfuerzos, ponien-
do de manifiesto el resultado de los mis-
mos. 
iMuehos expositores ban sido^ recom-
pensados con premios de más ó menos 
importancia discernidos por un Jura-
do, y este becho. del cual se deriva un 
positivo y eficaz estímulo, ba de re-
flejarse en el desenvolvimiento de la 
producción cubana. 
Pensando así. nada tiene de extraño 
que nosotros aboguemos por 'la celebra-
ción .^periódica de esta clase de exhibí 
ciones, que, en todas los países adelan-
tados, han constituido una fuente de 
bienestar y do progreso " 
Casi lo mismo que L a Discusión. Y 
con el entusiasmo de ambos diarios, con 
el de los demás que se les junten, y con 
«1 nuestro, que es mucho aun cuando 
•no valga mucho, veremos si en la pró-
xima jornada inauguramos una expo-
sición que diste tanto de la de este año, 
como la de este año, del pasado 
íHa uñado usted nlsninn voz el Asna de 
Florida de Mnmiy & l/nnman, esparciéndola 
por la habitación con un pulverizador? Puri-
fica el aire y á la vez nu% perfuana delicio-
samente, es eficaz desinfectante. '¿ 
E l señor Piresideote de la Repúbli-
ca,-envió ayer al Congreso y el Se-
nado, los siguientes Mensajes: 
"Conciudadanos del Senado y de 
la Cámara de Representan/tes: 
No de ahora, sino desde hace mu-
chos años, los Gobiernos que ha teni-
do el país lian venido ocupándose 
con interés en busicar remedio á la en-
fermedad de los cocoteros. E l Go-
bierno General de Chiba no fué remi-
BO eu. ello, ¡pues á su excitación se de-
bieron en gran parte, luminosos es-
tudios de nuestros homibres de cien-
cias sobre dicho asunto, tan impor-
tante para el desarrolilo agrícola de 
Cuba. Apropósito de ello, estimo 
conveniente reiproduicir ahora algu-
nos de esos trabajos, olvidados en 
Los archivos y á la luz de nuevas ins-
piraciones, exponenlos á la considera-
ción del Congreso, que encontrará 
en su lectura, provecihosa y completa 
Ilustración para dictar á las medidas 
Ifue le sugiera el detenido estudio 
3e materia de tan vital interés para 
auestra agrieultui^a. 
En o<l año de 1889 el Gobernador 
General de Cuba pidió á la Academia 
de Ciencias de la Habana, juicios y 
consejos respecto de la enfermedad 
de los cocoteros, que fué observada, 
por priniera vez, en la jursdicción de 
Mmtanzas allá por el año de 1869, y 
que, siguiendo su curso, recorrió to-
do el territorio de la Isla, de Occi-
dente á Oriente, ha&ta fijarse defini-
tivamente en la rica comarca en que 
ha causado mayores estragos. 
La docta Corporación cubana co-
misionó al doctor Claudio Delgado 
para que emitiera informe sobre la; 
solicitud del Goibierno; y en la se-
sión celebrada el día 24 de Noviem-
bre de 1889, aquel distinguido acá--
démico expuso su autorizado parecer 
en la moción que leyó, verdadero re-
sumen de otros trabajos leídos tam-
biín en la Academia, pocos días an-
tes, y en los cuales se analizaban y 
condensaban los de los Doctores Ra-
mos, Portuondo, Moreno Tejada, Ta-
mayo, Fors, L a Torre y Mestre. Esos 
informes son los mismos que, en co-
pia, tengo el honor de remitir, adjun-
tos, al Congreso. 
Los estudios tan brillautemente 
comenzados no tuvieron el resultado 
práctiico de Hogar á precisar la natu-
raleza de la enfermedad ni á deter-
minar los medios eficaces de estirpar-
la, por falta de recursos pecuniarios, 
sctgún consta en el notable memorán-
dum del doctor Delgado. 
•El mal continúa, como que .perió-
dicamente destruye un número con-
siderable de cocoteros en todo el 
país; y si bien tendrá ocasión el 
Congreso de ocuparse en este asunto 
de im modo general para hacer ex-
tensH'o los beneficios de sus iniciati-
vas á toda ía Isla; por el momento, 
y tenienldo en cuenta- que la jurisdic-
ción que más especialmente se dedi-
ca á la explotación de los cocoteros 
es la de Baracoa, sobre ella es nece-
sario ejercer una acción rápida. 
Aun cuando hasta ahora se desco-
noce el remedio de la enfermedad de 
que se trata, se ha llegado sin embar-
go, á la conclusión, ace.otada por to-
das las personas comipetentes. de qae 
es un medio hacedero de evitar la 
propagatción de la epidemia, derri-
bar y quemar á tiempo todos aque-
llos cuyas yemas ofrezcan señales evi-
dentes de una alteración profunda. 
Los cultivadores de Baracoa acu-
dieron al Gobierno Provisional, co-
mo lo habían hecho á todos los ante-
riores en demanda de auxilios para la 
protección de sus cultivos; y el Go-
ibierno Provisionail, por Decreto de 
12 de Enero del pasado año. concedió 
un crédito de catorce mil .pesos para 
hacer desaparecer los focos de infec-
ción y proteger en la comarca de Ba-
racoa los plantíos no atacados, así 
como las nuevaj siembras que se hi-
cieran, empleando el procedimiento 
de destruir por el fuego los árboles 
enfermos. Ese crédito fué cancélalo 
por el Decreto número 1126. hecho 
público en la "Gaceta Oficial" del 
di a primero del miismo año sin que ce-
sara el mal ni se otorgara, á los cul-
tivadores de Baracoa ningún otro 
medio de protección para sus cocote-
ros en sustitución del que el Gobier-
no les retiraba, después de habérselo 
comeedido. 
Nuevas excitaciones en la jurisdic-
ción de Baracoa, reclamaban hoy el 
cuidado del Gobierno Cubano, aun-
que limitándolas por lo pronto á la 
quema de los cocoteros; es decir, á, la 
ejecución inmediata de la medida 
más enérgica que hay para evitar la 
.propagación del mal, y por consi-
guiente, que perjuicios mayores ven-
gan á arruinar la riqueza agrícola de 
aquella comarca. 
Estima el Poder Ejecutivo que, au-
torizándosele para invertir la suma 
de cuatro mil pesos de loa fondos no 
afectados exisitentes en e] Tesoro Xa-
cional, durante los meses que faltan 
para la terminación del actual ejor-
cicio económico de 1908 á 1909; y 
conicediéndose nn crédito de tres mil 
pesos para el noraibramiento de una 
Comisión cientíifica que se traslade á 
Baracoa y complete los estudios ini-
ciados por la-Academia de Ciencias 
basta encontrar ó aconsejar el pro-
cedimiento que en su idea ha de po-
ner término á la calamidad que azo-
ta á ese nuestro cultivo; tendrían un 
eficaz auxilio los agricultores de Ba-
racoa y llegaríamos á tiempo para 
cumplir los deberes que todo Gobier-
no tiene respecto á sus conciudada-
nos cuando necesitan de sus auxilios. 
No duda el Poder Ejecutivo que el 
Congreso tratará urgente jp concien-
zudamente de é^te asunto; y, que, 
en tal virtud, le autorizará, confor-
me lo solicita.en este Mensaje, para 
invertir las cantidades que se dejan 
exipue^tas en beneficio de los agri-
culltores de Baracoa y de la propie-
dad general del país. 
Palacio de la Presidencia, á nueve 
de Marzo de 1909. 
(f) José M, Gómez. 
Conciudadanos del Senado y de ia 
Cámara de Represenitantes. 
Por creerlo conveniente á los inte-
reses de la Nación, tengo el honor de 
proíponer al Congreso la creación de 
un Consulado de segunda Clase en 
Gonaives, Haití, cuya oficina, estará, 
servida por un Cónsul de segunda 
.clase y un Canciller de segunda cla-
se, asignándose la cantidad de $1,000 
anuales ;para gastos de material y la 
de $250, por una sola vez, para los de 
instalación. 
Todos los gastos que origina la 
ejecución del presente Mensaje, se-
rán satisfechos con cargo a los so-
brantes del Tesoro no afectos á obli-
gaciones reconocidas, hasta su inclu-
sión en los próximos Presupuestos 
de 1909 á 1910. 
Palacio de la Presidencia, á nueve 
de Marzo de 1909. 
(f) José M. Gómez. 
A l Senado: 
Haciendo uso de la facultad que 
me confiere el inciso noveno del ar-
tículo sesenta y ocho de la Constitu-
ción, y ,por creerlo conveniente á los 
intereses de la Nación, he tenido á 
bien nombrar al señor Ldo. Francis-
co Pina y Marín. Secretario de- se-
gunda clase con destino á la Lega-
ción de la República en los Estados 
Unidos de América. 
Y en cumipl¡miento de lo que dis-
pone el referido inciso, en relación 
con el Cuarto del artículo cuarenta y 
siete de la Constitución, tengo el ho-
nor de someter dicho nombramiento 
á la aprobación de ese alto Cuenpo 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
á nueve de Miarzo de mil novecientos 
niwee. 
(f) José M. Gómez. 
Al primero de dichos Mensajes, 
van unidos los informes emitidos so-
bre este mismo asunto hace veinte 
años, por los doctores don Claudio 
Delgado, don Diego Tamayo y don 
Cárlos de da Torre. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
;Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer en la 
Presidencia, fueron'los siguientes: 
C R E D I T O S 
A solicitud del señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, se 
trató de los créditos necesarios para 
terminar las obras del Aula Magna de 
la Universidad y las de la Escuela 
Práctica anexa, así como de la funda-
ción de la Escuela Normal. YA señor 
(Secretario de Obras Públicas informó 
que de los sesenta mil pesos consigna-
dos para ese crédito se habían emplea-
do cuando él se hizo cargo del Depar-
tamento más de 56,000 pesos, sin rea-
lizar ni la cuarta parte de las obras 
presupuestadas; que con la cantidad 
restante él 'ha hecho casi todo el pro-
yecto; pero que para los adornos y 
adaptacióii de los servicios sanitarios 
necesitará un crédito supletorio de 
tres á cuatro mil pesos. Que el señor 
Rector de la Universidad se muestra 
sumamente agradecido y complacido 
con la nueva orientación que han to-
mado las obras y por la economía y 
eficacia con que se ralizan. 
L A S OUARiBNTENAS 
E l señor iSecretario de Sanidad y 
Beneficencia dió lectura á un lumino-
so informe que presentó ante el Con-
sejo con el propósito de que el Go-
bierno de Cuba obtenga del Gobierno 
de los Estados Unidos que levante las 
cuarentenas que habitualmente se im-
ponen á los barcos procedentes de 
puertos cubanos á su llegada á los de 
los Estados Unidos, en los últimos 
días del mes de Marzo ó en los prime-
ros del entrante mes de Abril. E l in-
forme, escrito de una manera persua-
siva, con los datos estadísticos necesa-
rios y examinando la legislación vi-
gente en la materia, demuestra de una 
manera patente que no hay razón al-
guna, que no hay motivo ni pretexto 
de ningiyia especie, ni sanitario ni le-
gal, que justifique por parte del Go-
bierno americano la imposición de la 
cuarentena. Se acordó encomendar á 
la representación diplomática del Go-
bierno cubano en Washington que ini-
cie las negociaciones necesarias para 
ver si se obtiene esta medida de justi-
cia; y, además, que se le dé publicidad 
al brillante documento redactado por 
el Dr. Duque, quien fué calurosamen-
te felicitado. 
E L ASUNTO D E L O S 
PARiMACEUTIOOS 
Se trató con amplitud la cuestión de 
los iarmacéuticos y de los prácticos de 
farmacia, estimando en definitiva el 
Consejo que, si bien tiene facultades 
para dictar el Regimentó á que se re-
fiere el Decreto número 1,024, de 20 
de Octubre de 1908, siempre que ese 
Reglamento no contenga ningún pre-
cepto que deba emanar del Poder Le-
gislativo; sin embargo,'estima que con 
el Reglamento no podría ponerse tér-
mino á las distintas cuestiones que es-
tán enlazadas con el asunto. Se acor-
dó comisionar á los Secretarios de 
Justicia y de Sanidad para que hagan 
un previo y minucioso estudio de la 
cuestión y emitan un informe, que 
servirá de base para enviar un Mensa-
je al Congreso, acompañado de todos 
los antecedentes necesarios, á fin de 
que el Poder Legislativo sea el que re-
suelva de un modo definitivo la cues-
tión, dictando una nueva Ley de Far-
macia. -
E l Sr.. Secretario de Estado dió 
(•lienta con el Memorándum sobre la 
reclamación formulada por el Sr. Mi-
nistro de Inglaterra, acerca de la 
muerte de un tripulante de la goleta 
"Kx-periment", de cuyo particular 
quedó enterado el Consejo. 
A las doce y veinte minutos terminó 
el Consejo, y la nota fué entregada á 
la una en puhto. 
I!S0 
E l popular Bosque de Bolonia, Obis-
po 99 y 74, la juguetería predilecta de 
las familias habaneras, dentro de po-
cas horas estará instalada en su nuevo 
local, en el número 74, convertido en 
un verdadero paraíso de los niños. 
Para San José se han recibido gran-
des novedades en juguetes, á precios 
inverosímiles. 
Se invita á las familias favorecedo-
ras que visiten E l Bosque de Bolonia. 
E L CONGRESO 
SENADO 
Bajo la presidencia del señor Mo-
ma Delgado, se reunieron 18 senado-
res, á las 4 y 15 p. m. 
Se aprueba el acta, sin modificacio-
nes. 
Se da lectura al mensaje del Ejecu-
tivo, ya publicado por la prensa, soli-
citando la creación de nuevos servicios 
diplomáticos y consulares. 
A petición del señor Laguardia, pa-
sa á la Comisión de Relaciones Exte-
riores. 
Léese otro mensaje sobre el nombra-
miento de don Francisco Pina, como 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Washington. 
Léese otro mensaje sobre la crea-
ción de un consulado en Gonaives. 
Haití. 
Pasa á las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y Hacienda y Presupuestos. 
Léese otro mensaje sobre la enferme-
dad de los cocoteros. 
Pasa á las Comisiones de Agricul-
tura y Hacienda y Presupuestos. 
Léese una comunicación de la Cáma-
ra de Representantes, anunciando que 
ha aprobado el proyecto de ley que fi-
ja la plantilla del Senado. 
E l señor Cuéllar pide en una comu-
nicación copias de todos los decretos, 
órdenes y reglamentos en que esté ba-
sada la organización del Cuerpo de Po-
licía. 
L a Comisipn de Obras Públicas pi-
de todos los datos, presupuestos, etc., 
sobre la erección del puente sobre el 
río Almendares. 
E l señor Cisneros, dice que por no 
hallarse él presente se aprobó sin su 
oposición, no obstante haber solicitado 
por escrito que se demorara esc asunto. 
Los señores Morúa. Alemán y San-
guily trataron de satisfacer al señor 
Cisneros, quien no quiso mostrarse sa-
tisfecho. . . 
Léese la siguiente comunicación de 
•la Comisión de Relaciones Exteriores: 
A l Senado: 
La Comisión de Relaciones Exterio-
res en sesión celebrada el día de hoy, 
acordó solicitar del Senado, que ruegue 
a1 Poder Ejecutivo, que las propues-
tas para cargos consulajes y diplomá-
ticos vengan acompañadas, si fuere po-
sible, ds los documentos que comprue-
ben la nacionalidad cubana, la mayoría 
de edad y la falta de antecedentes pe-
nales de las personas designadas. 
Palacio del Senado, Hahn„ 
9 de 1909. ^ a n a , j ^ / 
Amonio X. de Bustanwvi 
dente Antonio N i . 
Secretario. Uí0 Pérei 
Léese el segundo dictamen H 1 
misión de Relaciones Exterior ^ 
las Conferencias de la Haya So^« 
E l Senado se constituye en . 
creía para discutir los nombr* ÓU Se' 
de la Comisión del Servicio Ci 1 ^ 
Los señores Porto y Torr ieS * 
ron aprobados por unanimidar U(!-
señor del Junco, con un voto Pn y 
He ahí el secreto de la SesióQ.COntra-
CAMARA DE REPRESBNTANTEs 
A las ti-s y diez minutos con 
calor de todos los diablos, eome^^ 
larga y accidentada sesión rlfl la 
tarde, e ayep 
Ferrara preside y mientras Pl • 
tel 1 gente Giró nos coloca el aet !?" 
la anterior, nosotros pasamos h í e 
por el salón de la Cámara ista 
Los señores de la minoría consm 
•dora asisten en pleno- se ven al 
nos huecos en la mayoría liberal 
So acaba el acta y se inician las! 
turas correspondientes. La pro 
ción de ley sobre importación de mT" 
candas que suscribe el señor 
deja. Guevara, fué desechada en vot 
ción nominal. a' 
Muchos conservadores votaron 
contra. Otra proposición de ley 
modificar la redacción del artícm6 
setenta y seis la orden tresciea^ 
sesenta y ocho, pasa á las comisiona 
de Hacienda é Instrucción Pública 
Otra proposición de ley relativa á 
construir un puente sobre el río Haná 
baña, en la provincia de Matanzas, pa". 
sa á Hacienda y Obras Públicas. "~ 
La referente á conceder una pen-
sión mensual de cien pesos á la viu-
da del Coronel Duboy, pasa á Hacien-
da y Asuntos Militares. Y la relati-
va á la penalidad en que incurren los 
infractores de las órdenes militares 
setenta y uno y setenta y seis de 1901 
pasa á Justicia y Códigos. 
Comienza la lectura de los dictá-
menes. Se leen tres y se acuerda, co-
mo de costumbre, incluirlos en'una 
próxima orden del día. E l proyecto 
de ley del Senado, relativo á la con-
cesión de un crédito para gastos ex-
traordinarios de la Cámara, queda 
aprobado. Se da segunda lectura á 
la proposición de ley referente á sus-
pender, basta que el Congreso legis-
le sobre el censo escolar, la enumera-
ción á que se refiere el artículo'ochen-
ta y uno de la circular 16 de pri-
mero de Marzo de 1902. 
Pide la palabra el culto y concep. 
tuoso representante doctor Ezequiel 
García que defiende el muy útil y con-
veniente proyecto de ley. Martínez 
Ortíz presenta una enmienda. Se 
apruebíf la enmienda y luego el artícu-
lo único del proyecto. 
Sarraín pide, que entendiendo bien 
redactado el proyecto, que pase ense-
guida al Senado. Así se acuerda. 
Se aprueba también un proyecto de 
ley sobre conceder un crédito para 
gastos extraordinarios de la Cámara. 
Y entramos en el dictamen quí 
plantea la" popular aspiración de las 
lidias de gallos. En votación nomi-
nal, por 51 votos contra 12 se aprueba 
la totalidad del dictamen que resta, 
blece las lidias. Explican sus votos 
los señores Adán Galarreta, Lanuza, 
Martínez Ortíz, Arias y Ezequiel <hx-
cía, que hizo un notable discurso. Di-
S K O 
CÍIRYO Y SOBRIKO» 
mico» 
DE 
G Ü E R V O Y S O B R E N O S 
E l único Eeloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s el reloj del obrero, policía, motorista, etí%, por su 
seguridad y resistencia 
Ü ^ R A IN T I 2 A D O » . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
á 
ILa c a s a ele g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de oro y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e re s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc. , e tc . 
E S T Á CASA G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
T O M I N E S 
*'FIJOS COMO E L S O L " 
V 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to^ planos, extra planos y 
6 í 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
u r a l l a Z T Z , A , a l t o s , T e l é g r a e 
c 460 
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• que había votado que no, por en-
^ ler perjudiciales para la cultura 
5L, Cuba esos antihumanos y sangrien-
fespec tácu los que fomentaban en 
1̂ pueblo el pernicioso vicio del jue-, 
^Se discuten varias enmiendas. Hay 
n lío de enmiendas. 
Hablíi el señor Bello. 
ge ponen á discusión las enmiendas 
tic R0^ y ^lientes- ^e desechan por 
fLuinadora mayoría. 
Ponvert y D. Lisie presentan una 
¿ición al artículo segundo. Se aprue-
L. el artículo segundo. Se aprueba 
„Q enmienda adicional de I\rartínez 
Ortíz. Se lee el articulo tercero. 
ge desecha una 'enmienda del señor 
Fuentes. ' _ 
Habla Borges en términos jocosos 
de los plumíferos que son er entrete-
nimiento de los honrados y laborio-
iS0S campesinos. Quiere que se alejen 
las lidias de los capitales de Provin-
Ciaperora González Clavel en contra 
¿Q la enmienda del señor Borges. Ŝ  
aprueba la enmienda de este señor re-
presentante. Sobre el artículo cuar-
to presenta una enmienda el señor 
Boig.. Se desecha. 
ge aprueba el artículo cuarto. Vie-
ne otro lío de enmiendas. 
En votación nominal por 45 votos 
contra 20 se prorroga hasta terminar 
la orden 'del -día. 
Una enmienda del señor Ponvert so-
bre el artículo quinto se desecha por 
abrumadora mayoría. 
El señor Bello retira una enmien-
da. Se pone á votación el artículo 
quinto enmendado por el señor Meso-
nier y Se desecha por 34 votos de ma-
yoría. 
Se lee el artículo sexto y las en-
miendas presentadas. Habla el señor 
Cortina, que elocuentemente aboga 
por la creación de gimnasios eon los 
productos de las lidias de gallos. En-
tona un himno á los deportes gallar-
dos, civilizados y científicos. Habla 
Ezequiel Xrarcía y le toma el pelo á 
Masferrer por su sicalíptica redac-
ción del proyecto que se discute. Ha-
ce algunos chistes oportunos que la 
Cámara ríe jocundamiente. Se am-
plía el debate. 
Habla Lanuza y luego el cívico ge-
neral Sánchez Figueras en el sentido 
de qne los productos des las lidias 
se destinen á obras públicas. Habla 
Viondi en contra de la proposición 
del señor Cortina. 
Rectifica Cortina. Se desecha la 
proposición de este señor representan-
te. Luego otra de Mesoníer. Se aprue-
ba el artículo sexto. Se desecha una 
enmienda de Ponvert y Sánchez Fi-
gueras. Se lee el artículo séptimo y 
una enmienda de Balanzó. Hablá 
González Lanuza defendiendo una en-
mienda suya que aclara su correligio-
nario Balanzó con la que acaba de 
presentar. 
Vienen más •enmiendas. ¡Hasta 
cuándo! /Se desechan unas enmien-
das adicionales. Habla Viondi defen-
diendo una enmienda humanitaria. Se 
aprueba una enmienda adicional del 
señor Piñeiro y el proyecto pasa á la 
Comisión de Estilo. 
Se aprueba la totalidad del dicta-
men referente á derogar el Decreto 
502 de doce de Mayo de 1900. 
Se aprueban luego los artículos de 
este proyecto de ley. Pasará á la Co-
misión de Estilo. 
Se leen los dictámenes sobre el ac-
ta de Espinosa y el voto particular 
del señor Suárez. 
Habla Lanuza fríamente y nos co-
loca una perfilada conferencia acadé-
mica. Habla Moleón con gran since-
ridad y patriotismo haciendo hermo-
sas y sinceras declaraciones que arran-
can grandes aplausos de la mayoría 
liberal. El señor Moleón combate 
enérgicamente el acta del señor Espi-
nosa. 
Habla el señor Roig y s-e suscita un 
vivo incidente que tiene los aspectos 
de un escándalo entre el señor Mo-
león y el señor Roig. 
Ezequiel García también interrum-
pe vivamente al orador y el presiden-
te agita con vigor la campani-
lla. Habla Sarraín muy atinadamen-
te en contra de la aprobación del ac-
ta grave del señor Espinosa. Reco-
mienda calma y serenidad. Perora 
Viondi y luego Moleón. Se desecha 
una proposición de ampliación del de-
bate. 
En votación nominal se desecha el 
voto particular por 49 votos contra 
12. Votaron por la aprobación los se-
ñores Borges, Julio Castillo, Cortina, 
Cuesta, iSarraín, Guas, Moleón, Na-
yo, Piñeiro, Sancíhez Figueras, Suá-
rez y Valdés Carrero. El Dr. Ezequiel 
García dice irónicamente que lo que 
hacían los conservadores era muy dig-
no de esa mayoría accidental que te-
nían. Fuertes y prolongados campani-
Uazos y llamadas al orden. La Cáma-
ra presenta un aspecto feo y borrasco-
so. La mayoría liberal está dividida 
profundamente y de ello hacen risas y 
burlas los conservadores. Sánchez Fi-
gueras, el cívico general, censura á la 
presidencia y con voz exaltada y pa-
triótica dice que lo que la Cámara es-
tá haciendo hoy es una vergüenza pa-
ra Cuba. Escándalo monumental. Los 
conservadores apostrofan al valiente 
general y Ferrara intenta romper una 
campanilla. Se restablece el orden á 
duras penas. ¡Vaya un espeetaculito 
el que están dando los liberales en la 
Cámara! Valdés Carrera explica su 
voto con gran elocuencia, diciendo 
que el Sr. Espinosa no es ciudadano 
cubano y por lo tanto no debe ser ja-
más representante. Se abre discusión 
sobre los dictámenes. Habla en contra 
el iSr. Sarraín, que pronuncia un dis-
curso admirable de (fondo j forma. Le 
replica el señor Lanuza. Se po-
nen á votación los dictámenes. Moleón 
y Borges piden que sea nominal. Por 
49 votos contra 9 se realiza aquello 
que el señor Figueras estima como 
una vergüenza para Cuba. Explican 
sus votos varios señores representan-
tes y termina el saínete á las ocho 
de la noche. 
Terminada la agresiva tanda el se-
ñor Ferrara departe con gran júbilo 
en un grupo de conservadores, entre 
los cuales se ve la nítida calva del pe-
nalista señor Lanuza. 
sgas 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba dirigió ayer la siguiente 
comunicación al Seeretario de Ha-
cienda señor Díaz de Villegas: 
Haíbana, Marzo 10 de 1909. 
Sr. Seícretario de Hacienda. 
Habana 
Señor j 
Tengo presente su atenta común i T 
cación fecha 8 del mes que rige, 
acompañanldo cojpia de la Circular 
dictada por usted con fecha 3 del •co-
rriente, para derogar la de 21 de Ju-
lio de 1905, que dispuso la constitu-
ción de una fianza, á fin de respon-
der al pago del Fn^puesto, si en un 
plazo determinado no se presentaba 
el Cetrt.iáicado de deseanibarque de los 
artículos exportados. 
Fué esta una de las gestiones iprac-
tiieadas inútilmente por esta Corpo-
ración en años anteriores, entendien-
do, como lo ha entendido usted, que 
las prescripciones, ó requisitos exi-
'gidos por la Adiministración, hasta 
quedar realizado el embarque de los 
artículos, que son libres del. impues-
to por ese hecho, eran suficientes pa-
ra proíbar que el industrial de este 
país no había tratado de inferir 
agravio alguno á los intereses á ú 
fisco. 
Por eso, a|p.laudo la resolución de 
usted contenida en la Circular del 3 
del corriente, que ha sido inspirada 
con lilberal criterio en un amplio es-
píritu de jnsticia, confiando en que, 
con su acertada gestión se abre una 
era de reiivindieaciones para las cla-
ses que trabajan y producen en este 
país, que es cuanto ellas necesitan 
y an'hela este Organismo, para elevar 
á un grado inusitado la riqueza pú-
blica, base de la prosperidad en to-
dos los órdenes de la vida nacional. 
Esta oportunidad me proporciona 
también el gusto de aplaudir con 
igual motivo, la iniciativa de usted 
ante los Poderes constituidos, para 
impedir que fuesen gravados innece-
sariamente el azúcar y el talbaco, se-
gún eíítaiba disipuesto en la Ley díel 
Empréstito. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
(f) Narciso Gelats. 
Presidente 
13 
Nuestro estimado amigo el señor 
don Domingo Pigarola, Director de la 
Biblioteca Nacional, tuvo ayer la des-
gracia de causarse una herida en la 
mano derecha, al caerle sobre la mis-
ma una caja de libros. 
El señor Figarola fué asistido de 
primera intención por el médico de 
guardia en el primer Centro de soco-
rros, siendo calificado su estado de 
pronóstico gravé. 
Lamentamos el accidente ocurrido 
al querido amigo y deseamos su pron-
to y total restablecimiento. 
De la asistencia del señor Figarola 
se ha hecho cargo el doctor Ramos Al-
mevda. 
F a r a no í j a s t a r e l d ine ro en 
medic inas se debe gastar en la 
cerveza de L Á T K O P I C A L , que 
«s u n c ú r a l o todo. 
Condonación de multas 
El señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
En' virtud de las facultades que me 
están conferidas; teniendo en cuenta 
•lo que dispone el inciso cuarto del ar-
tículo primero de la Ley de 6 del co-
rriente, dictada por el Congreso de 
acuerdo con lo solicitado en mi .Mensaje 
de primero de Febrero último, respecto 
á una Amnistía, y á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Condonar todas las multas impuestas 
y no ingresadas en firme por faltas é 
infracciones del Reglamento de Im-
puestos del Empréstito de 35 millones, 
por infracciones de las Leyes de Inmi-
gración, Ordenanzas de Aduanas, Lév-
ele Pesca, y las demás' impuestas en 
j cuimplimiento de otras disposiciones 
que rijan el ramo de Hacienda y que, 
come las anteriormente expresadas, no 
hubieren sido ingresadas en firme y no 
contravinieren lo dispuc-ste en el inci-
so primera del referido artículo cuarto 
de la Ley de Amnistía. 
El Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo que 
por el presente Decreto' se dispone. 
Habana, Marzo 10 de 1909. 
JÓSE M. GOMEZ. 
Secretario de Hacienda, M. D. Vi-
llegas. 
CONSEJO PROVINCIAL 
LA SESION DE AYER 
. .Sin asuntos.—Sesión secreta.—Pro-
testa.—Debate. 
A las cuatro y media de la tarde el 
•Sr. Planas abrió la sesión, actuando de 
secretario el Sr, Ortiz. 
Se da lectura al acta de la sesión 
anterior, la que se aprueba. 
8e lee una comunicación de una me-
canógrafa del Consejo, en ja que pide 
unos días de licencia. 
'Se dá luego cuenta de que no pue-
den ponerse á aprobación otras comu-
nicaciones, por no estar en el Conse-
jo el Jefe del Negociado, que es el que 
tiene los documentos. 
El Consejo pasa á reunirse en sesión 
secreta. 
Terminada ésta y reanudada la se-
sión pública, el señor Cuevas Zequei-
ra hace uso de Ja palabra. 
I^ice que se levanta para protestar 
en nombre de la minoría conservadora 
(de la cual es jefe en el Consejo) con-
tra la conducta que en algunas ocasio-
nes observa éste, pues quiere evitarle 
á dicha minoría responsabilidades á 
los ojos de sus correligionarios. 
Alude á la campaña que viene ha-
ciendo la prensa contra las sesiones 
del Consejo, y dice que la encuentra 
justa, pues su actitud no se inspira 
más que en la realidad, dando ocasión 
muchas sesiones, entre ellas la que se 
está celebrando, á que se les censure 
por ineficaces,- diciendo, con razón, 
que lo que este Consejo estaba costan-
do á la provincia no respondía á las 
utilidades que aportaba al pueblo. 
Hace con este motivo, en un hermo-
so é inspirado párrafo, grandes elo-
gios de la prensa, y terminó diciendo 
que la minoría conservadora no está 
conforme con la conducta que viene 
observande el Consejo. 
El Sr. Vidal Morales habló también 
sobre este asunto, recordando que él 
en distintas ocasiones se había mostra-
do partidario de que no se celebraran 
sesiones extraordinarias y que á las 
ordinarias se llevara el mayor número 
posible de asuntos, para que de este 
modo no resultara la labor infecunda. 
Se declaró en un todo de acuerdo 
con lo manifestado por el Sr. Cuevas 
Zequeira y le dice que para todo lo 
que se relacione con este asunto cuen-
te con su voto. 
A l darle las gracias el Sr. Cuevas 
Zequeira, y como dijese que se congra-
tulaba de que el "leader" de los libe-
rales estuviese en un todo de acuerdo 
con los conservadores, se suscitó un 
animado debate, en el que terciaron 
todos los consejeros. El 'Sr. Morales 
no está conforme con el calificativo 
de "leader," pues en casi todas las 
votaciones se ha dado el caso de que 
su voto apareciese en contra de los de-
más consejeros. 
Habla para alusiones el señor Ortiz, 
diciendo que si los demás liberales se 
habían puesto en contra del Sr. Mora-
les, era porque éste en varias ocasio-
nes no había sabido desempeñar el 
puesto de jeife, pues jamás había aten-
dido al parecer de la mayoría, sino 
que había siempre obrado inspirándo-
se en su criterio únicamente, no sien-
do, á su entender, esta la conducta que 
debían de seguir los jefes de las agru-
paciones políticas. 
Todos los oradores rectifican varias 
veces, prolongándose este debate has-
ta las seis de la tarde y dando ocasión 
al Sr. Cuevas para decir, dirigiéndose 
á los representantes de la prensa, que 
ya veían como en esta ocasión no ha-
bían perdido el tiempo los señores 
consejeros. 
Una carnicería.—Pidiendo rebaja de 
contrábución.—A informe.—El Ee-
glamento de carruajes.—Veto del 
Alcalde.—Las lidias de gallos.—Va-
rios mensajes y proposiciones. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, con una ligera aclaración del se-
ñor Villaverde. 
Se concedió autorización á un señor 
para establecer una carnicería en Ha-
bana número 41, lugar no comprendi-
do dentro de la zona prohibitiva del 
Mercado de Colón. 
Se dió cuenta de varias instancias 
de los agentes de pompas fúnebres, de 
los limpia botas, de la industria roda-
da, de los revendedores de localida-
des, y de la empresa de ómnibus, pi-
diendo rebaja de la contribución que 
se les ha fijado para el próximo año 
económico. 
Pasaron á la Comisión de Hacienda. 
Se leyó una instancia de don Emilio 
•Roig, solicitando se le reponga en el 
destino que desempeñaba en las ofici-
nas municipales. 
Pasó á informe de una Comisión es-
pecial. 
A propuesta del señor Clarens, pa-
só á informe de la Comisión de Obras 
Públicas Municipales, el expediente 
que trata sobre prolongación de las 
líneas del tranvía por varias calles del 
barrio de Regla. 
Se acordó que desde el lunes próxi-
mo se destine media hora de cada se-
sión ordinaria para la discusión y 
aprobación del nuevo Reglamento de 
carruajes. 
Se leyó una resolución del Alcalde, 
vetando el acuerdo del Ayuntamiento, 
por el cual se incluyó en presupuesto 
un crédito de $6,000 para premios á 
la virtud obrera. 
Funda su veto el Alcalde en que no 
habiendo aprobado el proyecto-crean-
do los premios, no puede realizarse la 
inclusión del crédito acordado por el 
Cabildo. 
Fué aceptado el veto. 
Se desechó el veto que el Alcalde 
puso al acuerdo por el cual se incluyó 
en presupuesto un crédito de $20,000 
para socorros á vecinos pobres. 
Dióse por enterada la Cámara de 
una comunicación del Alcalde, en la 
que manifiesta que por 'haber cesado 
la intervención no ha podido cumplir 
el acuerdo del Ayuntamiento relativo 
á solicitar del Cobernador Provisional 
el restablecimiento de las lidias de ga-
llos. 
Se leyeron varios mensajes del Al-
calde, solicitando que se incluyan en 
el presupuesto venidero $600,000 para 
el alcantarillado; $4,417 para la "ere-
Che" del barrio del Pilar, y se aumen-
te la consignación para la recogida de 
perros. 
Se acordó contestarle al Alcalde 
que no se puede aceder á su recomen-
dación, porque la ley prohibe que se 
hagan inclusiones pasado el período 
que fija para ese objeto. 
A estudio é informe de la 'Comisión 
de Policía Urbana pasó una proposi-
ción del Sr. Domínguez Roldán, relati-
va á que no se exijan en lo sucesivo la 
construción de portales á las casas que 
se fabriquen en el Vedado. 
A la misma Comisión pasaron va-
rias solicitudes de licencias para fa-
bricará 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
p í ib [símil i m m i m 
El señor Presidente del Tribunal 
Supremo, doctor Juan B. Hernández 
Barreiro, ha remitido al Comité Eje-
cutivo de la suscripción popular para 
la estátua del gran educador cubano, 
el talón número 25, con todos sus ta-
lones distribuiídos acompañados de la 
suma de $51.60 plata recolectado entre 
sns familiares, empleados, etc. 
Del mismo modo, la señora Directo-
ra del Colegio "La Inmaculada; Con-
cepción" ha enviado el talonario nú-
mero 212, junto con $12.00 plata, pro-
ducto de la suscripción en el referido 
Colegio. 
El señor Cura Párroco de la Merced 
ha enviado al Comité Ejecutivo la su-
ma de $14.10 plata, á cuenta del talo-
nario número 189 que se le encomen-
dó. 
El señor Juez de Primera Instan-
cia de San Antonio de los Baños, ha 
remitido también el talonario número 
185 acompañado de $36.60 plata, ira-
porte de la suscripción en dicha locali-
dad. 
El Comité Ejecutivo sigue Ja distri-
bución de los talonarios en la provin-
cia de Matanzas, donde adelanta la 
suscripción. 
El Comité ruega encarecidamente 
á lais personas á quienes haya remiti-
do talonarios, acusen recibo á la Ofi-
cina Central, y que fomenten la sus-
cripción á fin de lograr reunir el to-
tal necesario para la erección de un lu-
joso monumento digno de la memoria 
del insigne mentor. 
L A S A I . M O H R A X 4 S S E CU HAN E N « fk 
16 D I A S , con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
eean simples, sangrantes, con picazón 6 ox-
t í r n a s , por rebeldes aue sean. 
Otra Delegación Ganarla 
Tenemos noticias de que en breve 
constituirá oficialmente la importante 
Asociación Regional una Delegación 
en Encrucijada. 
La .Sección de Propaganda, presidi-
da por el entusiasta don Bonoso Ta-
vío, no descansa en sus gestiones, pues 
llega ya á veánte y ocho mil el número 
de los asociados inscriptos; ya posee 
la sociedad magníficos y muy bien si-
tuados terrenos para levantar un Sa-
natorio propio; y una de las Delega-
ciones—'Camajuaní—ha .heclho el ofre-
cimiento de levantar por cuenta pro-
pia de los asociados á ella correspon-
dientes el primer pabellón del Sanato-
rio de referencia. 
¡ Adelante! 
nía» 
El Centro de Cafés de la Habana, 
que preside nuestro estimado amigo 
el señor José Llamosas, acaba de ob-
tener un ruidoso triunfo judicial. 
Hace cosa de un año el Ayunta-
miento de la Habana, á instancias del 
Secretario de Hacienda interino fijó 
la cuota de la patente por billares en 
la suma de $100, después de haber-
la fijado y cobrado previamente en 
la suma de $50. El "Centro de Cafés" 
no aceptó el aumento y recurrió an-
te el Secretario de Hacienda, el cual 
dió la razón al Ayuntamiento. Lle-
vado el asunto al letrado consultor 
del Centro, doctor Fernando Ortiz, 
éste opinó que debía iniciarse el co-
rrespondiente recurso contencioso-ad-
rainistrativo. y así se hizo, obtenién-
dose ahora una sentencia favorable y 
condenando al Ayuntamiento á la de-
volución de las sumas indebidamente 
percibidas. 
Felicitemos cordialraente al "Cen-
tro de Cafés" por su triunfo. Gestio-
nes tan acertadas y bien dirigidas co-
mo la expresada hacen cimentar su 
crédito entre la laboriosa clase de in-
dustriales cuyos intereses representa. 
" * * * * ^ - - - - — l-ll-ll-r_-_-_rj-L-Lr̂ -J-̂ Lnj1JTl|tj)J)jU 
CON TANTA FACILIDAD COMO LOS MIS-
MOS VECINOS DE NUEVA YORK, PUEDE 
VD. HACER SUS COMPRAS EN LOS DIFE-
RENTES DEPARTAMENTOS DEL GRAN AL-
MACEN DE SIEGEL COOPER COMPANY 
POR NUESTRO CATÁLOGO Y 
Más de un millón de señoras americanas nos ha-
cen sus compras en Nueva York por medio de 
nuestro Catálogo. Mande por nuestro Catálogo y 
S A B R Á E L POR Q U É 
G R A T I S 
ík, _ 
Nuestro último Catálogo de Primavera y Verano es una necesidad 
en todo hogar fuera de Nueva York, que es el centro de las compras 
y de las modas de América. Dicho Catálogo pone en su propia 
casa todas las ventajas que puedan encohtrarse en Nueva York, pues 
en las 265 páginas de que se compone, describe é ilustra todo lo que 
es nuevo, elegante y correcto en ropa hecha para señoras, hombres 
y niños y todas las últimas novedades y artículos propios para la 
casa. Los precios que se cotizan en el mismo, son los más baratos 
en América. Le explicamos en el Catálogo la manera de ahorrar 
los gastos de exprés y de flete. Garantizamos la calidad de los 
géneros que vendemos. La demanda de nuestro Catálogo es siem-
pre muy grande. Si no quiere llegar tarde, pidanos uno hoy—ES 
GRATIS. Diríjase al Departamento p. 
J . B. GREENHUT. Preúdent 
S i x t h A v e , & 18th Street , N e w Y o r k C i t y 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E 
Garautizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
Peso al pié en libras. 
3 
5.5 7.5 9.7 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
£e envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
O. 787 26-Mz. 
M U L S I O N d e c a s t e l l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIá. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C . 728 26-Mz. 
C. 7«5 26-M2. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 748 26-M*. 
A L I M E N T O P R E D 1 C E R I D O . — R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
c 870 S A A Y O R 
alt 
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U S B r i í I M S 
A dar las gracias 
Acompañado del señor Llaneras, 
visitó ayer tarde al señor Presidente 
de la Repúbliica, ed eoronel Aeea. 
Da visita tuvo por objeto dar las 
gW-eias al Jefe del Estado por la re-
vh'.nic Ley de Amnistía, ofreciéndole 
al mismo' tiempo, su apoyo incondi-
cional. 
Fiesta oficial 
te señarais Mercedes Romero de 
Arango, Beflén Qnesada de Barnct, 
Américo Goieuría de Parres y nues-
tra, distinguida compañera en la 
prensa la señora Carmela Nieto de 
Durland, visitaron ayer tarde á la 
señora América Arias de Gómez, 
distinguida esposa del Jefe del Esta-
do, para ponerse de acuerdo á f in de 
que en la nodhe del día 20 aeomipañe 
y presida, en el acto de la entrega en 
la Academia de Ciencias de esta ea-
pilal , d:3 los diplomáis que contienen 
ej noanhraimienito de la¡s cinco prkne-
ras c i-iban as que serán Jefes de los 
Cnerpos de enfermeras de los hospi-
tales de la República, en sustitución 
de las americanas que desempeñaban 
esos puestos. 
Para la citada reunión que será 
ipuramente oficial, se ha hecho una 
invitación tan reducida como selecta. 
l i a r á n uso de la palabra el Sena-
dor señor Bustamante y el doctor 
i lat ias Ouriuc. * 
Termina-do el a'cto, la selecta con-
i-ri ren'cia será obsequiada con un 
| ' - l iMich." 
¡Secretario de Legación 
El señor Presidente de la Repúbl'i-
ea envió ayer al Senado un Mensaje, 
dándole cuenta del nombraaniento he-
dió áJfavor de don Francisco Pina 
Marín, para el cargo de Secretario de 
la Legación de Cuba en Washington^ 
Por otro docu-ménto d-e igual ín-
á S & , el Jefe del Estado participa al 
Senado la creación en Gonaives (Re-
publica Haitiana) de un Concillado 
de Segunda Clase, cuya oficina es-
ta rá desempeñada por un Cónsul y un 
pañeil lér de segunda^iase. 
© C O N S T A R I A 
La Aduana de Cárdenas 
E l personal de la Aduana de Cár-
denas después de los recientes nom-
bramientos y confirmaciones, ha 
qué'dado en la siguiente forma: 
Administrador: Francisco V i l l a r ; 
Gontador: Palblo J. V i l a ; Cajero Pa-
gador: Urbano Olivera; Tenedor de 
Libros: José .María Pusto; Oficial as 
terceros: Leopoldo Rodríguez y Lo-
renzo Hernández ; Oficiales cuartos: 
Pascual Vidal, Mamnel González; 
Escrribientes: José Hernández y A l -
fredo de la Fe; Vista Jefe: Ramón 
Leal ; Vista:' J^ibiano Hernández ; Ins-
pector Jefe; José María de la Torre; 
Inspectores; José Antonio Madruga. 
Mario Dama, Ramón Aldecoa, José 
]\rartínez Noya. Domingo Santos, 
Jaime Batdía, Danieü Brito, Mliguel 
Rodríguez Tomás, Julio Salgueiro, 
Mateo Moni alvo, Franeksco Barca, 
y Gerardo Diaz; Vigilantes de noche: 
Guillermo Pérez. Antonio Pruneda, 
José Pérez López, José Ramón A l va-
re z. Arturo Ñápeles y Garlos F. Gou-
zalez; Policías; Oscar Rubio y José 
Ramón Palacios; Maquinista; Dá-
máso Fe rnández ; P a t r ó n ; Lorenzo 
í ervera; Fogonero: Luís Aciego; 
Marineros: N . Asencio Suárez y N i -
colás Reyes; Conserje: Domitilo 
C'o'l;): Ordenanza: Simón Díaz y Se-
reno: Lorenzo Ce.oero. 
Nombramientos 
Han sido nomlbrados Administra-
dor. Escribiente y Ordenanza respec-
tivamente de la Suibaliterna de Ren-
tas de Cárdenas, los señores Oscar 
Valdés, Mateo Lansirica y Jesús Ro-
dríguez. 
Ha sido nombrado Administrador 
de Rentas é Impuestos de la Zona 
Fiscal de Santiago de Cuba el señor 
Bernardo Callejas. 
J U S T I G I A 
E l señor Gdlvez 
Se ha encalcado de su destino el 
Magistrado de la Audiencia de Santa 
Clara don Wenceslao Gálvez, que se 
encontraba disfrutando de licencia. 
Reuncia aceptada 
A l Juez Municipal de Cifuentes don 
Juan Llopart, se le ha aceptado la re-
nuncia de dicho cargo. 
Licencias 
Se le han concedido licencias á los 
señores Mario E. Montero y Serafín G. 
Massana, Oficiales de Estadística. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Campechuela don Caye-
tano Miralobos. 
Desestimada 
Ha sido desestimada la renuneia 
que presentó don Olimpio Fonseca del 
cargo do Juez Municipal dé Bayamo. 
Traslado 
El Ofical de Estadística del Juzga-
do de Cienfuegos. pasará á prestar sus 
servicios á la Audiencia de Santa Cia-
ra. 
Prorrogadas 
Se le han concedido 15 días de pró-
rroga de licencia al señor José Cervi-
no, escribiente del Juzgado do Manza-
nillo y 5 días al señor Antonio Córdo-
va, Juez Correccional de Santiago de 
Cuba. 
Terna 
Se ha pedido la te ína para cubrir 
(d cargo de Juez Municipal de Place-
tas. 
6 C G R O T A R I A 
O S A G m G U L T U K A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han concedi-
do las marcas solicitadas por los seño-
res Marcos Rodríguez. Francisco Ro-
dríguez y Rodríguez. Francisco Men-
gana, Antonio Escudero. Esteban Ta-
mayo, Eulogio Angulo. Manuel T. Ra-
mos. Bernardino Hernández, Benito 
Herrera. MigueL González, Emiliano 
Guillen, Felipe Petitón, Pío Tundidor; 
y se ha negado la pedida por el señor 
Francisco Monfort. 
S A N I D A D 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. Iva nombrado á los seño-
res siguientes, para cubrir plazas va-
cantes y de nueva creación, de acuer-
do con la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo ; 
Sr. Valdés Valenzuela. Oficial ter-
cero, Negociado de Medicina. $1,500. 
Eduardo Loredo. Inspector Sección 
Inspección, domiciliaria. $1.200. 
Abel Naranjo. Inspector de Sani-
dad afecto á la Jefatura Local de Ma-
rianao, $1,200. 
José Sedaño, Oficial de la Sec. 
Insp. domiciliaria. $1.000. 
Edmundo Cronlier. Inspector Nego-
ciado Establo. $1.000. 
Aniceto Abreus. Inspector Negocia-
do Establo, "$1.000. 
Ernesto Valdés Cañizares, Inspec-
tor Negociado Establo. $1,000. 
Sixto Lima. Inspector Negociado 
Establo, $1,000. 
Federico Colbert. Inspector Nego-
ciado Establo, -$1.000. 
e n l a 
s ae i a M u j e r . 
H a b a n a 8 de M a r s o de 1 9 0 9 . 
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José Dimas Guzmán, Carpintero, 
$900. 
Ramón Roig. Subinspector Sec. 
Insp. domicilio, $720. 
Alberto Echevarr ía , Escribiente 
Sub-Neg. multas, $720. 
Jorge Gordillo, Sub-lnsp. Sec. Insp. 
domicilio, $720. 
Valentín, Portero y Jefe limpieza 
almacén, $720. 
Alberto C. Muñoz, Sub-lnsp. Sec. 
Insp. domicilio, $720. 
Cadayón, Aux. Jefe del Patio Sa-
natorio ' 'La Esperanza," $600. 
Juan Domínguez, Sub-lnsp. segun-
da clase Sec. Insp., $600. 
Trevejo, Sub-Inspector Sec. Inspec-
ción, $720. 
Srita. Collado, Mecanógrafo, $600. 
R, Rodríguez, Mensajero recogida 
muestras leche, $600. 
Quiñones, Capataz, Sec. Insp. do-
micilio. $480. 
H . Martínez, Obrero, Sec. Insp. do-
micilio. $360. 
José M. Gamboa, Obrero Sec. Insp. 
domicilio. $ m 
César Faez. Oficial primero Neg 
Central. $1.400. 
Angélica Echemendía de Quesaaa 
Mecanógrafo, $000. 
ASUNTOá VARIOS 
A l doctor Duque 
Ha llegado hasta nosotros la noti-
eia de que desde el lúnes últ imo, se 
halla depositada junto á la Casilla 
de expender boletines en la Empresa 
nueva de muelle de Luz, una caja 
conteniendo el cadáver del soldade 
arp-ericano Hetíry Leigh. fallecido cu 
Matanzas en 13 de Julio de 1908. 
Aun cuando se nos asegura que á 
diebn caja va adjunto un certificado 
médico que acredita el embalsama-
miento de dicho cadáver sería conve-
niente que para evitar impresiones 
desagradables á las muchas personas 
que por allí pasan, las autoridades 
sanitarias diesen las órdenes oportu-
nas á fin de que dicha caja fuera re-
tirada pronto del punto donde se en-
cuentra. 
Octavio Ledón 
Entre los oficiales de la policía re-
cientemente nombrados por el Secre-
tario de Gobernación, señor Alberdi. 
figura el nombre de nuestro muy es-
' timado amigo don Octavio Ledón. pa-
I ra el cargo de Capitán del referido 
| Ciiéírpo de seguridad. 
Nosotros y con nosotros cuantos j 
conozcan las excelentes condiciones 
de carácter y honradez del caballe-
roso amigo, felicitamos muy sincera-
mente al Secretario de Gobernación 
por ese nombramiento. 
Y vaya, á la ve.:, nuestra enhora-
buena al señor Ledón. 
E l Dr. Tripels 
Nuestro amigo el doctor Enrique 
Tripels. especialista en Gimnasia Mé-
•diea y Masaje, ha sido nombrado por 
unanimidad miembro correspondieníe 
de la "Socie té de Kinesitherapie" de 
Par ís , en sesión celebrada el 12 de 
Febrero pasado. 
Reciba nuestra enhorabuena por tan 
merecida distinción el estimado ami-
go. 
A los Obreros 
Hemos recibido un manifiesto, que 
varios trabajadiores dirigen á los 
Presidentes y Secretarios de las Sc-
ciedades obreras y á los obreros en 
general, convocándolos para una reu-
uiión .que se efectuará mañana, á las 
7 de la noche, en Suárez número 17, 
para nombrar un Comité Gestor, que 
se enicargue de estudiar los proyectos 
que se presenten, encaminados á re-
cabar el abaratamiento de los alqui-
leres por medio de construcciones de 
casas para obreros. 
i S 
E N P R A D O N U M . 4 5 . 
fe 
GRATIS á LOS 
EENIOS 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e h a c u r a r l o 
á c i o n t o s d e p e r s o n a s s i n d o l o r , .sin 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n d e l t r a b a j o ó 
p é r d i d a d e t i e m p o . 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S . 
L a hernia (quebradura) es curable tsm 
operación, dolor, peligro 6 pérdida de .lem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar fi entender que la quebradura puede úni -
camente retenerse, pero que se e fec túa una 
cura de manera á pasar sin bragruero. 
A fln de convencer á, Vd. y á. sus amigos 
herniosos de que nuestro descubrimiento 
efectivamente puede curar, le pedimos de 
hacer una prueba, que no le costará nada á 
Vd. Una cura significa la cesación de todo 
sufrimiento, un crecimiento notable del vi-
gor físico y mental, la facultad de gozar 
de nuevo las delicias de la vida y muchos 
años de bienestar y de sat i s facc ión añadi-
dos á su vida. Le ofrecemos A Vd. gratuita-
mente una muestra de nuestro tralamiento 
que ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente l l éne-
se el cupón abajo, indíciuese en la i lustra-
ción la posición de la quebradura y d e v u é l -
vanos este cupón. No descuide, ni por un 
solo día, este imporlante asunto, ni cont inúo 
Vd. dejarse atormentar más por bragueros 
ya hechos, baratos y comunes. 
E s t a oferta, es la más equitativa que j a -
más se haya hecho y todos los que padecen 
de hernia deberían aprovecharla inmedia-
tamente. 
CÜPONT (S, a s ; 
Márquese en esta i lustración la pos ic ión 
la quebradura, s írvase contestar á las 
preguntas, entonces córtese el cupón y di -
ríjalo al DR. W. 8. RICE, 8 & 9, STONECÜT-
TER, STREET. LOKDTIES, E . O . 
¿Que edad tiene V? 
¿Le hace sufrir la Quebredura?. 
¿Lleva. Vd. un braguero? 
Nombre 
Sefias 
C e n t e n a r e s r e c i b i e r o n i n f o r m e s s o b r e l a m a n e r a d e p o n e r s e b u e n o s . 
C e n t e n a r e s d i j e r o n c o m o f a s m e d i c i n a s M u n y o n l o s h a b í a n c u r a d o . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e m u e s t r a s g r a t i s , c o n t i n ú a . 
S i u s t e d e s t á e n f e r m o v e n g a . 
L a c o n s u l t a c o n l o s m é d i c o s , g r a t i s * 
T o d o s l o s f a r m a c é u t i c o s v e n d e n l o s r e m e d i o s d e M u n y o n . 
L e a e s t a l i s t a d e r e m e d i o s y e s c o j a a q u e l l o s q u e u s t e d n e c e s i t e . 
L I S T A D E L O S R E M E D I O S : 
R E M E D I O i ' A JÍ A E l i ESTOMAGO Y L A ( 
D I S P E P S I A 
E l Remedio del doctor iVIunyou para el 
Estomago y la DfopepMla cura toda clase 
de indigestiones y males del e s tómago , ta-
les como es treñimiento , acedías con devo-
lución del alimento á la boca, pesadez des-
pués de comer, entumecimiento del e s t ó m a -
go, palpitaciones del corazón, y todas las 
afecciones de éste , causadas por la indi-
ges t ión; ventosidad en el e-stómago, erutos 
de alimento agriado, mal gusto en la boca, 
mal aliento, desgano, debilidad del e s t ó m a -
go, c irculación defectuosa, lengua cargada 
de sarro, cadlalgia ó piosis, punzadas y ul -
ceraurmes en el e s t ó m a g o , defecación dura, 
nudo.̂ n y difícil, vahídos, flojedad, falta do 
energía , etc. 
R E M E D I O P A R A E l i R E U M A T I S M O 
E l Remedio del doctor Mmiyon pnra 
el ReuniatlRtiio. se garantiza como tónico 
absolutamente inofem-nvo para fortalecer 
á los débi les ó debilitados. Cura el reuma-
tismo agudo 0. muscular en uno á cinco 
días. Sana las punzadas agudas en los bra-
cos, las piernas, el costado, el pecho ó la 
et-palda, y el dolor en cualquier parte del 
cuerpo, en una á tres horas. Cura con rapi-
dez las lesiones, la tesura é hinchazón de 
las i onyunturaa la tesura y dolores en Ta 
espalda y las caderas. También cura co.n 
prontitud el reumatismo crónico, la ciática, 
el lumbago y dolor de espalda. Podemos ci-
tar á miles de personas que se han curado 
de reumatismo con este remedio. Raras 
veces deja de proporcionar alivio después 
de tomadas una ó dos dós is , é invariable-
meíite cura antes de consumirse el contenido 
de un frasquito. 
R E M E D I O P A R A LOS R E S F R I A D O S 
E l Remedio del doctor Mwnyon para 
lo» R«wfriadoH se garantiza que corta en po-
cas horas cualquier resfriado, precaviendo 
así al paciente contra la bronquitis-, pulmo-
nía y tisis,. Además de estas afecciones pul-
monares el resfriado puedí ser el principio 
del reumatismo, de la neuralgia, de las 
afecciones renaleñ, del catarro, de la pape-
ra, del mal de garganta y de otras numqvo-
sas enfermedades. K l Remadlo del doctor 
Munyou para los RewfrladPM tomado á tiem-
po escuda contra los ataques de penosas 
y largas enfermedades. Debe administrarse 
isln restricción al empezar cualquier fiebre. 
R E M E D I O P A R A E L C A T A R R O 
TJOS s ín tomas del catarro son claros. E l 
flujo de la nariz y de la garganta, el nuil 
aliento, ¡a pérdida de o l fatoria opresión y 
los dolores de cabeza, los vahídos, los es-
tornudes, la sangre por la nariz, la inflama-
ción y los ojos lacrimosos: la predisposi-
ción al resfriado; la sensac ión de torpeza en 
la cabeza; las náuseas ; la sordera, el gar-
gageo, esputo» mucosos y la caída d* muco-
sidad de la nariz á la garganta. E ! uso del 
Remedio para el Catarro y del Inhalador 
de Munyon curan eficazmente el catarro. SI 
se desea una solución limpiadora que evite 
la mucosidad en la cabeza, úsense las pasti-
llas de Munyoii para el Catarro. 
R E M E D I O P A R A LOS •NERVIOS 
E l Remedio del doctor Munyon par» 
los jVcrvlfs restablece el estado de salud 
de los nervios agobiados por trabajo exce-
sivo ó exc i tac ión mental. Cura todos los 
s ín tomas del agotamiento nervioso; el aba-
timiento deí esprltu, la Impertinencia; la 
irr i tación y sensabilidad general de los ner-
vios, la pérdida, de la memoria, la incapaci-
dad dé concentrar el pensamiento, los temo-
res mórbidos, el desasosiego y el desvelo 
por la noche, los dolores de. cabeza, los 
zumbidos en los oídos y los vahídos . Cura 
la postración nerviosa, estimula y fortifica 
los nervios y entona todo el organismo. 
R E M E D I O P A R A L A D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
E l Remedio del doctor » Munyon pnra 
lo Deljllidfi.'í Geuexal es él tónico m á s eficaz 
que se ha descubierto. Da apetito y ayuda 
la digest ión, estimula el corazón, enriquece 
la sangTe, y comunica nueva vitalidad á 
todos los órganos . Restituye la salud á los 
que padecen de postración ó debilidad ge-
neral. Cura la sensación de cansancio y ago-
tamiesto ^ n i ñ s ligero esfuerzo y devuelve 
el color lozanía de buena salud íi las 
personas pálidas y de poca sangre. Ayuda la 
convalecencia de largas enfermedades 6 
cuando el sistema se encuntra aniquilado en 
general. 
R E M E D I O P A R A E L MAL D E 
H I G A D O 
E l Remedio del doctor Munyon para 
el Mal de H í g a d o cura positivamente la 
biliosidad. el es treñimineto , la Ictericia, el 
entorpecimiento del h ígado, el dolor de ca-
beza bilioso, el dolor do cabeza, con náuseas , 
la lengua sucia, el mal gusto en la boca, 
la sensación de cansancio y agotamiento, la 
orina do color subido, la ventosidad del es-
t ó m a g o , los dolores de costado derecho de-
bajo de las costillas inferiores, el abati-
miento, la pesadez mental y el desasosiego 
nocturno. < 
R E M E D I O P A R A LOS R I Z O N E S 
E l Remedio del doctor 3Iuuyon parn 
1OÍ( RtfioneH no tiene rLval. Cura los dolores 
de espalda, de caderas 6 de las ingles, pro-
venientes del desarreglo de los ríñones, la 
flojedad y entumecimiento de la cara, la 
h id:opes ía de los pies y d" los miembros, 
la frecunte gana de orinar, la escasez y 
c » 7 i 
> y miiesíras gratis m P M D 
a l t 
abundancia de ésta, loa sedimentos, el coto* 
obscuro y turbio de la orina, y la piedr» < 
cálculo en la vagiga. 
UNGÜENTO P A R A L A S ALMO-
R R A N A S 
E l Uneriieuto del doctor Munyo. para 
Almorranas, bien sean estas ciegas, Pro^"" 
berantes ó internas, contiene inmediatamen-
te la picazón, calma la inflamación fLíiy' 
la parte afectada, sana 'ias grietas. ^ " 
ceración, rajaduras y cualquiera otra aie 
clón del ano. 
R E M E D I O P A R A L A S F I E B R E S 
E l Remedio del doctor Mlin^OI,fií"l!f 
In» Flebreíi corta cualquier clase de ' 
Debe administrarse tan pronto como apa 
ca la fiebre. . -
R E M E D I O P A R A L A SANGRE Y 
E R U P C I O N E S CUTANEAS 
Los Remedloj. de! doctor Munyon P » " ^ 
Sanare curan positivamente los P ® ^ , . eCv 
sos de escrófula, erisipelas, ' 3"41.lT" ifectoa-
ze.ma, granos: afecciones SlfiUt,. nUreza de 
mercuriales, empeines y tuda imp" 
la sangre. 
R E M E D I O P A R A L A N E U R A L G I A 
E l R/emedlo del doctor f1**?*^] áo-
I« Neuralgia alivia los subimientos 
lor de cara, del tic douloureux. .cAS B5s 
ca y de todas las afecciones n e u r a ' » ^ p0f 
eficaz para el dolor de muelas c s " u ? ?n 
un resfriado: cura las punzadas «w» dolore« 
la cara, la cabeza, el pecho > uerpo. 
neurá lg icos de cualquier parte aei 
P I L D O R A S D E PAAV PAW 
g_* el 
Las mejores pildoras ^ o r : l f ^ Jr&V^0 
E s t ó m a g o é Hígado y un P^11 indígeíttf»; 
remedio para la Constipación, i" Vo\oJ 
Ictericia. Biliosidad. K ^ ^ . ^ j l t o s ca."*8' 
de cabeza y torios los padeenmem ^ JÍI 
dos por desórdenes del Kstómafe • ^ p r ^ 
garlo . Estaos Pildoras contienen ^ ^ 
virtudes del Tónico Pa^- tPa^'¿a{lai Sin \ñ 
radas del jugo de la fruta P a P ^ gT 
cilar recomiedo estas Pildoras ^ ' a r a d o -
laxante y catárt ico que se ha f-g ^ s " 1 ^ ? 
Obténgase un frasquito >' ^ gi imPort ' 
no son satisfactorios, devolvere 
R E M E D I O P A R A E L A» ^ 
Las Verba, del doctor . ^ j Z c í f j ^ 
Anmn calman en tres min'ito.-. t K]a? 
violento de Asma. BstAn comPrg la 
forma de pastillas tnanguiaT ^ de 
conveniente para auemai que el per 
cubierto. Usadas en conexión y per" ; 
dio para el Asma curan P0 '̂1 ue de a9" 
nentemente el más grave 
3 « 1 1 
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crónicas, por 
Stado de carácter popular, 3 
cienti 
ae 
ca, son, si se nos 
constructivas." feitrípalabra 
P ^ d e n á construir, a fundar, a 




¿ honre, salga 
su atención 
de lo caótico para ir 
orden y en la armo-
en cuando tiene sus ataques de ner-
vios; ataques de nervios colosales, co-
mo á su tamaño corresponden. 
o 
m « 
Entre los muchísimos problemas 
que desde aquel primer instante en 
que el hombre cayó en la cuenta de 
que era un ser racional, se formula-
ron ante su razón, 'estos problemas 
de las convulsiones terestres, fueron 
de los que menos soluciones satisfiac-tonas han recibido. 
claro que nuestros mo-
lec-
nosotros 








fe^d^ef mundo lo sabe todo, 
l s que trabajan en ciertas esferas 
f vida ignoran lo que en otras es-
t s ocurre, y para ellos son nuevas 
.has cosas que distan bastante de 
f snbiimidad en este ó en otro ramo 
? 'las ciencias humanas, 
instruir al que no sabe, es obra de 
dad por modesta que sea la ca-
Jdad que se ejerza. 
El qi>e sabc im p0C0 Una C0Sa, 
pnseña al que no sabe nada ; y el que 
ohe bastaüte, a.1 que sabe un poco; y 
1 grandes mabstros enseñan á todo 
el mundo. T 3 i 
por eso decía yo, que explicando al-
de lo que sé. por poco que sea. á 
L que por otras ocupaciones, que les 
bsorven. saben a-un menos sobre ta-
1 ó cuales problemas, me afanaba en 
ina obra constructiva de edificación 
v arquitectura, de. orden y a rmonía ; 
Granillo de arena que llevo al morte-
ro da una gran fábrica., y de un mo-
numento en que la humanidad traba-
ja por los siglos de los siglos, sin 
llegar nunca, n i aún á £í cubrir 
aguas." 
Así es, que a veces se desmoronan 
partes de edificios con mucho traba-
jo fabricados. \ - . 
Este edificio es el de la ciencia, 
ei je la ciencia humana, grandioso y 
mezquino, sólido y endeble, inmenso 
v pequeñísimo al mismo tiempo. 
Pues hoy. al parecer al menos, que 
esto hablaremos más tiarde. no es 
''obra constructiva" la que aporto á 
esta Crónica. 
Es obra de "des t rucción, de ruina, 
de muerte." 
No es el caos, que se ordena en ar-
monía, y de donde brota la luz. 
Es el brden, que en desorden se des-
hace. 
Y no necesita muchia perspicacia el 
lector, para comprender que voy á ha-
blar de la catástrofe de Messina. 
De terremotos, de volcanes, de con-
vulsiones del planeta, que de cuando 
Mejor se conocen los abismos de 
espacio en que á millones de kilóme-
tros se agitan los astros sobre nues-
tras cabezas, que lo que pasa á unos 
cuantos kilómetros bajo nuestros pies. 
E l radio de la tierra tiene próxi-
mianventé unos 6350 kilómetros. Mu-
cho espesor es relativamente á nues-
tra pequenez; pero es distancia in-
significante comparada con la de la 
Tierra al Sol ó á cualquier estrella, O 
al borde de cualquier nebulosa de las 
que flotan en los abismos del espa-
cio infinito. 
Y seguimos la marcha de los astros, 
apreciamos sus formas, medimos sus 
dimensiones, calculamos su movimien-
tos, y hasta conocemos su constitu* 
ción física. 
En cambio ignoramos la del peque-
ño globo sobre cuya superficie nos 
arrastramos penosamente.' 
¿Qué hay debajo de nosotros? 
Una costra sólida, 
Pero ¿y más allá? 
¿Una masa sólida, también conti-
nua; ó con huecos y cavidades? 
¿Un mar de fuego líqijido, sobre el, 
cual en cierto modo flotamos, como 
náufrago en unta balsa sobre la super-
ficie del Océano? 
¿Un elipsoide pastoso de gran den-
sidad? 
¿Un gas espesísimo que todavía no 
se 'ha solidificado? ¿O todas estas co-
sas á la vez? 
Parece imposible, es cosa que no 
puede creerse, dice Mr. Houllevigue 
en un libro de propaganda muy bien 
escrito y muy interesante, de que di-
mos cuenta á nuestros lectores hace 
algún tiempo; padece imposible, re-
petimos, y dice el autor citado, que 
después d'e tantos siglos de civiliza-
ción sepamos tan poco del interior de 
nuestro globo. 
Pero basta que el suelo empiece á 
temblar bajo nuestras plantas, que 
los volcanes se ensoberbezcan y se 
agiten con bascas de fuego, para que 
nuestro pensamiento baje del cielo es-
trellado á los negros abismos inson-
dables del esferoide terrestre; y eo« 
to es lo que sucede y está sucediendo 
después de la catástrofe de Messina. 
E l ilustre Camilo F lammar ión en 
un libro que acaba de publicarse y 
cuya portada copiamos: "Les érup-¡ 
"t ions volcianiques et les tremble-
"ments de terre ." "Krakatoa—Es-1 
pague et I t a l i e . " el sabio y popular 
escritor dice al fin de la obra cita-
da: " l a única manera de conocer con 
"certidumbre la composición interior 
"de l globo terrestre, sería abrir un 
"pozo gigantesco de muchos kilóme-
"tros de profundidad,"—los 6,350 do 
que antes hablábamos. 
Semejante trabajo, continúa dicien-
do Mr. Flammarión. no es supeHoif 
al poder actual de la Industria, y es-
te pozo mónstruo sería una fuente de 
calor que la humanidad jamás logra-
ría agotar; cuestión que no damos por 
agotada. 
Lanzada en este camino sij pode-
rosa imaginación de poeta, caldeada 
per un sublime sentimiento humani-
tario, agrega á un sueño otro sueño, 
y dice: " S i los diversos gobiernos 
"de l mundo civilizado se entendiesen 
"para esta gran empresa, podrían em-
" picarse en ella todos los soldados de 
"Europa, cada uno. según la especia-
" l i dad de su instituto, y todos estos 
"esfuerzos unidos, de doce- á catorce 
"millones de soldados, aletanzaríau 
"una victoria superior á las que han 
"producido tantas exterminaciones 
*' pasadas y presentes y han de pro-
aducir tantas en lo futuro, revelando 
" a l fin el negro y rojo misterio que 
"so oculta bajo nuestros p i é s . " 
Y termina diciendo como filósofo 
pacífico y hombre humanitario: " D u -
"rante este largo trabajo, acaso per-
" diese la humanidad su vieja cios-
"tumbre de guerrear, y realizaría "un 
"progreso por partida doble: progre-
"so científico y progreso social." 
Generosa aspiración con la cual to-
do el mundo podrá simpatizar; pero 
que los gobiernos de las naciones civi-
lizadas, no creemos que incluyan en 
sus programas gubernamentales. 
Y como la solución, de todas ma-
neras no es inmediata, hemos de ate-
nernos, al ocupar la atención de nues-
tros lectores en esta materia, de lo 
que los sabios en general, los geólo-
gos y los físicos en particular, han 
ido averiguando poco á poco, que es 
poca cosa; y de las teorías que se 
han formulado, mejor dicho, de las 
hipótesis que se vienen forjando, qu-j 
son innumerables. 
Teoría, conjeturas, hipótesis, algu-
nos hechos, y muchas catás t rofes; es-
te es el conjunto de todo cnanto hay 
en libros, memorias, revistas y perió-
dicos sobre terremotos, volcanes y 
constitución interna de la masa te-
rrestre. 
Como no podemos en estos artículos 
de propaganda lanzarnos á grandes 
alturas, ^ i i sería método congruente, 
cuando de lo que se trata es de des-
cender á grandes profundidades, nos 
limitaremos á recoger datos en las 
dos obras ya citadas, y acaso en al-
gunas otras que oportunamente cita-
remes. 
Es la primera del año anterior, su 
autor, L. Houllevigue; s 
" L ' Evolutión des Sciences.' 
La segunda, es la obra reí 
estos días puede d1 
Así vemos, ó creemos ver en la Tie-
rra, como dice uno de los autores an-
tes citados, un pedazo de la primi-
tiva nebulosa solar: primero, trozo 
caótico; después, condensado en una 
esfera l íquida; después, enfriándose 
de continuo v recubriéndose de una 
No son está" 
u t í tulo perimentales para l 
marión, )brc volcai 
r  r ciente, de 
rse. de Mr. Flam-
ics v terremotos. 
i blema. 
Porque si e 
desarrolla en 




tosco J iltro 
;!Oii ser tan 1 
'X- cías de imil 






Contraste singular; en la mayor 
parte de los problemas relativos á fe-
nómenos naturales, se conoce mejor 
" l o presente que lo pasado." 
Lo presente está á nuestro alcan-
ce, por regla general; de presente se 
estudia, se observa, se mide y se pe« 
sa. Lo pasado, si es remoto, sólo está | -JÜ' •Exposición (.el- s 
al alcance de la teoría y de la conje- mundo" que apareció en 
turai v "Mecánica celeste" que vi 
E l problema general de "los oríge-1 blica de 1799 a 1825, venían ampara- i " . , 
nes, en cualquier cosa, es árduo pro- das por el nombre ilustre de su autor, globo 
blema. [ y por grandes cálculos matemát icos ; 2° -
Mas para ello, y prescindiendo (Te 
hipótesis ¡irbitrarias, aunque^ algunas 
de ellas grandiosas, é injeniosísimas 
muchas, el camino más seguro, como 
dice Mr. Iloullevigne en la obra que 
antes citamos, es acudir á los meto-
dos experimentales: en el caso pre-




íf ía. á pe-
nbel os de 
1 eminente 
también acarició 
es fácil penetrar, 
os de contentar-
taclones externas 
1 campo 1 de lo oculto y de lo interno, 
lites. Pero ¿á qué clase de observacio-
dominó nes a'Cudircmos para .conjeturar al-
guna solución sobre el cavernoso pro-
ema del] blema, que bien merece este nombre? 
795 y la i Apuntemos algunas de las princi-
pales. 
l \—Estudio de la configuración del 
Mr. F lammar ión . y 
Mr. Berthelot. que 
ea del pozo, nc 
mn 
nuestros sentidas. 
eos y tan hnmildes. dominan en nos- por lo cual habré 
otros como verdaderos tiranos. ! iiós. con las manif( 
Y en punto á hipé 
de lo imaginable no t i 
La hipótesis de I , 
mucho tiemoo. 
uz mi-
Las fuerzas de 1 a naturaleza, van oeerlo: teoría; 
escribiendo y van borrando: escriben ¡ parecieron naturales, y los fenómenos 
en el espacio, las borra el tiempo, j 
Estudios geológicos, y casi pu-
)s decir, estudio de las estra-
celestes observables no revelaban 
lo más que podemos hacer es apro-1 contra esta nebulosa que se despren 
tífica c 
3* — 
vecharnos de aquello que no pudo bo-
rrar del todo. 
En este problema de la éx t ruc tu ra 
del globo ter ráqueo, conocemos mejor 
lo pasado que lo presente; y si la 
palabra se considera ambiciosa, d i -
gamos que se conjetura mejor lo que 
ha sido, que lo que es; pero no 
conjeturas tan sólo, ni teorías más ó 
-Influencias magnéticas de lo 
)r sobre lo exterior. 
mes de temperatura, 
menos elevadas en las que nos funda- tas que antes hacíamos, 
mos para reconstruir la historia deíl ¿Se va enfriando lentamente v nuc-
, que se aglomera, que gira, que 
se condensa, que se enfría, que se cu- '*0- vana 
bre de una costra sólida cada vez más ^ g u n ]« profundidad, 
espesa. I 5\—Estudio de las presiones. 
Pero es que aquí empieza el pro- Y 6°.—Estudio de los movimientos 
blema. del suelo y de las erupciones volcá-
¿Qué le va sucediendo á lo que que- nicas, 
da dentro de ese estuche sólido? I En este último grupo ó en este úl-
Y aquí podemos repetir las pregan, timo estudio, parece que cerramos un 
globo ter ráqueo á t ravés de los si-
glos. En t i éndase : basta cierto pun-
to y en cierto instante. 
Son ejemplos, analogías, semejan-
zas, y casi pudiéramos agregar, ob-
servaciones de presente. En el feto 
se estudia "de presente," lo que es 
abreviatura de muchas varas. 
Porque el espacio, etéreo del infini-
to, algo y aun mucho nos enseña res-
pecto á este esferoide espeso y macizo, 
sobre cuya superficie vamos peregri-
nando. 
Vemos en efecto, en el espacio las 
nebulosas, su condensación, globos 
que nacen, globos que mueren, cadá-
veres planetarios que arrastran sus 
esqueletos. 
Tenemos, pues, una historia viva, 
no-tan completa como pudiéramos de-
sear; pero lo bastante para que nues-
tras teorías encuentren ciertos pun-
tos de apoyo. 
Así construyó Laplace su admirable 
sistema. 
da sólido todo él, cuando más xon al-
gunos lagos ígneos? 
verdadero círculo vicioso; porque el 
probléma que al principio nos propu-
simos, fué explicar los terremotos y 
los volcanes; y ahora, en el mismo 
¿Subsiste todavía en el interior una problema planteado buscamos su pro-
parte líquida, una especie de mar de ¡ pia solución; pero tales contradiccio-
fuego, como la opinión vulgar supo-1 nes no son más que aparentes, porque 
no? ; en rigor, los problemas son dos que 
¿No es un líquido, sino un gas a se enlazan lógica y físicamente, de es-
altísima presión, el que rellena el te modo. 
hueco de nuestro planeta? I Conociendo la constitución interior 
Y aquí nos salen al paso nuevas ¡ de nuestro globo, explicar volcanes 
hipótesis á más de la hipótesis clá- y terremotos. 
sica; la de Darwin y lord Kelvin . que I Y á la inversa, estudiando los ca-
suponen un fluido central iucompren- | racteres de los terremotos y los vol-
sible recubierto de una envolvente I canes, deducir algo, si no todo, de lo 
clástica; la de Hopkinson, que imagi-j que se• refiere á la manera de estar 
na también un fluido desprovisto de constituidas hoy día, las en t r añas de 
toda viscosidad. ¡ nuestro planeta. 
Y aun pudiéramos señalar algunas! Hemos dado una lista bastante ex-
otras teorías, unas radicales, y otras, | tensa, y un programa, que á decir 
por decirlo así, eclécticas. verdad, no cabe en un ar t ículo . 
Y la verdad es, que para resolver Procuraremos desarrollarlo en va-
el problema de los terremotos y do rios, si asuntos de más actualidad no 
los volcanes, sería bueno, mejor di- distraen nuestra atención hacia otros 
cho, sería decisivo conocer la extruc- horizontes. 
tura interior del globo. • JÓSE E C H E G A R A Y . 
I 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cerveza b u e n a , c o m o l a d e JLA 
íf pj*u.fi sufrft v- de dispepsia? Tom« « pepsina y Ruibarbo de BQSQUlí. su i?, cur?'ra en pocos días, recobrara ouen humor y su rostro se pontírá rosado y alegre. 
L« Pepsina y Ruibarbo de Resane. 
Knuen^-i16?^8 « ^ ^ o s en e, 
^diges^,^0^ • dlsPepsla. «rastrálgi a. 
ílcilfs ^ digestiones lentas y di-
ra2t5~-mfreos> vómitos de las emba-
rasien^ „!.ar/«as' «streñimiento. neu-
Con «i S^stnea, etc. 
t i ^ ° de ^ PKPSIKA T RUIBAK-
fle or ™ r m o rápidamente se pone 
*nme¿tn fere bien' asimila más el 
CQinpietl pronto "ega 4 la curación 
^•emae^re! médIcos la recetan. 
8e ren^8 d0 6xito creciente. 
lait nae todas las boticas a« u 
M e j i l l a s p á l l d a s 
Wii?]ías ^^hachas se pintan las 
los o a t u ' T C0l0retes- MeJores son 
^ d o íaieS y eso se consigue to-
zále2 nn P^P^ado del doctor Gon-
V v i l o ^ llama CARNE, HIERRO 
^ t i c a ^ boTPapara y vende en la 
üú^ro J o s V ' c-lle de la Habana 
todas i „es(luina á Lamparilla v 
£¿^50 las farmacias bien surtidas! 
26-Mz. 
L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonroáado 
Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otrps excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta, en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T E C A L CO., L i d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
i 
C T 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
Y G E A N I T O S A E T I F I C I A L B S 
o s é 
CORRALFALSO Nüffl. 19, GÜANABACOA, 
c- ^6 26-Mz. 
Las dispepsias, gastralgias, vómitos agrios, ardores, peso y dilata-
ción de e s tómago , d iges t ión lenta, pesadez ó dolores y toda indispo-
sición del tubo digestivo, por c rónico que sea el padecimiento 
£e cura radicalmente con uno ó dos frascos del 
D i g e s t i v o C A R D A N O 
tiran tónico estomacal antigastrálgrico aprobado por la Real Academia y Jurista Supe-
rior de Sanidad. 
Belascoaln 117, y en Farmacias y Droguerías je créáíto. 
c 4069 156-13 D 
^ ESTANDO P E O X m A L A I N A U C U I I A C I O N D E L MONU-
M E N T A L PALACIO QUE L A " L O N J A D E L COMERCIO" H I 
EO ClONSTRUIR E N L A PLAZA DE S A N FRANCISCO, I N M E -
DIATO A LOS MUELLES, A L A A D U A N A , A LAS SECRETA-
RIAS D E H A C I E N D A Y D E AGRICULTURA, A L PALACIO 
PRESIDENCIAL, A LAS CAMARAS L E G I S L A T I V A S Y A L CO-
RREO, Y HALLANDOSE CONCLUIDOS Y E N DISPOSICION 
D E ARRENDAMIENTO LOS MAGNIFICOS DEPARTAMENTOS 
QUE PARA OFICINAS D E COMERCIO, AGENCIAS MERCAN-
T I L E S O DE SEGUROS, CONSULADOS, ESTUDIO DE ABOGA-
DOS, NOTARIOS O ARTISTAS, ETC., ETC., SE H A L L A N E N 
UOS PISOS CUARTO Y QUINTO D E D I C H A OFICINA SE A V I -
SA POR ESTE MEDIO A L A S PERSONAS QUE H A N SOUOI-
TADO LOCALES Y A TODOS LOS QUE DESEEN ADQUIRIR-
LOS, PARA QUE PASEN LOS D I A S H A B I L E S , D E OCHO A 
D I E Z D E L A MAÑANA, POR L A SECRETARIA D E L A COMPA-
ÑIA, S I T U A D A A C C I D E N T A L M E N T E E N . O ' R E I L L Y NUME-
RO 1, ALTO??, A F I N DE ENTERARSE D E LOS PRECIOS Y 
CONDICIONES. 
PARA E L SERVICIO D E L A S OFICINAS FUNCIONARAN 
DOS ELEVADORES, UNO DE ELLOS CON POTENCIA PARA 
SOPORTAR HASTA CINCO M I L L I B R A S D E PESO. TODO E L 
EDIFICIO, Y POR CONSIGUIENTE L A S OFICINAS REFERI-
DAS ESTARAN A L U M B R A D A S CON LUZ ELECTRICA, TE-
NIENDO PREPARADO E L SERVICIO TELEFONICO PARA 
LOS QUE QUIERAN I N S T A L A R LOS APARATOS. 
CADA UNO D E DICHIOS PISOS T I E N E A M P L I A S SALAS 
D E " T O I L E T " PARA SEÑORAS Y PARA CABALLEROS, CON 
LOS LAVABOS CORRESPONDIENTES, Y BOR ULTIMO, E L 
EDIFICIO SE H A L L A R A E N COMUNICACION, POR MEDIO 
D E U N PUENTE, CON L A L I N E A E L E V A D A D E L T R A N V I A 
ELECTRICO, POR E L QUE LOS INQUILINOS D E L EDIFIC1DO 
Y DEMAS CONCURRENTES, PODRAN TRANSPORTARSE COÑ 
COMODIDAD A LOS DISTINTOS LUGARES D E L A H A B A N A . 
ESPECIALMENTE E N D I A S D E L L U V I A . 
i 
> 
i A M A P A TOMS LAS I t A f M A S GE " 
C l O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
« £63 E N T O D A S L A 
D r o g u e r í a " S a r r á 
alt 
Fabricante, 
T E N I E N T E K E Y Y COMPOSTELA, Habana. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c t o de la m a ñ a n a . - - - M a r z o 11 de 1909. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
' ( F a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, Febrero 20 de 1909. 
A s í como puede d a r s e p o r cosa c ier -
ta l a p r o n t a a p r o b i a c i ó n en e l S e n a d o 
d e l p r o y e c t o de l e y de A d m i n i s t r a -
c i ó n Loea' l ([lie tanto ha dado que pen-
s a r y que dec i r , a s í t a i n h i é u d a m o s 
p o r c i er to que, u n a vez pues ta en p r á e - 1 
t i c a esta l e y con t o d a s lias e n m i e n d a s 
y c o r t a p i s a s que se h a n ido estable-
c i e n d o d u r a n t e el c u r s o de s u l a b o r i o -
s a c o n f e c c i ó n , h a 'de v e n i r por u n a 
p a r t e el completo d e s e n c a n t o d e - l o s 
m á s e x a l t a d o s r e g i o n a l i s t a s que vis -
l u m b r a n en l o n t a n a n z a u n a n u e v a E s -
p a ñ a c o n s t i t u i d a en u n a c o n f e d e r a -
c i ó n ó en u n i m p e r i o i b é r i c o ; y p o r 
o t r a p a r t e h a de c e s a r el t e m o r de los 
que v e n en los p r o p ó s i t o s d e s e e n t r a -
l i z a d o r e s del a c t u a l gob ierno el pe l i -
gro de u n a c a t á s t r o f e n a c i o n a l . 
N o d u d a m o s ni un m o m e n t o de la 
a l t e z a de m i r a s del s e ñ o r M a u r a de-
f e n d i e n d o con i n q u e b r a n t a b l e dec i -
| I 6 n l a s u b s t a n c i a l i d a d da s ú f p r o y e c t o 
p r i m i t i v o ; el ha a c e p t a d o b u e n a m e n -
te las moclif icaeiones de m u c h o s detia-
Ues . a s í los que p r o p e n d e n á m e j o r a r 
l a g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a de los a y u n -
t a m i e n t o s y de las d i p u t a c i o n e s , co-
mo los que t ienen por objeto el sal? 
r a el i n t a n g i b l e p r i n c i p i o de la inte-
g r i d a d de n u e s t r a n a c i ó n . E l s e ñ o r . 
M a u r a , h a c i é n d o s e c a r g o de la impor-
t a n c i a que ha a d q u i r i d o el d e s a r m - ! 
l io del e s p í r i t u r e g i o n a l en u n a bue-1 
n a p a r t e de E s p a ñ a , t r a t a de u t i l i z a r - ! 
lo p a r a el t r a b a j o d é r e g e n e r a c i ó n n a - j 
c i o n a l que se impone d e s p u é s de nues-
t ros p a s a d o s i n f o r t u n i o s . 
S i e f e c t i v a m e n t e el a m o r á la re-
g i ó n , como p u n t o de or igen del sent i -
miento n a c i o n a l , p r e d i s p o n e a l i n d i -
v i d u o a l fomento de g r a n d e s v i r t u d e s 
•en beneficio de l a c o l e c t i v i d a d de que 
f o r m a p a r t e y s i este a m o r r e g i o n a l , 
como a s e g u r a n hoy sus m á s esclare-1 
pidos p r o p a g a n d i s t a s , rio i m p l i c a di's-1 
afecto a l g u n o h a c i a el resto de la n a - ¡ 
e i ó n . p a r e c e n a t u r a l que se u t i l i c e !a 
s u m a de estos e l e n v m t o s . ' ' h o m o g é n e o s j 
en su esenc ia , a u n q u e v a r i a d o s en su i 
f o r m a , y a que E s p a ñ a a h o r a m á s qne ; 
n u n c a e s t á neces i tada del c o n c u r v ) d e j 
todos p a r a r e c o b r a r el r a n g o que l e í 
c o r e s p o n d e en pl c o n c i e r t o m u n d i a l , 
t a n t o p o r su h i s t o r i a , como p o r sus a c - i 
t u a l e s a l i en tos de v i t a l i d a d . 
T a n t o v tanto se ha h a b l a d o d e l ] 
p r o b l e m a de C a t a l u ñ a y de H s P r o v i a - I 
c ias V a s e o h g á j S a s , q u é hasta p r e s c i n -
d i e n d o de1 la t r a s c e n d e n c i a de sus fi-
l ies , h a s ido n e c e s a r i o que u n gobier-1 
no le conced iese u n a i m p o r t a n c i a ex-
cepc iona l a u n c u a n d o no fuese m á s 
q u é p a r a i r c o n t e m p o r i z a n d o con los 
m á s e x a l t a d o s r e c l a m a n t e s ele r e i v i n 
d i c a c i o n e s y derechos . 
T a n t o se ha p r e d i c a d o c o n t r a l o s 
abusos d e s p ó t i c o s del p o d e r c e n t r a l , 
tanto s e h a d i c h o que é s t e en vez de 
s e r u n a n n o n i z a d o r y d e f e n s o r de los 
in tereses g e n e r a l e s , no e r a m á s que 
un es torbo c o n t r a l a f e c u n d i d a d do 
las i n i c i a t i v a s r e g i o n a l e s , qne j u z g a -
mos como m e d i d a de b u e n g o b i e r n o 
el f a c i l i t a r con la n u e v a l e y de A d -
m i n i s t r a c i ó n L o c a l nuevos med ios do 
o r i e n t a c i ó n p a r a que los m u n i c i p i o s y 
las d i p u t a c i o n e s e s t u d ien y r e a l i c e n 
todo lo que d e n t r o d^ su es fera p u e d a 
m e j o r a r sus in terese s m o r a l e s y m a -
ter ia le s . 
M a s , á n u e s t r o j u i c i o , el l l a m a d o 
p r o b l e m a r e g i o n a l d i s ta m u c h o de te-
n e r l a i m p o r t a n c i a rea l que a l g u n o s 
le a t r i b u y e n y en v e r d a d no e s p e r a -
mos g r a n cosa de p r o v e c h o de l a nue-
v a ley . 
T e n e m o s todos los e s p a ñ o l e s y es-
p e c i a l m e n t e los v a s c o n g a d o s y los ca -
t a l a n e s m u y d e s a r r o l l a d o el e s p í r i t u 
de o p o s i c i ó n c o n t r a e l g o b i e r n o , s ea 
é s t e c u a l f u e r e ; es c u a l i d a d i n h e r e n -
t" á nues tro c a r á c t e r u n a a l t i v e z que 
si bien r e a l z a nues t ro v a l e r i n d i v i -
d u a l , r e s u l t a en d e t r i m e n t o de n u e s t r o 
v a l e r c o l e c t i v o ; nos a c o m o d a m o s á l a 
ley de las m a y o r í a s c u a n d o , e s tando 
neso tros en la m i n o r í a , no d i spone-
m r s de medios de a c c i ó n e x t r a o r d i n a -
r ios p a r a que p r e v a l e z c a n n u e s t r a s 
o p i n i o n e s j e l e v a m o s á los h o m b r e s de 
m é r i t o á los a l tos c a r g o s p o l í t i c o s y 
los d e s a c r e d i t a m o s en c u a n t o e j e r c e n ] 
a l g u n a a u t o r i d a d y esta r e b e l d í a s is -
t e m á t i c a , que nos h a c e c a s i ingober -
nables , se mani f i e s ta s i e m p r e con re -
c o n v e n c i o n e s , q u e j a s y p r o t e s t a s que 
en su v e r d a d e r o fondo t i e n e n por ú n i -
co or igen la e x a l t a c i ó n de n u e s t r o 
a m o r prop io . 
A l g o de esto sucede c o n e l p r o b l e -
m a r e g i o n a l . E s u n buen r e c u r s o d e ! 
O p o s i c i ó n c o n t r a todos los g o b i e r n o s ! 
y. como r e s u l t a n i n s u p e r a b l e s l a s d i -
fieulta-dés p a r a r e s o l v e r l o á gusto de 
todos, da m u c h o m a r g e n p a r a l o s en-1 
t r e t e n i m i c n t o s p o l í t i c o s y a d e m á s j 
h a l a g a m u c h o el a m o r p r o p i o de los 
que m á s e n c a r e c e n su i m p o r t a n c i a . 
•mos que esta es m u y l i m i t a d a i 
!, si todos ó la i n m e n s a mayo-1 
l e s e s p a ñ o l e s e s tamos contes-
que por n i n g u n a r a z ó n d e b e | 
n l iarse l a u n i d a d n a c i o n a l , si 
p r i n c i p i o de que 
nterese s de unos 
m p r e los in-
g é s de todos, poco ó n a d a debe i m -
{ 
p o r q u e , si 
r í a de l  
tes en q  
h a de p r e v 
p o r e n c i m a 
c u a n t o s h a n de esta i 
p o r t a r que a l g u n o s a s u n t o s de o r d e n 
a d m i n i s t r a t i v o se r e s u e l v a n d e n t r o de 
nn s i s t e m a m á s •descentralffzador que 
el a c t u a l . 
N o t enemos t a m p o c o por m u v i m -
p o r t a n t e s los p r e t e n d i d o s a t a q u e s á 
los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s que en-
v u e l v e el e s t a b l e c i m i e n t o de l colegio 
ú n i c o y el voto co l ec t ivo de l a n u e v a 
l e y p a r a a l g u n a s e l e c c i ó n , ; d a m o s 
por c i er to que en esta f o r m a t a m b i é n 
p r e v a l e c e r á l a v o l u n t a d de los m á s . 
como v i e n e s u c e d i e n d o con la a c t u a l 
f o r m a de l s u f r a g i o . 
E l s e ñ o r M a u r a , como b u e n gober-
n a n t e , h a t r a t a d o de a c o m o d a r s e á l a s 
e x p l o s i o n e s de l a o p i n i ó n en C a t a l u -
ñ a , pues de ta l e s p u e d e n ca l i f i car se , 
a s í los t r i u n f o s e l ee tora les de los so l i -
dar io s , como las m i s m a s d e c l a r a c i o n e s 
a u t o n o m i s t a s de todos los r e p u b l i c a -
nos. C o n s u l e y de A d m i n s t r a c i ó n 
L o c a l h a p r o c u r a d o s u a v i z a r aspere -
z a s y r e d u c i r a l g u n a s i n t r a n s i g e n c i a s ; 
mas , p o r a h o r a , s e g u i m o s c r e y e n d o 
que s u s g r a n d e s es fuerzos han de re-
s u l t a r poco menos qne i n ú t i l e s . Po-
d r á n l a s cues t iones r e g i o n a l i s t a s per -
d e r p o r a l g ú n t iempo el v i v o i n t e r é s 
que h a n l l egado á tener en este p e r í o -
do de c o n t i n u a l u c h a ; el m i s m o c a n -
s a n c i o de sus m a n t e n e d o r e s y el es tu-
dio de l a a p l i c a c i ó n de la n u e v a ley 
a u t o r i z a d a h a s t a c ier to p u n t o por el 
mi smo s e ñ o r More t , p a r e c e que obli-
gan á u n a t r e g u a , m a s p r o n o s t i c a m o s 
que este a r m i s t i c i o s e r á i n c e m p l e t o 
y b r e v e p o r q u e b a s t a r á el m á s peque-
ñ o i n c i d e n t e p a r a que se r e c r u d e z c a n 
de nuevo los a t a q u e s al p o d e r c e n t r a l 
y se a c e n t ú e n l a s q u e j a s p o r las. i n s u -
ñ c i e n c i a s de la n u e v a l e y . 
H e m o s d icho que no e s n e r á b a m o s 
g r a n d e s r e s u l t a d o s de l a a p l i c a c i ó n de 
l a r e f o r m a que e s t á p r ó x i m a á ser to-
t a l m e n t e a p r o b a d a . Q u i z á s p e q u e m o s 
de s o b r a d a m e n t e e x c é p t i c o s , p é r o h a -
ce y a m u c h o t i e m p o que e s t a m o s con-
v e n c i d o s de que. d e n t r o de los siste-
m a s d e m o c r á t i c o - c o n s t i t u c i o n a l e s , e l 
v e r d a d e r o a d e l a n t o de los pueblos de-
p e n d e en u n a b u e n a p a r t e de su b u e n 
j u i c i o y respeto á la l e y y en o t r a 
p a r t e d e l aproveehami' -ni to de sus bie-
nes m a t e r i a i e s p o r medio de s u a m o r 
á la C i e n c i a y a l A r t e e n sus i n n u m e -
r a b l e s y c o n t i n u a s a p l i c a c i o n e s nue-
vas . 
P o r l a n u e v a l ey los a y u n t a m i e n t o s 
y las d i p u t a c i o n e s a u m e n t a r á n sus fa -
c u l t a d e s en v a r i o s a s u n t o s , como s o n 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . B e n e f i c e n c i a , S a -
n i d a d , etc. . pero s i sus a c u e r d o s p r o -
m o v i e s e n p r o t e s t a s d e - l o s a d m i n i s t r a -
dos, y a sea p o r p a r t i c u l a r i d a d e s ó ex-
c l u s i v i s m o s de f o r m a , y a sea p o r e x a -
g e r a c i ó n de los p r e s u p u e s t o s de gas-
tos, como 
en esta c iudaf i . 
m u c h a s de las i 
e n s a l z a n como 
l a r e f o r m a adm 
t a r a n i l u s o r i a s 
c o n s i d e r a r s e co 
geeso ta v u e l t a 
E n r e s u m e n . 
o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e 
no s e r í a e x t r a ñ o que 
g r a n d e z a s que a l g u n o s 
f r u t o s b i e n h e c h o r e s de 
n i n i s t r a t i v a l o c a l r e s u l -
; y l l egase e n t o n c e s á 
rao un v e r d a d e r o p r o -
al r é g i m e n a c t u a l , 
p a r a h a b l a r de u n mo-
do c a t e g ó r i c o , t enemos que d e c i r que 
e l p r o b l e m a r e g i o n a l en E s p a ñ a , s i 
b ien t iene m á s a p a r a t o que i m p o r t a n -
c i a , no t iene s o l u c i ó n pos ib le , m a s con 
e l l a ó s i n e l la conf iamos en que nues -
t r a n a c i ó n c o n t i n u a r á el d e s e n v o l v i -
m i e n t o que v i e n e e f e c t u a n d o desde 
h a c e d iez a ñ o s . 
M . 
B e b a u s T e r t c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
O É S D E M R I S 
L e G a v e a u d e s I n n o c e n t s 
(Para Cl D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n ó] quarlicr de los mercadois, cer-
ano a los grandes boulevares ex is te 
Ion de el observa-
í s i ó n que sea, e n -





noiec ii m e n t ó cl   
j e r z a la pr " 
a a b u n d a n ! 
1 m é d i c o nn v e r en a n u n d a n -
cia el tipo c l á s i c o de L o m b r o s o ; estu-
d i a r , el í n d i c e c r a n e a l de tas c r i m í n a -
le»;; el H i g i e n i s t a y c l Pedagogo las 
causas de la d e g e n e r a c i ó n i n t e l e c t u a l y 
f í s i ca p a r a l eg i s lar en c o n t r a , el hom-
bre c i v i l , el hombre de gobierno, puede 
a s u vez ver donde les nmesiros del c r i -
men y de B a c o . cuentan SUH h a z a ñ a s y á 
s u vez e n s e ñ a n á n i ñ o s nue concebidos 
bajo la e x c i t a c i ó n a l c o h ó l i c a y cr iados 
en esos centros de vic io y de c o r r u p -
c i ó n no t a r d a n m u c h o t iempo e n d a r 
con s u s cuerpos en pres id io , y donde 
m/v- de la m i t a d l l egan á s u b i r á l a 
g u i l l o t i n a , otros m u e r e n 'á mano a i r a -
da , pero donde n i n g u n o se regenera y 
es ú t i l á s u p a t r i a y á s u s s e m e j a n -
tes. 
P e r o d e j é m o n o s do estas f i l o s o f í a s 
q n e , s i n querer v ienen á mi mano y re -
laterno.s n u e s t r a v i s i t a al Carean des 
Innocents, c u y a t r a d u c c i ó n l i t e r a l es 
g u a r i d a de inocentes ; y que no es m á s 
que un (lub óe appaches. 
U n a noche del mes de E n e r o , f r í a y 
o b s c u r a , nos r e u n i m o s a lgunos e s p a ñ o -
les y nos d i r ig imos , m a l vest idos , s i n 
n a d a en n u e s t r a i n d u m e n t a r i a que p u -
d i e r a l l a m a r l a a t e n c i ó n de los conter-
tu l ios del c i tado e s tab lec imiento : el re-
v ó l v e r en el bolsi l lo, b ien a i n a r t i l l a d o y 
s i n so l tar lo de la m a n o ; d ispuestos á 
j u g a r n o s el todo por e l todo nos d i r i -
g imos a l cs tablec i imento . 
S i t u a d o en u n a c a l l e j a obscura , pre -
senta dos aspec tos ; uno p a r a e l p ú b l i c o 
que no conoce el secreto cons is tente en 
un bar que a u n q u e s i n l u j o e s t á bas-
tante b ien presentado y h a s t a donde 
existe u n i n d i v i d u o ves t ido de l i b r e a 
a z u l e n c a r g a d o de q u i t a r los abrigos , 
y a l m i s m o t i empo de limpiarlos como 
s u c e d i ó á uno de los nues tros , a l que 'le 
robaron l a pe taca m i e n t r a s le a y u d a b a 
el t a l p o r t e r o á poner e l g a b á n . 
E l bar, como digo antes, no ofrece 
n a d a de p a r t i c u l a r , e x c e p c i ó n de v a -
rias" m u j e r e s que se d e d i c a n á e j e r c e r 
su i n d u s t r i a en c o m b i n a c i ó n con i n d i -
v i d u a s de los que luego h a b l a r é , y des-
g r a c i a d o de aque l que acepte los favo-
res de tales h i j a s d e V e n u s , p o r q u e no 
t a r d a r á m u c h o en quedarse como e l 
gallo de Morón. 
E n u n a de l a s habi tac iones in ter io -
res de l bar, existe m u y d i s i m u l a d a en 
la p a r e d u n a p u e r t a que se abre desdo 
dentro , y en l a que u n a vez a b i e r t a 
h a y que d e s c e n d e r unos 8 ó 9 escalones 
p r o c u r a n d o a g a c l í a r s e todo lo posible 
por n o r e c i b i r golpes en l a c a b e z a y 
entonces se e n c u e n t r a uno e n el subte-
r r á n e o . 
E s t á este const i tu ido por u n a s é r i e 
de c u a r t u c h o s de u n metro 65 c e n t í m e -
t r o s de alto, por dos metros de ancho , 
y ,que c o n v e r g e n á uno c e n t r a l donde 
exis te u n piano, á c u y o lado se e n t o n a n 
canciones , t a n indecentes que ofenden 
á los o í d o s míenos castos. E n c a d a 'ha-
b i t a c i ó n , pueden caber s i n h o l g u r a 
u n a s ocho personas, pero n o puedo com-
p r e n d e r c ó m o caben 25 ó 30 E n la 
p r i m e r a h a b i t a c i ó n v i m o s u n a p a r e j a 
de gendarmes , las cuales deben c u i d a r 
del Orden, pei*o no es comprens ib l e cu i -
den m u y bien, c u a n d o t e n í a n e n c i m a 
de l a mesa seis botel las v a c í a s de cer-
veza s e g ú n c o n t é . Me e x t r a ñ ó l a t r a n -
q u i l i d a d con que estaban c u a n d o nos 
contaron que h a b í a n p e r d i d o l a v i d a en 
aque l la m i s m a h a b i t a c i ó n en u n espacio 
de c u a t r o a ñ o s , c inco gendarmes . 
D e s p u é s de grandes t r a b a j o s y de s u -
f r i r a l g u n a s molest ias y de s o p o r t a r a l -
g u n a s i n d i r e c t a s p u d i m o s e n c o n t r a r 
asiento en la h a b i t a c i ó n de l p iano , don-
de nos s i r v i e r o n u n a bebida que ira 
l legamos á p r o b a r , pero que s í f u é 
cobrada por ade lantado , cos tumbre del 
es tablec imiento s e g ú n nos d i j o e l mo-
zo, m á s digno de estar en tre los z u l ú s , 
que en P a r í s , y empezamos á o b s e r v a r 
y unos s a c a b a n croquis m i e n t r a s y o to-
maba a p u n t e s p a r a e m b o r r o n a r u n a s 
c u a r t i l l a s . 
P o r lo pronto es cur ioso v e r u n a de 
a q u e l l a s mesas, á l a que e s t á b a m o s sen-
tados, c o n s t r u i d a s con u n a s t a b l a s sobre 
dos palomillas, h a b í a mi les de nombres , 
s ignos incomprens ib l e s p a r a los que no 
estamos en el secreto de l a appachería 
y a l g u n o s d i b u j o s , unos r e p r e s e n t a n d o 
l a g u i l l o t i n a , otros u n puñal, u n a m u -
j e r < 
s i b h 
p u n t a de n a v a j a 
L a i l u m i n a c i ó n , 
d i g n a de conocerse E s 1 
choro, en l a h a b i t a c i ó n - ^ 
las d e m á s son velas de 





a c i ó n del ' 
E-s d ^ ! S , 
•seb 
n a de humo, c a r g a d a de 
que nuestros pulmones no ol. i 
'dos á aque l la a t m ó s f e r a nn 
t e s t a b a n ; pero vamos al S ^ V , 
i l u m i n a c i ó n t a n escasa c ^ > 4 
h a c e r m a s l ó b r e g o v renn~ ^VP . 
...wo <. ,..>,,.,-• ..t cuinoste  - n r a T ^ ^ W 
t s t ;  s l ' ^ i l 
c a l y a sus porraquianosa ailt« ^ 
E x i s t e n bastantes muierpc 
prec iosas , que por ^ v - J Ies> a W 
se las ve alcohol izadas, ] l l ^ M 
ia. pero son dignas de c o m í , • ^ 
a momento f r a J l0'1's 
adoptando pos turas i n c W f ^ 
oecimos m á s porque c l r . e S D ^ ? 
tros lectores nos lo impide ^ 
l a n d o 
L o s hombres , e s t á n dividir! 
c la ses : los appaches y W ,ffn s ^ L 
m i n a n Macrof ó S o u t e n e Z l ^ 
/C|j|j mes. 
A m b a s clases se odian entren Á 
que las r i ñ a s entre ellos sean 1 aH 
tes; ol appachc, es m á s eaLl i H 
parecer , es d e c i r , él asesina v ^ T ' ^ 
ó ion c o m p a ñ í a de otro, pero nn 8 
l a m u j e r p a r a n a d a ; el M a c r o f ^ 
contrar io , hace t r a b a j a r á si.iS POre! 
p a r a que les mantengan y u n ^ i 
acude , c u a n d o el las lo llaman"0? 1 
h a n e n c o n t r a d o nn buen neff„¿;'pl),V!'jí 
:en otro a r t í c u l o hablaremos más ' 
s á m e n t e de estas dos clases 1 
C o m o di je a ^ e s , son muy f r e c J 
l a s r n n . s e n e l C a v e a n . a i m q n e s i e i 
son separados y echados á la calle J 
de es r a r o no quede uno de ellos'!? 
b i l l a d o á p u ñ a l a d a s ó á tiros 
L a h o r a de mayor concurrencia -
los cuatro de la m a ñ a n a , hora en ! l 
empiezan los apparhes á retirarwl 
los puentes y ca l le jas en que acM-l 
cua l t i í í r e el paso de una víctima'í 
qu ien d a r u n a p u ñ a l a d a para saciarl 
apet i to de s a n g r e humana, y . ( w ! 
robar l e t r a n q u i l a m e n t e . ' ] 
P o r f in y a cansados y fatigatij I 
aque l la a t m ó s f e r a en la que permal 
cimos unas horas nos retiramos I 
Carean, s in detrimento alguio l 
n u e s t r a s personas , s in lamentar J 
que el robo de la petaca: ¡con q u é l 
sia r e s p i r a m o s el oxiVeno puro! 
X o h a b í a m o s recorrido ñOO nieh* 
e n a n d o el r u i d o de nn disparo üegój 
nues tro oido; no quisimos volver á yl 
q u é era . aunque nos creemos fu«raI 
los Inocentes en cuya grata compal 
a c a b á b a m o s de estar . 
DR. J . D I A Z Y TBIANA. 
P a r í s , F e b r e r o 1909. 
m m M m t la esmín H a t e m í í w m w 
(Jbaiuoury Ainenk t ¡stuim 
f ] vapor correo de 9,000 tonelaiai 
g m e ü F ü i g i i z E s s i i y o e g i l i e 
S a l d r á e l 1 8 d e M a r z o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
« 
COEüSA I SANTANDER (España) PíJMOUTH ( I i l a t e r r a ) 
HATEE (Francia) t M B í M ] (Ale iami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, de^ds 1141-03 oro araericato en adalan^. 
E n S E G U N D A clase desde |!20-Q) oro am -ricano en adelanta 
E n t e r c e r a , $ 3 0 - 9 5 o r > a i u e r l c a u o i n c l u s o i m p a í s t o d e d e ^ o m b i r c » . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c la se de c o m o d i d a d e s . 
I ) v a p o r correo de 6.000 tonelada? 
A L B I N C I A 
S a l d r á e l 5 d e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M í i U i i O O ( A l e i n m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $121-03 oro aTiaricin?, ea aisHribí . 
E n t e r c e r a c l a s e , í }52 í í - ' í í ) o r o a m e r i c a i i f » I n e l t i i o i m o A e s t D d e d e s e m b a r c o . 
O s i m a r e r o s y c o c i a e r o í e n p a í l i d e s . 
Excelente trato de ios pasajeros de todas clases, aue tan acredltaOji tleno esta 
Compañía en ludes loa servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Safíor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, medianca abono de 20 centavos plata por cada pasajero y 
de SO centavos plata por cada b xúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de mano será condu-
cido giratis. E l señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
8e admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América. AfrJc», 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus conslgrnatarlos: 
Í I B I L B U T Y B A S C M . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r o o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E t L B ü T . 
C . 793 26-Mz. 
V a p o r e s d e t r a Y e 8 » > 
V A P O R 
V A P O R E S 
A J T O I T I O t O P S S Y O8 
3 E J 1 u r j a i i p o i r 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán O L I V E R 
«aldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D B & 
el 20 de Marzo & la3 cuatro de la tarda lle-
Vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y car^a general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartldas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlfiro. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pása le solo scrftn expedidos 
hasta las doce del día do salida. 
Las pól izas de rarpu <qe íirmav&n po? el 
Consigrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito seríín nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salidi. 
L a correspondencia Bfllo se admita en la 
Administración de Correoc. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M e $141-!)] G?. en aManíe . 
J a . ... ..120-01 í i . 
.3a.Preferente , 80-40 11, 
,.3a. O r t o r i a „ 32-90 í i . 
R e b a j a en pasa je s de ida y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
jrot«iB de lujo . 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n M I R 
tejerá cara 
V E R A O R U Z 
sobre el 17 d« Marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las diez del día de la sa-Uda. 
Las pól izas de carga se firmarán por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia da 1» 
salida. 
Llamamos la atencldn de los señores na-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
o re asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su Oueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eM-
queta adherida en la cual constara -si nüme-
:o de billete de pasaje y el punto en dor.do 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
tiordo ios bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte fi los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para l'.e 
var el pasaje y su equipóle á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. E i equipaie de mano será 
condui do gratis. E l Sr. González dará reci-
bo del equipaje qae se le entreerue. 
Para informes dirigirse A. sn consignatario 
MANUEiL, Ol'ADL'T 
O F I C I O S ZS, HABAÍIA 
C . 150 7S-Í21 
M i m i o Oéuéralf T r e s a ü m p 
m m m m \ m m 
MAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
E s t e vapor s U d r ú d irec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t flfiazaire 
el d í a 15 de M a r z o , á las 4 de l a 
tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A E S P A l A , 
E n 1^ c lase desde $141 .00 C y . e n a d e l . 
E n 2? c lase 120 .60 
E n 3^ P r e f e r e n t e 80.40 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 
E e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y cargd solamente para el resto de B u -
ropu. y la América del Sur. 
L a carga se recibirá t ín icamente los días 
13 y 14 en cl Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deber&n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores Informara su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l á f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pidos 
trasat lánt icos de la misma Compafils, (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savole. 
L a Lorraine, etc. — Salida da New York 
todos los Jueves, 
c 6S3 12-2 
C O M P A Ñ I A 
E ] vapor correo a l emán de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 1 5 d e M a r z o 
PRífiCIO?» Dül JPASAJB 
8! 
Para T A M P I C O f36 Í U 
„ V E R A O R U Z f45 flS 
(en oro español) 
c 856 tl-15 m5-10 
E l vapor correo alemftn 
A L B I M I A 
«aldrA directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e M a r z o . 
P R E C I O S d e P A S A J E 








(En oro ««panol) 
Se expenden también pasajes hasta México , 
Apizaco, Cárdova, Irolo, Negrales, Ometusco, 
drizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De m&s pormenores Informaran ion con-
Bignatancs. 
c 857 
H E I L B Ü T & R A S G A 
APA-UTA DO 72». 
JM0 i 
"Nuevo C r i s t ó b a l Co lón" 
S a l e d e B a t a b a n ó los L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a ) á l a s í">:30 p . m . 
D e I s l a d e P i n t H l o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
c 573 2e-13F 
E M P R E S A O E M E S 
D E 
8. e n C 
calidas as la m m 
d o r a n t e el mea de M a r z o de 1909 , 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 13 á las 5 de la tarda. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , Q u a n t á -
ñ a n l o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 17 á las 5 de la tapd9. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S a g - u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a n i o 
( s ó l o a l a ida) y S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 20 á las 5 de la tard9. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G o a n t á a a r a a 
(so)o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g - o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g t t e z (sólo á a l r e t o r n o ; y 
S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s ( s ó l o á l a i d a > M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
Y S a n t i a g o d e C u b a . , 
V a p o r C O S M B D E H E R R E R A 
todos Ion uuutee u b u 5 de l a tarde 
P a r a Isabela de gagua y C a i b a r t ó n . 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n coa «i 
"Cuban Centra l R a l l w a y " , para P a m u r a , 
Caguaguas. Crucea. r^üaa. ¿laperan za. 
Santa C l a r a y R o d a » . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á S i r m y vioeverai. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías.: 





De Habana y Ca'barien y Caibarien. 
Pteaje en primera flO-OO 
en tercer* | 5-30 
Víveres , ferretería y loza | &_3o 
Mercaderías. í 0-50 
vORO AMERICA^3» 
T A B A C O 
DeCatbariéo y Svj ' ia i i i a o i a i , 35 oantavoi 
tercio (oro americano) 
(Eloarowro D 3 r > n J 'USPOÍII.V 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Fara Palm i ra ? 0-52 
., Caguagas 0-57 
Cruces y L a i as 0-81 
... títa. Clara, y Roda» 0-7o 
lUHO A M E i U O A ^ J j 
N O T A S . 
C ASUS A U B CABWIAJOL 
9* recibo aaata IAU tr«r. «ta ta tarOa Oal día 
iU Mdída. 
C A R G A DE3 TKATBmiA. 
Solamente aa raoiatr i a*3b i l i i ó da la Car-
de del día anterior al ds la salida. 
Atraque» • » OCANTANAMO. 
Loa Taporas de ÍOÍ día 6, 16 y 27, atrasa-
rán ai muelle de Boquerón, y ÍOÍ da ÍOÍ diaa 13 
y 20al de Caimanera. 
A V I O O S 
Los conocimientos para los embarques se. 
r i n dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas & los embarcadores que lo soliciten; 
no admi t i éndose n i n g ú n embarque con otrou 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Smpresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca* 
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas. flOmero*, nftmero de bulto», cía* 
•e de loa atlacaoa. contenido, pnla de prodne-
ci6n, residencia del receptor, pea o bruto e» 
kilo» y valor de laa mercaaclast co admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento qiie le falte 
cualquiera de tatos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeeíoa", *mercaBCIaa" d "bebidas"; toda 
vez que por las Aduanas se exige baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores emoarcadores de bebidos suje-
tas a l Impuesto, debertn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al pafs de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala'' 6 ••Efraajero". O las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conooJ" 
miento, que no sera admitido n i n g ú n bulto 
que. & juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la E m -
presa. 
Habana, Marzo 1 de 1909. 
Cobrlnou de Herrera. S. en O. 
C IhZ 78-lB. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n tírtubo 
s a l d r á de este puer to los m i é r o o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M L A D O K E S 
H e r r a o s Z n M a y SáiiZ; m m . 21 
C . 656 26-22F. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V i y o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea úe O c a . 
«alArá de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N B (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é a de l a lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á laa 2 y 50 de la 
tarde retornando loa M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la Estoclf ia 
de Vi l lanueva á la 5 y 50 de la tarde re* 
tomado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
P a r a m á s informos acftdase & u Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
Z A L D O Y C O K 
Hacen pasos p^r eJ caüie gins lec-u i 
ce. i.^ y lar^ü vi£ia y dan canas do oréftlti 
t-obre New York. Fiiadelba, New Ortwn 
San Franciacü, Londres, París, Madrid 
Barcelona y •iemás capitales y ciudadei 
. yj iaiices de ios Esta.dos Unidos, Méjico/ 
Kurupa. asi como sobre todos ios pueblos di 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con JOB señores I. $¡ 
Hollín etc. Co. , de Nueva Torlt, recibeD ir-
denes para la compra y venta de valorei4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha di» 
dad. cuyas cotizaciones so reciben por awi 
diariamente. 
C . 1̂ 6 7MÍ 
{. [ S i l C M ! • 
B A N a r S R O S . — M E R C A D E R E S 31 
Caan ojrialnalJBieate establecida en 1SW 
Giran letras & ia vista soore í^osf 
Bancos Naclonaies de los Estados mw 
:• dan «speclal atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L 
C 146 
l 
(8. e a G) . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pasos ñor el cable y giran ^ 
á corta y lar^a vista «obre New ' 
Londres., Par ís y sobre todas '-^ ; 
y puebJos de Bspaüa é Islas Baloarei < 
Canarias. . c»' 
Agentes de la Compaflía de Seguros , 
era Incendios. 
C 14S 
8 . O ' K E I L L Y , -
K S Q U 1 N A A M E K C A D b ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan» 
de créd i to . ^ _ íoffc 
Qlrau letras sobre Londres, ^«^^edi, 
New Orleans, Milán, Tnrín QÜOÍ-
Florencia, Ñápe les , Lisboa, Opor̂ - ^ j . 
tar, Breraen. Hambuigo París, ^ 
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz. W 8tl 
veracruz San Juan de puerto 
sonre todas las capitales y S»»" 
l'alma de Mallorca. Ibisa. Maflou 
Cruz de Tenerife. 
robre Matanzaa. cárdenas K e n i ^ T,,Dl. 
Clara. Caibarién. Saeu» ^ .r i tus 
dad, Cienfuegos, ^&nÍ%^Puílz^lÜ\^ 
de Cuba. Cleso de Avila ^ n c ¡ p e y fu 
. . í i ihara, Puerto T ^ r G i * * ™ . uerto 
.iias. 
C . 149 
x L m m 
crédito y ffira letras * de est» {fu¡n 
tobre las Prlnclpalos P l * ^ ^ m a n i a R > 
las de Francia . Ár«entiniág c l ^ Estados Unidos, Méjico, .odft9 W 
Rico. Cb'na Japón. X sobflr° islaí » 
des y pweW'.>B A* Bspan*. 
Canarias 6 ZtalUk 
C. 14' 
MERCADERES S H i ^ l ^ 




rl f aa MOJO» E9 ^ 
Depós i tos y cuentas j o r r i e ^ ^ 
toa de valores, ^ ^ L ^ o s é } ^ , ir* 
s plazas y también s Canari»s 
¿ i S y8 Strttri* \ r ^ - ^ > 
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>. etc. asi como 
V provincias -ie ch*** ^ * 




de liov fueron cele 
lac en nuestra iglesia parroquial 
ífemnes .honras por la que en vida se 
ñamó entre nosotros doña Adela Men-
ĥaca de Fraga, dama distinguida, 
teneciente á una ^ nuestras mas 
P ^gnas y queridas familias locales, 
^ l templo fué adornado con severi-
I y gusto, luciendo en su nave een-
í a ] nn hermoso catafalco, muy cele-
brado. 
Ofició el Padre Viera, asistido por 
los Fbros. Tomás Argüellcs y Antonio 
Páez, nuevo teniente cura de esta pa-
rroqui'1- . . . . , 
Iza imponente ceremonia principio 
con una solemne vigilia, cantándose la 
gran misa del maestro Pablo Hernán-
dez por otro maestro laureado, el se-
ñor Pastor, á quien acompañó el nota-
ble artista señor ¡Sodas. 
Iva eoncurrencia, numerosa y esco-
gida, digna del acto que se celebraba. 
En la tarde de ayer se hizo cargo 
del Juzgado de instrucción de esta vi-
lla el Ledo. Rodríguez Mir, cesando el 
interino, señor García Paz, que lo de-
sempeñaba provisionalmente. 
De lamentarse es que el distinguido 
hijo de Güines no üiaya sido confirma-
do en su puesto. 
Marcelino Suarez, 
Corresponsal, 
P I I N ^ R O&L* R I O 
DE ARTEMISA 
Marzo 9. 
Mi distinguMo amigo señor Calix-
to Marqués, me participa en telegra-
ma de es'ta fec^a como corresponsal 
que soy en esta localidad del DIARIO 
DE LA MARINA, que el jurado de la 
Exposición Agrícola últimamente ce-
lebrada en esa capital, le eoncedió ei 
gran premio á los productos de su 
gran fábriea de ;íCal." Arena, Art i-
ficial y Cantera de piedra caliza com-
pacta, conocida con el nombre de 
''Santa Rosa," ubicada en el barrio 
de Virtudes, finca "San José." kiló-
metro 51 de la carretera central de 
Yuclta Abajo, de este término munici-
pal.. Informé de esta grata noticia á 
las autoridades locales, las que me 
prometieron visitar la fábrica en es-
tos días; también propagué la referi-
da noticia por el pueblo y con ella 
se siente satisfecho y orgulloso por 
sus rápidos progresos. El señor doc-
tor Aguayo visitará igualmente la fá-
brica y presentará un minucioso in-
forme técnico de todos los adeliantoa 
que allí encuentre, cuyo informe se 
publicará oportunamente en los dia-
rios d'e mayor circulación de la Re-
pública. Doy mi enhorabuena por es-
te medio tanto al señor Calixto Mar-
qués como á su hijo Arturo qiie tan 
acertadamente dirige dicha fabrica, 
Trelles. 
DE JAGÜEY GRANDE 
Marzo 9. 
Fue la matinée inifanbil verificada 
ayer en la sociedad "Liceo," una de 
esas fiestas brillantes y que dejan re-
cuerdos imborrables. 
• Aquellos niños y niñas, que con la 
alegría earacterística de esg bella 
edad, llenaban los salones, parecían 
ángeles divinos, que se presentaban 
ante nuestra vista para que pudiéra-
mos alguna vez contemplar la glorio-
sa vida que ellos tienen. 
Y ya corrían, ya bailaban piezas de 
cuadro, ya saboreaban dulces, ôbse-
quio de la Directiva, con la alegría ca-
da vez más resplandeciente en aque-
llas lindas caritas. 
No cito nombres, porque temo omi-
siones, pero sí diré que todas eran lin-
das, muy lindas. 
Por la noche, á las nueve, dió prin-
cipio el baile de máscaras, segundo y 
último ofrecido por la Directiva. Es-
tuvo bastante concurrido. Llamaron 
la atención, tanto por los trajes que 
llevaban, como por su belleza y gra-
cia, las señoritas Consuelo García, 
Bernardina García y Panchita Delga-
do ; también fué muy celebrada la be-
llísima japonesita María L. Llaguno. 
Una comparsa de mascaritas ale-
gres, cultas y muy simpáticas, la com-
ponían las señoritas María Galguera, 
Conchita Fernández, Inés Ariz, Leida 
Ortega y Herminia Abreu, completan-
do este'hermoso bouquet de flores na-
turales la cada día más bella, elegan-
te y simpática señorita Evangelina 
Ponce. 
Había otra graciosa mascarita que 
O T O R E S D E A L G O 
desde 2 hasta íáo caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenas. — M43 económico qu? 
carbón, madera, gas ó electriciaad. — Existencia completa en U Habana. 
Dinamos de luz con motores * * A T I J A . S " desdo. ®350-Oí>. • a B . S T E V E N S & Co, O F I C I O S 19, H A B A K A . 
1Í6-MZ 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s o l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
26 yu. 
Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
IToviemlDre de 1906 v terminó en 31 de Octubre ds 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, agí las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das jun tas , l i a n quedado m u y p o r debajo de 
aquel la c i f ra en e l pagro de l impues to , lo que 
mues t ra que es L A T K Ó P I C A L l a cerveza m á s 
solici tada. 
V" & .*^{^%P^^™IffM El AGUA SALLtS progrssioa deTueive al cabello pardo ó blanco y 
k la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro» 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Utígro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen"la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS os absolutamente incí'cnsivay su eficacia, pronta y 
|p duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas j»,oparano7ies. 
PARIS — B . S - A X J I J H J S , Perfumista-Químico, 73, rne Turblgo. 
u U HAím: V'iicJSSÉiSAñRAí aSJfl:- J'̂ aBUtí>'0HN.S0ílr eiitaaasl».sPírí'",rhliweíip,i. 
C V m i ü N P ñ O m y ñ A D W A L de las ENFERWIESMDES SEXUALES 
POR E L MÉTODO 
al i ^ r o i n n y al I jrcmiofojmao | ^ al l i e ro i ' n a y át la © t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo segu™ los 
friados, Grippe, B ronqu i t i s c rón ica , Goqneluclie, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoio, cerca de París, y en todas íarmsciM. 
Kesí 
Sin 
DAS 1^e;li TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de la^ P E R D Í -
^ M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
^ent ^ írasco ^eva uri ^0^eto clue ex:olica claro y detallada-
í ) ¿ 5 q*Ue 0^3ervar39 Para alcanzar completo éxi to . 
POSITO; Farmacias de Sarrá ^ Jolmson 
v en todas las "boticas acreditadas ds la Isla. 
'quedó en la incógnita, por lo que no 
puede el cronista citar su nombre. 
De sala vi allí á las bellas y simpá-
ticas señoritas Delgado Díaz, María 
Ariz, Lucrecia Mayáns, señoritas de 
las Llanas, Manuela Sanabria, Modes-
ta Lozano, Luz Ma. Llaguno, América 
García, María Luisa Mederos, Nicasia 
Castro, Barbarita y María Perot y 
Juanita Jiménez. 
Tres jóvenes, Víctor Díaz, Antonio 
Rodríguez y León Urra, estuvieron un 
rato en el salón, disfrazados con ele-
gancia y gusto. 
iSe notó mucho la ausencia de las 
simpáticas señoritas Núñez, que pol-
la gravedad de una sobrinita se vie-
ron privadas de asistir. 
El baile duró 'basta las dos de la ma-
ñana. 
* * 
Ha volado al cielo la preciosa niña 
Zoila Caridad, hija de los estimados 
esposos Evangelina García é Irene 
'Núñez, dejando á sus amantes padres 
iheridos en el alma por el duelo de esa 
tierna, •ausencia. 
Llegue hasta ellos nuestra sincera 
expresión de condolencia, la que hace-
mos extensiva al digno presidente del 
"Liceo," señor Ramón Martínez, 
abuelo del ángel desaparecido, y muy 
estimado amigo nuestro. 
« 
Cierro estas notas oimneiando 
que para el día 28 habrá otra velada 
en el "Liceo," en cuya preparación 
trabajan activamente el señor Arturo 
Martín Cemeño, director .de la Sección 
de Declamación, y la culta y distingui-
da señora Anita Castro de Prendes, 
Profetizo un nuevo éxito y reitero 
mis felicitaciones para todos los que 




Abreüs, Marzo 10. 
á las 4-50 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha regresado de Santa Clara el ge-
neral Federico Pérez comunicándome 
la noticia satisfactoria de la proba-
ble reconstitución del municipio de 
Abreus, habiendo emitido informe fa-
vorable el Consejo Provincial que ele-




El señor Mateo Cárdenas, cx-caje-
ro de esta Aduana, que cesó en el car-
go la semana pasada, ha tenido la 
atención de hacernos una visita de 
despedida en la tarde del sábado, 
embarcando luego para Placetas, 
donde actualmente reside su familia. 
El señor Cárdenas es una persona 
de afable trato y un amigo particular 
á quien estimamos. 
Xo es uno de esos despechados que 
llegada la hora de la reivindicación 
y al tener que dejar un puesto, que 
por icircunstancias políticas obtuvie-
ron ayer, fulminan amenazas ridicu-
las contra la seguTidad del país y tra-
tan inutiilmente de desacreditar á los 
que fueron sus jefes. 
El señor Cárdenas se nos reveló op-
timiista esperanzado en un buen por-
venir para Cuba y al hablarnos de su 
ex-jefe el Administrador de esta 
Aduana señor Mariano Esperón, sólo 
tuvo frases de alabanzas y admira-
ción para él, por la buena organiza-
ción que ha sabido estaiblecer en los 
distintos depart amen tos y la incan-
saíble laboriosidad que despliega dn-
rante las horas de oficina. 
—Yo no sé—nos decía— de dónde 
saca Espeirón tantos trabajos para 
estar ocupado todo el día. 
¡Mucho debe ayudar el actual Ad-
ministrador de la Aduana á sus su-
balternos—opinamos nosotros —¡pues 
Mariano Esperón es además de cons-
tante, muy largo para el trabajo. 
Y deseándole un. feliz viaje, nos 
despedimos del amigo don Mateo, 
á quien no por obstentar ideas polí-
ticas opuestas á las nuestras, hemos 
atenuado jamás el testiimonio do 
nuestra más distinguida considera-
ción. 
Según datos que tenemos á la vis-
ta, el Municipio de Remedios entró 
en el mes actual con una existencia 
en caja de $11,780-25. 
Buen pedazo de jamón para que 
saeara una lasca cierto amigo resi-
dente en esta y tenedor de varios bo-
nos de una deuda de aquel Ayunta-
miento. 
Pero, qué vá. Odíales nunca en-
cuentra más que el hueso. 
Lo recaudado en esta Aduana, por 
rentas durante el mes pasado, as-
ciende a $36,474-24. 
Ha habido $11,576-11 más de in-
gresos que en Febrero de 1908. 
Lo cual da una buena idea de la 
importancia que va tomando nues-
tro Puerto. 
Ha tomado posesión del cargo de 
cajero de la Aduana en esta, el anti-
guo veeino de Caibarién y consecuen-
te li'beral señor Juan Urbay. 
El nombramiento ha recaído en 
persona meritísima, padre de una 
distinguida familia y una de las víc-
timas de la pasada situación, durante 
la eual y á pesar de que desempeña-
ba un puesto en la Aduana con la 
honradez é inteligencia que le carac-
terizan, fué dejado eesante por no 
haberse querido "moderar." 
El pueblo de Caibarién vé en el 
nombramiento del señor Urbay una 
justa compensación á los mereci-
mientois de ésite. 




RESTAURADOR VITAL DE EICORD 
Kestaura la vitalidad, de los hombres 
Oarauti/.ado. Precio: $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Maunel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
^ D IGESTIONES ^ 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión J, 
diñcil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
EUX/R ESTOMACAL 
DE SA!Z DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las 
Y VÓMITOS 
V asi como la sensación de peso, ^ 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
i¡> de ELIXIR que es de agradable X 
- sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
Le venta en les principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se romits íoileto por cerreo S qaien lo pida 
lt¿——-JJẐ  —:—z=zz<%' PlIfioraG de Podoflllno y de Pur^auna. pOaltos g-enerales. Droguerías de Sarr*. y <Si Johnson. Unico Representante J. AaJvcat\ Obrapia 19. 
C. 774 28-Mz. 
El glorioso San José 
Como aparece anunciado en la Sec-
ción Religiosa, ayer dió comiendo en 
la iglesia de Monserrate, la solemne 
novena al Santo Patriarca, con misa y, 
gozos cantados. 
El día 19 á las siete y media misa 
de Comunión, á las ocho y media la 
gran fiesta, con orquesta y órgano, can-
tándose la hermosa creación del maes-
tro Ravanello. M panegírico está á 
cargo del sabio jesuíta Rdo. P. Jorge 
Camarero. La hermandad de San Jo-
sé, en unión de las personas devotas 
de tan milagroso Santo, han llevado á 
efecto mejoras muy plausibles en el 
altar, tanto en el dorado y pintura, co-
mo en la sagrada imagen, de talla, 
que ha sido retocada por el eminente 
artista señor Aurelio Melero, bajo cu-
ya dirección se ^an efectuado todos 
los trabajas. La piadosa Camarera del 
Santo, señora Josefa de Zaldo, viuda 
de Saxon, invita ó la solemne fiesta, 
y espera de los numerosos devotos de 
San José, que contribuyan con sus l i -
mosnas para ayudar á los gastos que 
ocasionan los cultos al glorioso Pa-
triarca, 
A. M. D. G. 
Reposición 
Ha si'do repuesto en «n cargo dfe 
cabo de la Gkiardia Rural, por acuer-
do de la Jefatuíra, el señor Nilo Me-
sa y Moneda. 
Tal acto de justicia ha sido recibi-
do con aplauso en el Cuer,po, por es-
tar en la contei-enteia de todos arrai-
gada la opinión de que era justo. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
perteneceu al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre baya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el g-ermen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Heroe-
cide le habia limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y á las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cta. y 21 en moneda am»-rJcana. 
-Le Reunión." Vda. de José Barra é HlJ ĵt Manuel Johnson. Obispo 63 y i i . AcentM «BDeciales. " 
MMOE A L M i 
ABOMBO Y N0TAEI0 
Abogado d© ia Empresa Diario do 
la Ma7'ina. 
C U B A 29 , al tos. 
CATEDRATICO DE LA. UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes á las 7 de la mañana 
C 693 26-Mz. 
LABORATORIO CLINICO-ODIMíCO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTKLA N. 1 0 1 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche. Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 928. 
C. 724 26-Mz. 
C0MIM33 ES001NAASAN NIOOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Prceios de los Trabajes 
Aplicación de cauterios. . . \ 
Una extracción ' 
Una id. sin dolor. . . . . ' 
Una limpieza ' 
Una empastadura ' 
Una id. porcelana 1 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $1 .50 
Una corona de Oro 22 kls 
Una dentadura de 1 á 3 pz 
Una id. de 4 á 6 id. . . 
Una id. de 7 á 10 id. . . 















3 ganados do sanados do 
LLtDOS 
ÜL€EñAS SARNOSAS 
ATONIA DE LOS 
Enlodas las Boticas En todas las Eoticas, 
IR, Rué des Arta, PARIS-LEYALIOIS 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 715 2G-Mz .* 
Dr. Juan Estanislao Yaldés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina A San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 699 26-Mz. 
D r . R . C U 1 R A L 
Oculista del Centro do Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 697 26-Mz. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bcrnaza núm. 35, entrcHuclo. 
C. 686 26-Mz. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍ8 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221 Teléfono 1,374. 
C. 714 :6-Mz. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galtano 70. Teléfono 1054 
De 9 á 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invenclóa 
English spoken. 
C. 703 ofi.M-
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 1051/¡ próximo 
á Reina de 12 á 2,—Teléfono 1339. C. 704 26-Ms. 
í>r. ADOI.FO KEYES 
Euferiaedades tlel Estíimagro 
é íníeatiaos eicluslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874. C. 698 26-Mz. 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOsoia (Fondado «¡R ISS®) Un análisis completo, mlcroscóploo y «juíaalco. DC-8 PICSOS. Composíeía 87, eaére Maralln y Tenlení*» »>y C. 7Ó7 26-Mz. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 771 26-M2. 
PISL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. Jesíís MsrSa SI. De ]2 ft 3 C. 689 26-Mz. 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO AcruSar SI, Bimco SSsyAifioI. yrssQSpai. TaU'Coao 2SÍ4. C 462 52-1P. 
Dr. Ramiro Carboneil 
EapecialidEtl: Enfenuedsdcs de nifios 
Concitas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono número 3149 
C. 4083 78-16D 
5 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
M. 705 26-M2. 




156-19P. DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á 3 GALIANO 50. TELEFONO 1130 C. 700 j¡6-Mz. 
DR. JUAN PABLO GARCíaT 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lux 15 de 12 & 2. 
C. 695 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L s ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De resrreso de Europa y restablooldo de 
sus males, se ofrece de nuevo á su? clieatoa, 
de una á cuatro todos los día? menos los 
D O M I N G O S en 
P r a d o 3 4 % . 
16»-D 11 0254 
DE C-OmLO AROSTESUI 
MCdico de la Caea de 
Beucflcenda y Maternidad, 
Especialista en las eníermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324 
C. 696 26-Mz. 
DOCTOR DEHOfiBES 
OCULISTA 
Consultas y elaeclón de lentes, de 12 á 3 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
C. 469 52.12 
DR. F. JÜSTimNI CHACON 
Mftdico-Cirujano-Dentlsuu 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD, 
706 , 26-Mz. 
lanuel 
Mfidlco de N{flo« 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. Teléfono 010, 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 688 26-Mz. 
BR, U m i GÜ1LLE1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eaíerllidad. — Habana número 42. 
C. 778 26-Mz. 
D r , J o s é E » F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
C. 718 26-Mz. 
aplicado científicamente cura 6 alivia 
enfermedades n e r v i o x a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
diabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
de 1 a 3 
26-Mz. 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AVÁLOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
sultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
2967 26-6MZ. 
Pelayo García y Ssntiap Mario pi te 
Pelaío (jarcia y Orsst̂  Ferrari aboeti; 
Habar.a 72, Teléfono 3155. 
De Ü á 11 a. m, y do 1 ft 5 p. rn, 
C. 709 26-Mz. 
i s de o r i n a s 
Laboratorio Baeteriolfr̂ Ico de la CrCulca Médlco-Qulvfirjficn de la Habana Fnaditddi en 1587 Se practícau «mSiísí* de orina, espatoo, ennarpí". leche, vina, et&. «te. Prado tflC. G. 783 26-Mz, 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á3 
C. 710 26-Mz. 
SXancio Bello y Ararago 
ABOeADO. HABANA 53 
C 712 26-Mz. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 603» HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. 
C. 719 26-M3. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132 
C- 692 26-Mz.' 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
íes. Do 13 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras, De 2 á 4. Aguíar 120. 
c- ' '^ 26-Mz 
D I A U B K A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-potencia. Consultas desde un peso Obra-pía 57, de 2 á 3. 
2343 26-20F. 
DE. H. ALVáREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE DA GAJMÜLXr K 
NARIZ r OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado U | 
C. 711 26-Mz. 
Pül f i Y BÜ8TAMANTE 
ABOGADOS 
San iRnacio 46, pral. Tel. 839, de 1 & 4. 
Doctor Alíredo G. Domíngoez 
De Iits Universidtsden de la Habana y NCTT 
York Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y Sífilis. Tratamiento de la .sífilis por inyeccio-nes, sin dolor, garantizando la curación Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p m' Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El Iris", altos. Teléfono 9327. 
c- 806 26-3Mz. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter de París por el análisis del jugo gástrico CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos 
C 708 26-Mz. 
MEDICO 
Especiaiata en la Terapéutica Homeopáti-
ca. Consultas generales de 9 á 11 a. m. Con-
sultas particulares de 1 á 3 p. m. 
SAN MIGUEL 130 B. 
1954 26-12P. 
DE. FEÁMSG9 J, DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14. — Teléfono 459. C. 687 26-Mz. 
del estómag-o, intestinos, hígado, 
hemorroides, vías urinarias, eufer-
medades secretas, piei, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masagre vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aguiar 126, de 12 Á 4. 
C. 784 26-Mg. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
S H r ^ i ^^ms t x x . l i o 
Polvos dax'.uríA<H»s, «llxtr, cepUloa. Conaul-
tas de 7 á 6. ^ 
1347 26-30 E 
D f . C E . F i n l a v 
CiipeciaUsta en < ufermedndea de lo* ojoa 
y ém I»o mlámu. Amistad Kúm«/o 94. —Teléfono 1806. Consultas de 1 4 4. 
C. 691 26-Mz, 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Clrujía en general.—Conaultaa d» 13 & 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 134J. Gratis ft ÍOM pobres. C. 701 26-Mz. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4, 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101, 
C. 725 ' 26-Mz. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades renúreas. —Curación rápida.—Con-«•Jtaa de 12 á 8. -— Teléfono 864. SOIDO KUM. 3 (Hitoo). 
C. 690 26-Mz. 
o x - i i s r x o j g L 
DEL 
DR. JOAQUIN DIAG0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias —- Sífilis — Piel Enfer-
medades de las Señoras. — Clruíla g-eneral 
Empedrado 19. De 1 ñ, 3. Telefono 745 
2014 26-13F 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hoapltal nfim. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Clrujla en general. Consultas dé 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 296. 
c- 717 2«-Mz, 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo. Haban* 69 entre Obi», 
po y Obrapia. Teléfono 790 Habann 
i7tE2 7lt-í-7íin-¡m. 
1 0 D I A R I O D E L A M A K í ü T A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 11 de 1909. 
D E L A V I D A 
E n l a s C u e v a s 
E l q u e b r a d o y r i scoso t e r r e n o que 
v a m o s rpeorr i endo , nos ofrece a g r a d a -
r l o s s o r p r e s a s . A los e x t r e m o s de l es-
t r e c h o s endero r o j o , c r e c e n a r b u s t o s 
d é r a i g a m b r e r e c i a . E n l a l i m p i d e z d e l 
c i ó l o de p r i m a v e r a , las albas^ n u b e s 
I r a z a n j u e g o s c a p r i c h o s o s . E s como 
un d e s g r a n e de n i v e o s copos de n i e v e ; 
o r n o u n a t e r s a s e d a a z u l t u r q u í l l e n a 
de v a p o r o s a s m o t i l a s b l a n c a s . 
E l r a u d o t r e n h a s i l b a d o a h o r a m á s 
c e r c a de nosotros . E n l a p a z de l me-
d i o d í a g r a z n a u n c u e r v o agorero y 
b a j o la d i a f a n i d a d del cielo r e c o r t a n 
s u c u r v o vue lo u n a b a n d a d a de pa lo -
m a s . . . 
11 t r e n p a s a v -tierinoso y t r e m n - I 
)1 corte á n i v e l . I D e j a t r a s de 
pn a c e l e r a d a m a r c h a u n p e n a c h o d e 
l iunio entre negro cen ic i en to . 
L a c a m p i ñ a ofrece s u t r o p i c a l l o z a -
n í a . L o s e r g u i d o s á r b o l e s m u e v e n s u s 
tup idos r a m a j e s al c á l i d o beso de l a 
¿ r i s a que v iene d e l m a r r u m o r e a n t e . 
N u e s t r o cocihe se det iene . l i e m o s 
l l e g a d o á las f a m o s a s C u e v a s de B e -
l l a m a r , que h a c e n de l a p o é t i c a y r i -
s u e ñ a M a t a n z a s u n l u g a r de j u s t i f i c a -
da a t r a c c i ó n m u n d i a l . N o s i m p r e s i o n a 
.des favorab lemente e l r ú s t i c o y c a s i 
m i s e r a b l e 'edificio de e n t r a d a á las sor-
p r e n d e n t e s C u e v a s . .Si e l las e s t u v i e r a n 
en t i e r r a n o r t e - a m e r i c a n a no s e r í a so-
b e r b i o que d i g a m o s el P a l a c i o de s u 
e x p l o t a c i ó n a r t í s t i c o - v i a j e r a . 
L a j o v e n a r t i s t a q u e me a c o m p a ñ a 
h a c i e n d o esta i n t e r e s a n t e v i s i t a en ex-
t r e m o a g r a d a b l e , s a l t a á g i l m e n t e á 
i i e r r a . L a s e g u i m o s por u n florido s en -
dero y y a e s tamos en l a e n t r a d a de 
l a s C u e v a s . H e m o s de a g u a r d a r b r e v e s 
i n s t a n t e s . C o m i e n z a á f u n c i o n a r u n 
m o t o r e l é c t r i c o m i e n t r a s nosotros n o s 
p r e p a r a m o s p a r a la b a j a d a v i s i t a d o r a . 
N o s a v e n t u r a m o s por l a r g a y p e l i g r o -
sa e s c a l e r a , s i e m p r e d e s c e n d i e n d o h a -
c i a el c en tro de a q u e l l a i m p o n e n t e 
c u e v a . L a a t m ó s f e r a se e n r a r e c e á me-
d i d a q u e nos i n t e r n a m o s p o r las p r o -
f u n d i d a d e s de l a a r t í s t i c a c a v i d a d . 
iNuestros a d m i r a d o s o jos se e x t a s í a n 
auto las m a r a v i l a s de e s t a c l a t i t a s y es-
t a c l a m i t a s que l i a n hecho de l a s C u e -
v a s de B e l l a m a r el museo n a t u r a l m á s 
f a m o s o de l m u n d o . Y a es u n a c o l u m n a 
p r i m o r o s a m e n t e c i n c e l a d a ó u n g r u p o 
do l a b r a d a s e s p o n j a s ó de e n c a j e r í a 
m a e s t r a los q u e a r r a n c a n de n u e s t r o s 
e n t r e a b i e r t o s l a b i o s j u s t a s p a l a b r a s de 
a d m i r a c i ó n e s t u p e n d a . A q u e l l o es o b r a 
e x í r a b u m a n a . D e l a n t e de ta l e s p r o d i -
g ios el a l m a se s iente r e v e r e n t e y e l 
e s p í r i t u t iene f e r v o r e s de l e y e n d a . E l 
g u í a n o s dice que los n o r t e a m e r i c a n o s 
son e n t u s i a s t a s v i s i t a d o r e s de las C u e -
v a s . L o c o m p r e n d e m o s . R a z a de ref i -
n a d o s gustos , a m i g a de s o r p r e n d e r los 
¡ h e r m o s o s c o n t r a s t e s de l a n a t u r a l e z a , 
l a s s i e m p r e n u e v a s emoc ionas que nos 
ofrece l a c o m p l e j a e x i s t e n c i a , t i ene 
p a r a estas b e l l í s i m a s C u e v a s todos sus 
n o b l e s e n t u s i a s m o s . 
T a m b i é n m i i n t e l i g e n t e c o m p a ñ e r i t a , 
u n a j o v e n f r a n c e s a de o jos e s p a ñ o l e s , 
m e d e c í a con s u v o z e n c a n t a d o r a , q u e 
a q u e l l a s filigranas de p i e d r a e r a lo 
m á s boni to q u e h a b í a v i s to en l a t ie-
r r a . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
t r e g a de los d i p l o m a s á d i c h a s enfer -
meras . 
So h a n encargado de p r e p a r a r esta 
f iesta en honor de l a m u j e r c u b a n a , 
u n a c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r l a s e ñ o r a 
P r e s i d e n t a de Ja R e p ú b l i c a , ' la s e ñ o r a 
A m é r i c a G o i c n r í a de F a r r e s , l a s e ñ o r a 
M e r c e d e s R o m e r o de A r a n g o , l a s e ñ o -
r a C a r m e l a Nie to de D n r l a n d y l a se-
ñ o r a B e l é n Q u e s a d a de B a r n e t . 
U s a r á n de l a p a l a b r a , e n esta f i es ta , 
el s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d ; el doc-
tor J u a n G u i t e r a s , D i r e c t o r de S a n i -
d a d ; el doctor O e s t e s F e r r a r a y doc-
tor A n t o n i o S á n c h e z B u s t a m a n t e . 
L a c o n c u r r e n c i a , s e r á obsequ iada 
p o r las s e ñ o r a s de l a C o m i s i ó n . 
S e h a r á u n a ex tensa i n v i t a c i ó n en 
n u e s t r a a l t a soc i edad y a s i s t i r á n l a s 
A u t o r i d a d e s de l a R e p ú b l i c a . 
E l acto s e r á a m e n i z a d o p o r l a B a n d a 
M u n i c i p a l ga lantemente c e d i d a p o r e l 
s e ñ o r A l c a l d e . 
E s t e acto c o m e n z a r á á l a s nueve de 
l a noche del d í a ind icado . 
l i a n s ido acordados los s igu ientes 
a scensos : 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a N i i ñ e z , J e f e de 
l a E s c u e l a de l H o s p i t a l n ú m e r o 1, aa-
c e n d i d a á I n s p e c t o r a E s p e c i a l de E n -
f e r m e r a s . 
S e ñ o r i t a T r i n i d a d C a n t e r o , J e f e de 
l a E s c u e l a del H o s p i t a l de C i e n f u e -
P>s. t r a l a d a d a á l a E s c u e l a de l H o s p i -
t a l n ú m e r o .1. 
S e ñ o r i t a M a r t i n a G u e v a r a , n o m b r a -
d a J e f e de l a E s c u e l a de l H o s p i t a l 
" M e r c e d e s . ^ 
S r t a . R o s a G a l l a r d o , n o m b r a d a J e -
fe de l a E s c u e l a d e l H o s p i t a l de C i e n -
fuegos. 
S e ñ o r i t a V i c t o r i a B r ú , n o m b r a d a 
J e f e de l a E s c u e l a d e l H o s p i t a l de 
S a n t i a g o de C u b a . 
L a s s e ñ o r a s J e a n n e t t e B y e r s . J e f e 
de E n f e r m e r a s d e l H o s p i t a l de C u b a , 
l a s e ñ o r a I r e n e O ' D o n e l l , S u p e r i n t e n -
dente de l a E i s c u e l a de l H o s p i t a l 
" M e r c e d e s " y l a s e ñ o r a E u g e n i a H i b -
b a r d , I n s p e c t o r a E s p e c i a l de E n f e r -
m e r a s , p a s a n á p r e s t a r sus serv ic ios á 
l a E s c u e l a E s p e c i a l de E n f e r m e r a s p a -
r a T u b e r c u l o s o s que se c r e a en l a D i -
r e c c i ó n de S a n i d a d . 
C o n este mot ivo , el s á b a d o 20, e n 
ios sa lpníes de l a A c a d e m i a de C i e n -
f!Íai, se c e l e b r a r á con u n a f ies ta l a en -
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Y a e m p i e z a n dos p o b r e s n i ñ o s y l a s 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
in tenso p a r a e l los p o r q u e no t i e n e n 
buenos y s u f i c i e n t e s a l imentos . E n -
v í a dnos u n a s f r a z a d i t a s p a r a esos i*a« 
res d e s v e n t u r a d o s : D i o s os p a g a r á ese 
benef ic io . 
DR. M. d : : l f i n . 
LOS SUCESOS 
P R O C E S A D O S 
E n la tarde de a y e r el s e ñ o r J u e z de 
I n s t r u c c i ó n d e l E s t e d i c t ó auto de p r o -
cesamiento por t e n t a t i v a de robo, con-
t r a los negros J o s é R o d r í g u e z y J o a -
q u í n V a d d é s G o n z á l e z y el b lanco J o s é 
S u á r e z F e r n á n d e z , t en iendo que p r e s -
t a r f i a n z a por l a c a n t i d a d de 300 pesos 
p a r a poder gozar de l i b e r t a d . 
A M A N O A R M A D A 
E m i l i o G u e r r a y N o d a . vec ino de 
A p o d a c a 67, t r a n s i t a b a como á las doce 
de l a noche por N u e v a c e r c a d e l r í o d e l 
M a t a d e r o , c u a n d o dos i n d i v i d u a s de la 
r a z a n e g r a c o n c u c h i l l o e n m a n o le 
a s a l t a r o n i n t e n t a n d o r o b a r l e , pero co-
mo n o t e n í a d i n e r o , se c o n f o r m a r o n c o n 
l l e v a r l e e l sombrero de j i p i j a p a q u e 
a p r e c i a en seis pesos, s i endo u n o de los 
autores de l asa l to conocido c o n el apo-
do de " M a n s i t i . " 
Se d i ó cuenta a l s e ñ o r J u e z de I n s -
t r u c c i ó n d e l Oeste . 
M E N O S G R A V E 
I g n a c i o G a r c í a y P é r e z , f u é as i s t ido 
en e l t e r c e r centro de socorros de l a 
f r a c t u r a d e l h ú m e r o i z q u i e r d o de p r o -
nós i t i co grave . qUe s u f r i ó a l caerse c o n 
u n a taque en el asi lo " L a M i s e r i c o r -
d i a , " d o n d e se e n c u e n t r a rec lu ido , 
D E S A P A R E C I Ó 
E n c o n t r á n d o s e e l v i g i l a n t e n ú m e r o 
678 R o b e r t o P o o r , en l a c a l z a d ? de H a -
cendados , se le a c e r c ó u n i n d i v i d u o d i -
c iende le que poco antes en l a m i s m a 
c a l z a d a , como á dos c u a d r a s m á s ade-
lante , l e h a b í a n asa l tado dos negros , 
r o b á n d o l e dos pesos o c h e n t a c e n t a v a s . 
A l d i r i g i r s e e l v ig i l an te , corr iendo , á 
d icho lugar , , e l d e n u n c i a n t e le s i g u i ó , 
pero a l l l egar e l v i g i l a n t e á a l g u n a d i s -
t a n c i a se v o l v i ó p a r a p r e g u n t a r l e d ó n -
de era . y y a a q u é l h a b í a desaparec ido . 
D e este hecho se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r 
J u e z de I n s t r u c c i ó n del Oeste. 
R O B O 
A n t o n i o P u i g y A r m e n g o l . que r e s i -
de en E g i d o n ú m e r o 10, se p r e s e n t ó e n 
| l a c u a r t a e s t a c i ó n d e n u n c i a n d o que co-
mo á l a s doce d e l d í a f u é av i sado p o r 
C e l i a H e r n á n d e z , de que por l a p u e r t a 
de l a c a l l e que h a b í a de jado a b i e r t a , 
s a l í a u n negro c o n u n g r a n b u l t o ; y 
a l p r a c t i c a r u n reg i s tro , se e n c o n t r ó q u e 
le f a l t a b a n v a r i a s piezas de r o p a p o r 
v a l o r de veinte pesos y u n a c a r t e r a c o n -
ten iendo m i l ochocientos pesos, igno-
r a n d o q u i e n s e a el autor . 
Se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u a z de I n s -
t r u c c i ó n d e l E s t e . 
REVISTAS Y MODAS 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a , " Obi spo 
335, se h a n rec ib ido los de co s t umbre 
de c a d a s e m a n a . 
E l N u e v o M u n d o l l e v a a l f rente u n 
bello re t ra to de l a R e i n a de l C a r n a -
v a l de S a n S e b a s t i á n . " L o s S u c e s o s " 
v i e n e n m u y in teresantes con no t i c ia s 
de s e n s a c i ó n . " L a C a m p a n a , " " L a 
E s q u e l l a , " " C u t - C u t , " s i&mpre m u y 
chistosos. E l " B l a n c o y N e g r o , " las 
a c t u a l i d a d e s sobre el v i a j e de A l f o n -
so X I I I á P o r t u g a l . 
A d e m á s , en c a s a de L ó p e z h a n r e c i -
bido n u e v a r e m e s a de Modas . " E l C h i c 
P a r i s i é n , " " E l i t e S t y l e , " " L ' A r t de 
l a M o d e , " " E l C a r n a v a l de P a r í s " y 
m u l t i t u d de o tras rev i s ta s de ar te ge-
n e r a l . 
" E l S o l y S o m b r a " c o n la s nove-
dades t a u r i n a s m á s in teresantes y t a m -
b i é n lo es e l ú l t i m o " C o u r r i e r des E s -
t á i s U n i s . " 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " c o n t i n ú a 
v e n d i e n d o m u y barato el p a p e l ae c a r -
tas de moda, bloques y l ibre tas y p a -
p e l c r e p é , m u y ú t i l p a r a las dos ú l t i -
m a s s e m a n a s de C a r n a v a l . 
S E A L Q U I L A 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a -
r á n h o y j u e v e s 11 de M a r z o , á l a s 
o c h o de l a noche , en el F r o n t ó n J a i -
A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y azu les . 
S e g a n d o p a r t i d o á 30 tantos , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r del l o c a l . 
U n a vez j u g a d o s 15 tan tos d e l p r i -
m e r P a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a en-
t r a d a , s i por c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pendiese . 
S e a l q u i l a n l a s h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a s c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
en l a c a l l e 17 e n t r e L y M . 
l o í o r m e s A g u a c a t e 114. 
3240 30-11 Mzo 
SE A L Q U I L A N E N 34 PESOS 
Tyos espaciosos y ventilados altos de Cas-
tillo 11C, Dan razOn en Castillo H E , altos, 
3251 
C A M P A N A R I O 331 
Se alquila eata hermosa casa. Todos los 
pisos de mosaico, 414 grandes etc. en ocho 
c e n t é n . 3234 4 - l i 
CRESPO 12, bajos, esquina á. San Lázaro 
en 12 centenes se alquila. 414, sala, comedor 
y todo el servicio sanitario, con pisos de 
mosaico, etc. 3236 4-11 
Se alquilan 2 casitas muy limpias y fres 
cas, con insta lac ión gas y luz e léctr ica . Tie 
nen sala, comedor, 2 cuartos, otro de criada 
cocina, baño, inodoro. E n 6 centenes cada 
una. Quinta Lourdes 13 y G . 
3241 4 . n 
C A S A D E F A M I L I A S : habitaciones amue-
bladas con toda asistencia en la planta ba-
ja, un departamento de sala y las habitacio-
nes que desee. Empedrado To. 
-̂>44 8-11 
S E A L Q U I L A N juntos 6 separados los-ba^ 
jos y altos de la casa San Lázaro 262 es-
quina á Perseverancia: son muy ventilados 
cómodos y acabados de pintar y arreglar, 
propios para famiias de gusto. L a llave é 
informes en Perseverancia y Malecón. 
3245 4 . H 
Una habitación interior, amplia y venti-
lada, ¿n la calle de tíalud número 46, esquina 
á Lealtad, Botica. 3167 4-10 ~DOS HXB ÍTACÍOÑES ALTAS! freacasl 
claras, ventiladas y muy elegantes se alqui-
lan en módico precio á personas de morali-
dad. Lealtad 120. 
•; • ztM 4-10 CASA B A R A T A : los modernos bajos y~SL}-
tos Independientes, bajos, sala, comedor y 
cuatro cuartos, 7 centenes; altos, sala, co-
medor y seis cuartos, 9 centenes. Concordia 
154. L a llave en el 163A, Informan C a l l a -
no 75 altos. 3169 4.]o 
SE ALQUILA 
U n buen local, so presta para toda clase 
de establecimiento y barato, Vives y Crist i -
na. Informes en los altos ó Bernaza nú-
mero 43. 3148 s.]o 
S E A L Q U I L A N 3 castis en Jesús del Monte 
calle Atarés entre Pérez y Rodríguez nú-
mero 12, 12A y 14A, de mamposteria, 'com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, piso 
mosaico y servicios sanitarios, para más 
informes y las llaves en la bodega, Pérez 
y Atarés ; Precio $31.80 cada una. 
3181 . 10-10 
(¡UEMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la magníf ica casa Maceo 14 L a 
llave en el jardín E l Clavel. Informan'Be-
lascoafn 30. 31H0 4-10 
Y en treinta centenes se alquilan los a l -
tos de Habana 113, entre Teniente Rey y 
Muralla, con escalera de marmol, siete her-
mosas habitaciones, recibidor, saleta, cu»* 
to de t a ñ o , doble servicio sanitario y en ia 
azotea tres habitaciones más. todas con pi-
sos da mosaicos. Informan en los bajos. . 
?1''fi 8-10 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de E s -
cobar 18 con sala, saleta 5 cuartos, comedor 
y traspatio, con cocina, bafio y servicios 
sanitarios. L a llave en el 16. Teléfono 1901. 
3173 8.10 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes los modernos bajos de E n -
cobar 9 y Manrique .31A y 31D. Llaves en 
las mismas y en San Nico lás 42, Te lé fono 
1901. 3174 8-10 
S E A L Q U I L A 
E l principal de Teniente Rey 104. frente 
al D I A R I O D E L A MARINA. Informes en la 
cort lner ía . 3180 4-10 
S E A L Q U I L A ' 
L a casa calle 17 esquina á 2, E n la misma 
informan. Puede verse de 1 á 6 
3128 4-10 
TIIE WHITE HOÜSE 
La Casa BlaBca.-Vedaáo 
La casa más lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para familias y caballeros, 
baños y todas la* comodidades mod-ernaí!, 
los nuevos dueños de esta caaa. advierten á 
los Sres. que viven en el Vedado que se s i r -
ven comidas á domicilios; cocina á la es-
pañola, inglesa é italiana. Prontitud esmero 
y aseo absoluto. Teléfono 9322. pídanse pre-
cios. 3043 26-9Mz. 
Se alquilan dos buenas habitaciones en 
Oficios 5 altos. 3082 4-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de dos ven-
tanas y zaguán. Amargura 49, compuesta 
de sala, saleta, comedor, ocho cuartos y 
uno alto, para criados. Tiene dos patios. E n 
la misma impondrán . 3100 8-9 
A M A R G U R A 73, A L T O S 
E n 14 centenes se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos compuetos de sala, co-
medor, cocina, baño y siete cuartos. Pue-
den verse á todas horas. Informan en Obis-
po 106. 3095 8-9 
Bp A L Q U I L A N unos altos en Revillagige-
do número 126 propios para inquilinato, i 
Consisten en catorce habitaciones con ser- • 
vicio h ig ién ico completo. Je sús María n ú -
mero 117, altos, informa. 
3196 4 .H 
N i n g u n a m u j e r debe d e j a r de l e e r 
el l i b r o n ú m e r o 12, q u e e n v í a g r a t i s 
l a c a s a (Dr. G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 
W o r ü h iSt., N e w Y o r k . E n este l i b r o 
ú t i l í s i m o a p r e n d e r á n las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s á e v i t a r y c u r a r l a s e n f e r m e -
d a d e s de l sexo . 
L a s " G r a n t i l l a s " , t ó n i c o u t e r i n o 
que e l a b o r a l a c a s a , p u e d e n c o m p r a r -
se en l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
i r a s c o de ' ' G r a n t i l l a s " . 
S E A L Q U I L A para familia 6 para inquili-
nato, la casa Salud número 109 con sala, re-
cibidor, comedor, 4 habitaciones bajas, 2 
altas, patio y traspatio y demás servicios 
é ins ta lac ión sanitaria. Informes Amargura 
32 L e llave en el 107. 
_J199 • 10- l lMz. 
E N SAN IGNACIO 25 se alquilan dos ha-
bitaciones juntas, grandes, con vista á la 
calle, muy olaras, pisos de mármol; sirven 
hasta para escritorios. Informes en la mis-
ma. 3202 4- i i 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de la casa calle 
Compostela número 150 á media cuadra de 
los tranvías , compuesta de sala, 5 hermosas 
habitaciones, comedor, una gran cacina, ba-
ño. 2 inodoros y demás servicio sanitario, 
pisos de mármol y de mosaicos. Informarán 
en los altos á todas horas, precio m ó d i c o . 
3073 4-9 
L A E L E G A N T E C A S A 
Angeles 39. L a llave en la sombrería de 
la esquina á Monte. Informes en Consolado 
número 41. 3099 S-'J 
Se alquila un espléndido chalet acabado 
de construir en la calle 6 número 12, entre 
9 y 11, con sala, saleta, gabinete, siete ha-
bitaciones para familia, comedor, dos cuar-
tos de baño con servicio sanitario moder-
no, habitaciones para criados, despeiiíjai co-
cina, cochera é ins ta lac ión de gas y electri-
cidad. Puede verse á todas horas. Para in-
formes calle 9 número 41, ó San Pedro nú-
mero 6, Cosme Blanco Herrera. 
3126 S-'J 
S E A L Q U I L A N 
Tres hermosas habitaciones, amuebladas 
6 sin amueblar. Módico precio. Informarán 
Obispo 75, altos. 3120 4-9 -
S E A L Q U I L A una buena habitación con 
pisos de mosaico á personas de moralidad 
sin niños, buen baño y Uavín: precio dos 
centenes. San Rafael 61 
3110 »-9 
S S A L Q U I L A N 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas con comedor, cocina y azotea, en E m -
pedrado 33. 3050 4-9 
S E A L Q U I L A N 
P R O P I A S P A R A oficina y en módico pre-
cio se alquilan dos magníf icas habitacio-
nes con balcón fi la calle, agua y demás ser-
vicios, en la calle de Obispo número 36 (en-
tresuelos) entre Habana y Aguiar. E n el 
mi."mo piso informará el Sr. Martínez 
3205 8 - í l 
Z 
E X J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila la casa Santos Suárez 47. tiene 
sala, saleta y cuatro habitaciones. Informan 
en la Calzada número 250, Panadería de To-
yo y en Progreso 26. S215 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes, nuevos y hermosos bajos de 
la casa Animas 170. Informarán en el nú-
mero 170A, de la misma calle. 
321Í g . n 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes, nuevos y hermosos altos de 
la casa Animas 170A. E n la misma informa-
rán. 8217 8-11 
S E A L Q U I L A en la calle Baños, entre 23 
y 25, una casa de azotea, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cuarto alto para criado, 
dos Inodoros y cuarto de baño. L a llave 
en la bodega de la esquina 23 L a "Flor de 
Medina. 3221 R - H 
2 hermosas habitaciones á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Etre l la 149 entre 
Lealtad y Escobar. 3055 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 49. Informarán 
en Industria 132. 
3026 4.7 
S E A L Q U I L A 
E n ocho centenes mensuales la casa Cal -
zada del Cerro número 608. Informan San 
Ignacio número 54. 3025 4-7 
Se alquila en $60 oro americano el precio-
so chalet Vi l la Zoile, situado en Gertrudis 
y Segunda, portal, sala, saleta, comedor, ga-
lería de persianas, 4 cuartos y l de criados, 
caballerizas, cochera. 2 inodoros y 2 baños, 
todo de azotea y en el punto más elevado de 
Jesús del Monte. L a llave en el mismo. I n . 
formes en Trocadero 14. 
: Mí 9_ '8v7-
I N D U S T R I A 64, se alquilan los altos de 
esta casa. Sala, comedor, 6 cuartos; servi-
cio sanitario y toda de azotea. E s t á n á 2 
cuadras del Prado y le pasan los e léc tr icos 
por la esquina. L a llave en los bajos. Infor-
mes Trocadero 14. 3018 8-7 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman •en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzmán. 3014 8-7 
S E A L Q U I L A N los muy modernos altos 
de Gloria número 93 con entrada do m#rmol 
alumbrada por cuenta del propietario, a l -
quiler razonable. Llaves número 93. Infor-
mes Mercaderes 27. 
3013 8.7 
ACCESOPvIA se alquila una con ."servicio 
sanitario, independiente, propia para cual-
quier industria, alquiler 12 pesos, Aguacate 
número 126. 3012 4-7 
SE ALQUILA 
Un magníf ico local para oficina en Cuba 23 
Informan á todas horas. 
3010 4 7 
E n el muelle de Tallapiedra se alqui-
lan dos grandes almacenes en el muelle de 
TaUapiedra. Informa C . Martín, Talabarte-
ría E l Hipódromo, Habana Só. 
3009 4.7 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amueblada para 
uno ó dos hombres solos, Aguiar 76. altos 
entre O'Reilly y San Juan de Dios con to-
das las comodidades. 
3008 §.7 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión con 
vista á la calle y otra grande interior con 
toda asistencia en módico precio ó matrimo-
nios ú hombres solos. Consulado 99A, altos. 
3006 8-7 
S E A L Q t J i L A K 
Los espléndidos bajos de iB 
de Virtudes número 137, cana/x» Ca,;a can 
quiera familia de gusto. L a Hav* ^ cuá. 
Campanario número 62. 2708 fo,'«n^ 
¡OJO! S E ALQüJJ^Qjr 
E n Zulueta 32 por la parte d*, ^ 
Rell ing varios departamentos firn^Sa^ dfi 
establecimiento. Informan en la ^?PÍ0s Par» 
da número 1 y en Animas 2' tlt* 
2804 * n-
• —Ji-SM? 
A L C O M E R C I O ^ 
Propia para almacén ó escritor 
quila la hermosa y moderna casa OA .Se al. 
mero 15. L a llave en el café de 1- ^ «íí. 
Informarán Aguila 70, altos ^uin». 
2800 
Se alquila la casa ifúmero 51 A* 
ó de los Baños. La llave en el 5 o V t &̂11e Bj 
rán _en_Línea 54 y 56. 28B5 for,aí.' 
P R O P I O P A R A UN C f ^ I S I O Ñ l O r r - ^ l 
quila un departamento muv anronA... s« 
exhibir un buen muestrario con h,,! 0 P^a 
brado eléctrico. Aguiar 73,' L a v « n alum. 
2822 ^Peratr ia 
8-3 " 
L E A L T A D 145 A 
Se alquilan los bajos, sala, saiet» 
dor y cuatro cuartos. Informan n^it' cr>Tn''-
U á 1 y de 5 á 8. Teléfono 1151 na 68 I 
2834 x-
8-3 
B L A N C O 43 
Se alquilan los bajos de esta casa «oí 
medor y cuatro cuartos Inf ormnn'-o • • c:o-
de 11 á 1 y de 5 á 8. Teléfono lit:1Reina 6S 
2832 • 
8-3 
E n Egido 10, dos bonitas habitación» 
te léfono, para hombres solos rnatrirn , 




L E A L T A D 145C oC se alquilan los balnr^T 
esta casa de reciente construcción SB!» 9 
medor y tres cuartos. Informan ' j t ^ C?: 
de 11 á 1 y de 5 á 8. Teléfono 1151 ^ 68 
2833 „ 
S E A L Q U I L A 
Lg^ casa Ancha del Norte número 41, com-
puesta de sala, zaguán, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones baja.* y dos altas. Informan 
Suárez 92. 3036 4-7 
S E A L Q U I L A 
Ci'ba 67 altos, una sala grande y un cuar-
to seguido, todo con balcón corrido á la 
calle, propio para oficina. Cuatro cuartos 
grandes, dos con cama, escaparate y toca-
dor. Servicio completo de agua, inodoros y 
b a ñ o . Informan en los bajos. Te lé fono nú-
mero 865. 3087 8-7 
A P E R S O N A S SIN NIÑOS 
Que quieran vivir en casa tranquila y de-
cente, se alquilan en módico precio, dos 
habitaciones'con balcón á la calle. Salud 22 
3084 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos, primer piso de 
la casa de moderna construcc ión. Infanta 
24, á cuadra y media de la calzada del Mon-
te, sala, comedor, recibidor, tres cuartos, 
baño y patio. Gana $34 oro. Informan en los 
bajos. 3033 4-7 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la caaa 
Infanta número 24, con sala, comedor, tres 
cuartos, recibidor y baño. Se halla á cua-
dra y media de la Calzada del Monte. I n -
forman en los bajos del 24 de Infanta. 
3032 4-7 
. 1 4 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones. 2964 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Tres grandes y preciosas habitaciones, con 
muebles finos y vista á la calle en casa de 
famil ia. Módico precio, Nentuno 35, altos. 
2965 8-6 
S S A L Q U I L A 
una gran sala con vista á la calle y habita-
ciones interiores, en los altos de Cuba n ú m e -
ro 67, juntas ó separadas. Informan en los 
bajos. Te lé fono 865. 2984 8-6 
Se alquila la espléndida Quinta de Vega 
Aranguren 58 con todas las comodidades pa-
ra numerosa familia, portal al frente sala, 
saleta, 7 habitaciones, comedor, m g u á n , 
cuartos para criados, caballeriza, gallinero 
inodoros, bailo, ducha, jardín y árboles fru-
tales, muy fresca y sana. L a llave en el 93 
Informes Castañedo 1 y Muralla 86, Habana 
8114 8-9 
S E A L Q U I L A 
E l bonito alto de la casa Merced número 
15A. entre Cuba y San Ignacio. Informes 
Muralla 27, aJtos, L a llave en los bajos 
3200 4-7 
C E R R O : se alquila la casa calle de San-
to T o m á s 2B, tiene sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de baño, inodoro 
y patio. Informes al lado en la letra C . 
3029 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Nej>r 
tuno 3 34, con sala, saleta, tres cuartos y U'>s 
en la azotea, baño y dos inodoros. Gana 14 
centene-fe. L a llave en San Rafael 21. 
3031 4-7 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
hermosos y bonitos altos de Gloria 154, con 
tres persianas al frente, sala, cuatro espa-
ciosos cuartos, comedor, cocina, baño é ino-
doro. Entrada independiente. L a llave en 
los bajos. Informes Suárez 94. 
2971 8-6 
Se alquila la casa espaciosa y moderna 
conocida por " V I L L A MAGDA" calle G . 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y es tá rodeada de bonitas jardines, ár-
boles frutales etc. Informará Enrique Hei l -
but. Calle San Ignacio número 54. Habana. 
2970 8-6 
— S E A L Q U I L A N en diez monedas los boni 
tos y espaciosos altos de Angeles 78, 5 ha 
bitaciones. sala, saleta y demás ervicios mo 
dernos, mosaico, brisa; carritos, distancia 
cuadra y media de Monte. Informan en el 
71 de la misma. 2961 6-5 
S E A L Q U I L A 
L a cása Neptuno 167. de zaguán , con seis 
cuartos, saleta, baño y dos inodoros, pisos 
de mosaico. Impondrán en Neptuno 165. 
2992 8-5 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos Aveni 
da de Estrada Palma 43. Víbora, con todas 
las coraodidado.-s. También .se alquila toda la 
casa para una numerosa familia. No se ad-
miten enfermos. 2940 8-5 
E N O B I S P O 5G 
Dos muy bonitas habitaciones (entran» 
lo) independientes, para escritorio 6 'Tuf 
te de abogado. Impondrán en Obisuo ü \T 
tos. 2846 P g' 3al-
Los bajos de Manrique 1!)0 con 4 cuartox 
sala, comedor y todo lo demás, en los BVtVf»' 
la llave; tratar Virtudes 93. Mueblería- tam 
bién se alquilan los altos de Vives 106 es" 
calera de mármol, con 6 cuartos y tocio lo 
demás , y los bajos independientes con 5 
cuartos, de 2 ventanas, gran patio, en la 
bodega la llave, tratar Virtudes 93 Muov,!» 
rí . 2837 S-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Progreso ntT 
mero 8, con todas las comodidades para una 
familia; la llave en los bajos. Informes: RU 
cardo Palacio. San Pedro y .Obrapía 
2845 s.j 
Los altos de Aguila 110 á 3 cuadras de San 
Rafael, ti ene sala, comedor, 3 cuartos gran-
des y demás servicios. Informes Obisno 121 
27S6 ^ 8.2 ' 
Casi esquina á Reina, se alquila esta her-
mosa casa ya próxima á su terminación. Ál. 
tos y bajos completamente independientes, 
se alquilan por separado. Mercaderes núme-
ro 27. ferretería, 
2683 15-285'. 
EN LA GALLE 
Del Príncipe de Asturias, entre Velarda 
y Daoia, próximo al paradero de los carros 
e léctr icos del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas de sala, 
antesala, salón comedor, tres grandes cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, mucho patio, 
para árboles con entrada de coche por el 
fondo, tienen también terraza y jardín por 
el frente. Informarán en la primera de di-
chas casas y en Monte 294, Panadería, pre-
cio de cada una 34 pesos moneda americana. 
2644 1B-27F. 
S E A L Q U I L A N LOS bajos de la casa San 
IgT.acio 77. tiene 5 cuartos, sala, saleta y 
comedor, patio, cechera y los altos de Zn-
lueta 36J, etc. con ocho cuartos, sala, sa-
leta y comedor, baño y cuartos para criados. 
Infoman en las mismas. 
2594 15-26F. 
" P A Ü L A ~ 5 0 
Se alquilan' loa altos de esta casa. In-
formarán: Amargura 77 y 79. 
2565 1' "«F. 
S E A R R I E N D A una finca de 30 caballe-
rías propia para caña ú otra clase de culti-
vo; está situada entre las l íneas de cuatro 
centrales; se da barata y se hace otra clase 
de negocio que comvenga; para más deta-
lles dirigirse á San Miguel 154. 
2505 15-24F. 
PROPIOS PARA HUESPEDES 
0 DOS FAMILIAS NUMEROSAS 
Se alquilan los hermosos altor: de la casa 
calle de Amistad número 98, acabados de fa-
bricar y sin estrenar, compuestos de dos sa-
las, dos saletas, diez hermosas habitaciones 
oajas y cuatro altas; dos comedores, dos ña-
ños, dos cocinas y todas las comodidades hi-
g ién icas . Entrada independiente y ampaa. 
Punto de lo mejor de la Habana por su pro-
ximidad á los Teatros y Parques. Puede ver-
se á todas horas. Informan en los h*jos. 
2454 2(¡-M¥< 
E n módico precio, la ñuca nombrada Na-
ni ta , antes San Rafael, situada en la Cal-
zada de Marianao á Arroyo Arenas, pró-
xima á arabos pueblos y atravesada Por e' 
Tranvía e léctr ico , es tá cercada y tiene ca*» 
de vivienda y molino de viento P3^* „, 
agua. Para informes dirigirse al / / l a 
cisco Angulo, San Ignacio 36 de 1 á * a*L 
tarde. 2427 ^ ' 
MUY B A R A T O se alquilan los espaciosos 
bajos de Faif^ueras nómero 25, compuestos 
de sala, antesala, siete grandes cuarto y lo 
demás necesario. Informarán en la Calzada 
del Cerro número 627. 
29?5» 8-5 
Se alquilar las casas situadas en la ca-
lle Quinta nún.eros 19 y 21 entre H y G y G 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
2650 22-27P, 
vMa íe Beranla 
d e s p u é s t le r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y á las c u a t r o de la tarde , 
los q u e s u s c r i b e n , h i jos , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s í a m i l i a s u p l i c a n á 
sus a m i g o s se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , C a l z a d a de C r i s -
t i n a n ú m . 38, C l í n i c a de l D r . M a l v e r t y , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r ei 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , l a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 11 de M a r z o de 1909. 
José R a m ó n , Francisca, Juan Francisco, Felina, Sofía, Manuel (ausen-
tel—Sara y Oscar Baranda y Echevarr ía—Juan O m e ñ a c a — S e r v a n d o Ig les ias-
Miguel y Josefa Baranda—Carmen Echevarría—Dr. Malberty. 
S E A L Q U I L A la casa Espada 43A, cons-
trucción moderna, 3 grandes cuartos, sala, 
•comedor, azotea. 2 ventanas; pisos de mosai-
co. Servicio sanitario moderno. E n el n ú -
mero 43 informan, Bodega. 
3218 8-11 
SK A L Q U I L A N en s i í io céntr icc los altos 
ventilados de Luz número 70, cómoda entra-
da, sala, comedor y habitaciones á la mo-
derna. Aguila número 102. 
3163 4-10 | 
C E R R O á quien gusta vivir en cstsa^ boni- i 
tas, frescas é h ig ién icas , se alquilan en P a - ¡ 
latino 23 para regular familia y á precio 
de s i t u a c i ó n . E n las mismas informan. Hay i 
un piso alto independiente. 
3139 4-10 ! 
V E D A D O : Recién reedificada, con hermo- i 
so portal y pisos nuevos, se alquila la fres- \ 
ca casa, Cuarta esquina á Quinta. Informa- I 
rán en la misma y en Aguiar 38. 
3134 10-10 5 
S E A L Q U I L A N los ba jos de la casa de E.<-
trella 22 compuestos de sala, saleta, cinco ! 
cuartos y demás comodidailes. L a llave en el j 
24: su dueño, Barcelona 18 (altos). 
3161 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
número 2, propios para oficina 6 casa de 
comisiones. También se venden varias he-
rramientas. Cilindro para platero en A n -
geles número 4, 3042 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Amistad número '12 compuestos de sa-
la, seis cuartos, comedor, etc. etc. además 
en los bajos, amplio zaguán y patio. L a 
llave en la carnicería de la esquina. 
3089 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Carlos I I I 209. E n la 
misma Informarán. 
SOSS 4-T 
V E D A D O : CAIALE 9 número- 11, esquina 
é. .Tota, se alquila una. casa de mamposter ía 
con toda, sanidad moderna, pisos de mosai-
co". Informan a] lado de la misma, se dá ba-
rata . 3028 4-7 
Í E G A y 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
3249 1-11 
P A R A A L M A C E N 
de cualquier giro, se traspasa un soberbio 
local construido á la moderna, <ie gran ca-
pacidad, luz y vent i lac ión , con es tanter ía , 
mesas y escritorio completo, todo nuevo y 
bien construido. También se vendería, de 
convenir, la es tanter ía , escritorio y dAftváti 
enf-eres por separado. Punto el más céntr i -
co y comercial de la ciudad. Informan de 
í» a . m . á 1 2 p . m. y de 8 p. m. á 3 p . m. 
en la calle de Cárdenas número 66. bajos. 
8101 M-iM 
Se arrienda este, finca, de 3 y media caba-
llertss en San . luán y Martines lindando con 
el pueblo, bien conocida dé todo el ramo de 
tabaco. Informará de su precio y condicio-
nes su dueílo. Antonio Larrea , Reina 129. 
Habana, 3046 8.lZ _ 
, 8 E , i ^ Q U I L A Ñ ~ l < ^ altos» (¡¿11* San NÍOol&s 
265. con saia. S cuartos, comedor, todo á la 
moderna; ganan 6 centenes. Informarán Pe-
leter ía L a Nueva Brisa. Galiano 138. 
2715 8-2 
S E A L Q U I L A 
cara á la brisa, el segundo y tercer piso 
de la casa San José número 85, el segundo 
piso es propio para familias de gusto, por 
qué reúne todas las comodidades y el ter-
cero para una corta familia; con su entrada 
independiente, su precio reducido y reunir 
todas las comodidades; la llave en la pana-
dería de enfrente. Informes en Alcantaril la y 
Aguila, Bodega. 
n í a s A-2 
V E D A D O : se alquila en el lugar más alto 
calle B, esquina á 21, una buena ca.ia con 
todas las comodidades. L a llave en frente. 
Su dueña Neptuno 114, bajos. 
2923 '* 8-5 
S E A L Q U I L A N los frescos altos. Cerro 517 
(esquina de Tejas) compuestos de galería, 
sala, recibidor, cinco hermosas habl i í ic lo-
nes, bafio y dos inodoros: se ceden los ba-
jos si los prefteren. Precio módico . 
295S * 8-5 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes dos de-
partamentos independientes con 4 ha.bitacio-
nes y buena azotea, una sala, comedor y 
cuarto otro, ambas con inodoro, cocina y du-
cha propio para matrimonios 6 corta familia 
sin niños ni animales. San Ignacio 13, en-̂ J 
tre Obispo y Obrapía, altos 
2912 8-4 
E N " ^ P K A D O l l S 
Se alquilan los eleprantes altos de esta ca-
sa, en ciento cincuenta y tres pesos oro es-
pañol, para informes en la Botica, bajos. 
2903 8-4 
A M A K G Ü R A 43 
E n 16 centenes ŝ  alquilan los magníf icos 
bajos de esta casa. Son propios para escri-
torio ó comisionistas. Informarán en la mis-
ma. 2904 15-4Mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de San Lázaro 11 
la llave en el número 9, altos. 
2896 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa calle I , es-
quina á 19. Vedado; Informarán Obispo 55 
y Muralla 123. 2838 8-3 
M e t i ó o O » : o . no.. I S S 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de rnbricar. á fami-
lias de g u í t o y que puedan pagar 25 cente-
nos mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , dos inodoro, 
agua corriente en todos las departamentos, 
instalación de gas y elóctrica y cuantas 
comodidades se puedan 'lesear, sa pueden 
ver de 7 á 5; más informes Reina número 
131. Teléfono 1257. 
273a 8-3 
Se alquilan los altos de esta^ buena cas». 
Informarán en Amargura 77 y 79. 
2702 16-2MZ-
D i 
SE ALQUILA EL FRESCO Y COMODO 
O H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca-
l le 13 fisquina á G-, á u n a c u a d r a de £ 
l í n e a . L a l l a v e cal le H esquina á ^ 
S r . A r i a n . M á s p o r m e n o r e s calle 
S a n J o s é 23, a l tos . _ 
C 669 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso local para ^ ^ ^ l de 
en O'Reilly 30. Informes Jesús ^ ^ ' í «m^ 
12 á 3. 2763 
Quemados de Marianao 
Próx ima á desocuparse, se Dolo-
paciosa casa-quinta Maceo esquina 
res propia para una extensa tf-miu • agua 
magníf icas condiciones, c^n,ñervJ2 °trica.. ^s 
de Vento, é insta lac ión de uz e l é c t ^ para 
tranvías pasan por la calle uc.'0 - j j ^ a -
ínformes, en la misma o en Monte ^5,36 
na. 2578 _____— ^ T - ^ * 
E l m68 ventilado de *"nte p&,¿ 
recomendado por los mejores mea' ^ ^,1 
la salud y apetito, cuartos á »» 060 jiO.Í» 
amueblados y con su fo^10'" ¡Ti75'calle J 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono s i ' » 
Mar. Baños do mar gratis. ^eQau 26.}I«^, 
C . 747 ( A / 
* t a ! 3 M Í X 3 r L - A - J E * ^ X - ' * * ^ 4 
Calzada de Palatino y ,:n casa*» 
los estanques del agua. Se "J^V pesos. To-
8. 10 y 12 pesos; habitaciones á * P e„ 1» 
do moderno é higiénico. . I n f o r m » ^ 
misma. 1800 _____ . - Q ^ ñ t * 5 ' 
V E D A D O : Se "alquila O 8 * " ^ ! A n d * 
Calzada. L a llave al lado, iniu 
del Norte número 17. 2« 
1791 1791 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para ^ '^ . fombres 
nes frescas y limpias '', casa 
desde 1 centén hasta 4. al "T.^ernas, *0 
con Instalaciones ^anitana-s y1 , 
los carros pasan por la esqi" 26 
791 — r ^ 5 ¡ * í ^ _ J 9 ^ T S a » W 
EN R E I N A 14 se alquilan W con J » ^ , 
l iónos, con muebles ó s''1 ^ todos pte . \ 
1c ralle con todo servicio, ^ a aia«^;trif 
trada á todas horas; se o«°,„0 en JS 
El 
á le c ^ a W i ' . 
en ^Y3in
personas de moralidad, lo " 
49 1 en Galiano 136. 
2135 
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lA NOTA DEL DIA 
gUS proyec tos de l eyes 
b r a n d o el p a r l a m e n t o , 
r>;0 muchos, A Dios grrac.as, 
pe R e d a r á n en proyecto. 
se cuatro a ñ o s de vida, 
TiÜre poco más 6 menos , 
s los a ñ o s muy largos 
? ' t v crecidos los suelcTos 
' ' r a « " e se PreocurC ' , 
P nacer alK" provecho 
& una p a t r i a que vive 
^ ' l e n a v i d a de empleos, 
en PPS v i v i r sobre el Tesoro 
^ anca del propio esfuerzo; 
>' n clr, vida de j u e r í f a 
el cargo al presupuesto. 
ron s u s proyectos de, leyes 
tirando eü parlamento. 
ios prec laros sinsontes 
* deshacen en gorjeos 
1 l i n g ü e s y en dulces tnnos . 
I patr iot ismo casero. 
^ L r a tenemos quorum. 
o en cuanto el rubio Febo 
P*he c a r b ó n á su hoguera, 
n á quemar el decreto 
¡e Mister Charles y el diablo 
ios r e ú n e . 
F u e r a de eso 
todo m a r c h a á maravil la: 
hav a z ú c a r , hay dinero, 
* y trabajo y ¡ay. ay, ay! 
I c o m p a r e s i t o ¿qué ez ezo? 
__Está o s t é malo? 
—No, hombre, 
es que canto. . . y me divierto. 
Con sus proyectos de leyes 
va t irando el parlamento, 
«ero muchos , á Dios gracias, 
ê quedarán en proyecto. 
O. 
La mavor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medici-
na que alivie sin descomponer el estó-
mago. La Emulsión de Angier es un 
remedio bien conocido que cura sin 
causar ningún mal efecto en el estó-
mago. Restaura la salud fortaleciendo 
el estómago, estimulando la alimenta-
ción v restableciendo la sangre y los 
Ejidos indispensables para la salud. 
íleos.— 
Subí al borde del cráter apagado, 
me incliné hacia el abismo sin recelo, 
—¡Consuelo! — dije; y repit ió: — ¡Consuelo! 
la voz de aquel coloso inanimado. 
Volví á llamarte junto al polo helado 
donde no hay flores ni sonr íe el cielo, 
y en los gigantes t émpanos de hielo 
repercutió tu nombre idolatrado. 
Cumplido el plazo que de tí me aleja, 
me canso ya de recorrer el mundo. 
Vuelvo y al contemplarte tras la reja, 
.en un eco de amor mi dicha fundo. 
¡Consuelo!—exclamo; y mi amorosa queja 
se pierde en el silencio más profundo. 
Juan B. Ubago. 
—j Agua vá!— 
Otra vez vuelven los aguaceros á po-
ner intra'nsitable.s muchas y muy cén-
tricas calles, y otra vez volvemos á lla-
mar á la puerta de "quien correspon-
da, "p*ra que. por lo menos, estudie la 
manera dé evitar que liaya una cuarta 
de fango en las vías de comunicación. 
Can un tiempo así. pierden los em-
presarios de espectáculos, y los estable-
cimientos de todas clases: sólo se sal-
van los limpiabotas y los cocheros, que 
están en minoría. 
Y no es justo que los más paguemos 
el pato. 
Periódicos.— 
Llegan á nuestra mesa el último nú-
mero de "Alma Lat ina ," de Matanzas, 
con tan interesante material como de 
costumbre y el primer número de la 
nueva época de " E l Veterano,'" de es-
jia capital, dedicado, como su tí tulo in-
«iea á defender los intereses de los ve-
teranos de la independencia. 
Correspondemos gustosos al atento 
saludo que dedica á la prensa este úl-
timo colega y le deseamos en su nueva 
«a todo género de éxitos y prosperida-
des. 
E S P E C T A C U L O S 
^ran Compañía de Opera Española. 
yetava función de abono. — Se pon-
toa en escena la zarzuela en tres actos 
"talada L a Guerra Sania. 
PAYRET.— 
pinematógrafo y Variedades—Fun-
C10J Por tandas. 
Alas ocho: Vistas, Victorina, el 
auetto Corbetta. 
j) las nueve y media: Vistas, H u r i -
0rYa ^ debut de Philips Sisters. 
A las diez ,y media : Vistas, Victori-
311 y Phillips Sisters. 
ALBISU. 
Compañía de Zarzuela. — Función 
gandas. 
Ajas ocho: L a Ga-tifa Blanca. 
^ y a s nueve: primer0) E l Merendé-
%CP Ale9r'ia- — Segundo: Biscuit 
Po 
L a Patria Chica. 
tocé. 
A ^ diez 
^URTÍ 
^fcmat6grafo y Variedades. -
A Ín!n0S dlarios?Función por tandas 
fen d il;6 y mGá^ - Vistas, presen-
A ] J ^a]salari y Amalia Molina. 
htti* 0 y Vistas v ios ex-
musicales Lolé and Lolé. 
^ TEATRO NACIONAL 
r j ^ u r s o d© Bailes! 
i0ran Dominsro 14, la Sardina. 
í ^ b a i T ? ? (ie ' ^0 á la pareja que 
1°' com, ? eÍdaDZÓU á Juicio del jura-
S An oeSt0 á* 108 S^8. Alfredo 
\ g Í ^ ó n m 0 T 0 r r 0 e l l a ( « ) PHpaitO, 
t > a n Z Z y P e d r o ' T o s é ^ r e r . 
K*611 est* n (lae ^"iera tomar par-
rt'^enu ?-,UCUrso tendrá que inscri-
rloML^0nÍa(inrí>i del Teatro to 
i * - W l a e 8 á l 0 a -
C847 lt)re entrada. 
y de 12 á 4 
tomen parte, 
i-a 
A las nueve y media: Vists, Balsa-
lari y Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y los excéntricos 
musicales Lolé and Lolé. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Le Mary 
Rruni y Rose T. 
A las ocho y media: Vistas, los equi-
libristas Kiner-Moulin y La Noedia. 
A las nueve y media: Vistas, Les 
Mary Bruni y Rose T. 
A las diez y media: Vistas. Kiners-
Moulin y La Xoedia. 
A L H A M B K > . — 
Coinp;! nía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho' y media: E l Gallo y E l 
Arado. 
A las nueve y media: Las Tres Mon-
jas. 
C o l e g i o J * r a n c é ¿ 
Habana, Obispo 5(5 
y L í n e a 140, Vedado 
Directora: Mademolselifi Leoníe Olivier. 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; i d i o m a s 
e s p a ñ o l , f r a n c é s 6 i n g l é s ; R e l i g i ó n , j abores , 
e tc . , y m ú s i c a , p i a n o y c a n t o p o r e l e m i n e n t e 
ar t i s ta R. P . R i c a r d o C . D . 
Se facilitan prospectos. 
2910 8-4 
CRONICA m i G I O S A 
D I A 11 DE M-ARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Urv 
sulinas. 
Santos Eulogk), Eutimio, Vicente 
y Ramiro, m á r t i r e s ; Fermín y Cons-
tantino, confesores; santa Aurea, vir-
gen. 
San Vicente y San Ramiro, már t i -
res. Los Suevos, establecidos en Ga-
licia, que estaban inficionados con la 
peste de la heregía arriaría, proce-
dieron contra los católicos con ma-
yor rigor si cabe, que los paganos en 
aquellas desgraciadísimas épocas qne 
suscitaron las crueles persecuciones 
contra la Iglesia. Tuvieron un con-
ciliábulo en León, al propio tiempo 
que se encontraba allí San Vicente, 
abad del monasterio de San Claudio. 
Citáronle éstos al conciliábulo con 
ánimo de obligarle á que suscribie'se 
la impiedad de su secta; pero presen-
tándose el insigne prelado con aquel 
espír i tu y valor que son propios de 
los padres ortodoxos; no satisfechos 
con haber declamado contra la exe-
crable blasfemia, manifestó á los he-
rejes, que n i creería n i confesaría ja-
más otra que la fe católica, por cuya 
defensa estaba pronto á dar la vida 
una y mi l veces. % 
Arrebatados los herejes de un fu-
ror extraordinario, le hicieron su-
f r i r crueles tormentos, y por úl t imo, 
descargando una herida mortal so-
bre la cabeza de San Vicente, la se-
pararon de su cuerpo en el día 11 de 
Marzo, á la mitad del siglo V I . 
San Ramiro, varón esclarecido en 
todo género de virtudes, que había 
quedado haciendo las veces de supe-
rior después de la muerte de San V i -
cente,encendido en vivísimos deseos 
de padecer martirio, rogó al Señor 
Je concediese esa gracia, la cual lo-
gró siendo despedazado por los he-
rejes á fuerza de mortales cuchilla-
das. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes. —En la Catedral 
y demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia 11, —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
FIESTA AL BRAZO PODEROSO 
E l domingo 14 del corriente á las 8 y 
media, tendrá lugar en la parroquia deT 
Vedado, una solemne fiesta consagrada al 
"Brazo Poderoso." con sermón á cargo del 
Tivdo. P . Dominico Francisco Vázquez . 
Se invita por este medio á. los fieles para 
la asistencia. Vedado 11 de Marzo de 1909. 
I.a Camarera 
3230 3-11 
DE S A N F E L I P E 
Con objeto de ensalzar cada vez mas el 
culto y devoción al glorioso San José , se 
ha dispuesto este año 'aacer junto con la 
fi&sta y novena, un Triduo solemne por la 
noche, que dará priclpio el 17 con sxposi-
ción de S. D . M. y Sermones á cargo del 
Rdo. P . Florencio, Carmelita. L a fiesta del 
19 por la mañana será con la solemnidad do 
otros años, á las 7 y media comunión gene-
ral, á las 8 y media misa solemne con asis-
tencia del Excmo. é I l tmo. S r . Obispo Dio-
cesano, mús i ca con Orquesta del Maestro 
Ravanello, Sermón á cargo del R . P . Ricar-
do, Carmelita. Por la noche, lo concernien-
te al Triduo y Proces ión con la Imagen del 
Santo. 
L a novena dará principio el día 10 con 
misa rezada en el altar de San J o s é . 
Notas. — E l Excmo. Sr . Obispo se ha dig-
nado conceder 50 días de Indulgencia á to-
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del Triduo y fiesta. 
E n la comuniftn general se repart irán 
unos libritos con oraciones del Santo P a -
triarca. 
L . D . V . M. 
3061 2t-8-10d-9 
P A R R O Q U I A D E M O N S E K R A T f i 
Congregación «leí Sr. San .losé 
E l miérco les 10 del corriente empezará la 
novena con misa cantada á las 8 y media, 
el 19 á las 7 y media misa de comunión ge-
neral y á las 8 y media la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R . P . Jorge 
Camarero S. J . 
3077 10-9 
Parroquia del Sto. Angel Custodio 
E l miérco les próximo dará principio la 
novena en honor de San José , con misa 
cantada á las 8 y á cont inuac ión un piadoso 
ejercicio y el cánt ico de sus gozos. 
E l 19 la solemne festividad empezará á 
las 8 y media a. m. 
3147 lt-10-3m-10 
Mesia delaV. 0. T. de 8. Francisco 
C U L T O S A SAN J O S E 
E l día 10 comenzará la novena de San 
José en esta Iglesia: todos los días Misa 
cantada á las 8 a. m. y á cont inuac ión no-
vena rezada. E l día 19 solemne fiesta A 
las 9 a. m. con sermón que predicará un 
P . Franciscano. 
3124 8-9 
UNA P R O F E S O R A D E C O L E G I O D E 
New York y de las más distinguidas fami-
lias cubanas, se ofreo.e para r.wstñar m:-
g l é s v mús ica . Dirigirse por escrito á X . Y . 
Z . D I A R I O D E DA MARINA. 
1027 í|-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Noví s imo para 
aprender ing l é s , dá clases en su Academia y 
á domicilio, Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Nov í -
simo 2827 13-3Mz. 
E M I L I O A O K A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á U y de 2 á 6. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
á a d o . 231? 26-21F, 
COLEGIO DE SAN AOÜSTIN 
D E 1? Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
di r ig ido por Padres Agustinos de 
los Estados Unidos. 
P L A Z A D E L CfíISTO. 
Apartado lOott. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingen ier ía y ae pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés .) ' 
Hay departamento especia! para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto-
2311 20-TF 
e s a m w m i M 
Preparación de las materias qur. compren-
den la Prir-.era y Segunda Enseñanza , Ari t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos c;. ¿NepUino 6S 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
D I C C I O N A R I O DEÍ L A L E N G U A C A S T E -
Uana. por D. Roque Barcia . Nueva Edic ión 
(1909), un tomo de 1.162 pág inas , tela de co-
lor^ |1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
2430 26-23F. 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y plata vieja,. Angeles 13, Te lé fono 1058 y 
Neptuno 62. Teléfono 2047. 
3237 26-1 IMz. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E N 
calle comercial y con comercio, que no pase 
su precio de 14 mil pesos, sólo se trata con 
su dueño é informarán en Aguiar 92, el 
portero. 3085 8-9 
S E COMPRA UNA CASA E N E L V E D A D O 
ó la Vívora. de 5 á 6 mil pesos, dando la 
mitad al contado y la otra mitad en hipo-
teca1 al 8 por 100. Informan Café de Belas-
coaín y Zanja . 3129 4-10 
S E COMPRAN DOS J A C A S C R I O L L A S D E 
seis cuartas á seis y media, mansas y buenas 
caminadoras para niños de siete años, si no 
reúnen condiciones no las presenten. P r a -
do 88, bajos. 2992 4-6 
E n Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de señoras , desde el modesto tra-
je de calle hasta el elegante Directorio; 
como también batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se garanti-
zan los trabajos. 3144 15-10 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278. Gar-
cía . 2900 8-4 
G L O R I A : P E I N A D O R A , D T S C I P U L A D E 
la célebre Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lación Marcel. Compostela número 179. Te-
léfono 993. 2764 15-2Mz. 
S R I T A . PALMIRÁ, P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t imo figurín 6 el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
tiñe el pelo. Estre l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
Í D O T E L L A 
Arqui tec to Contrat ista 
Construcciones en general, estrnetn-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de E L 
IRIS, de 2 á 5 p. m. 
252S r e - 2 ^ 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto 3e ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R B , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los últ imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en día-s fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Teléfono número 3121, 
C. 625 26-19P. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cjnstruc-
tr.r é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 727 26-Mz. 
H A L L A Z G O 
De un reloj de oro recogido hace días en 
Manrique y San Rafael y que se entregará 
en Campanario 109, bajos, al que justifique 
ser su dueño . 3044 4-7 
SOLICITUDES. 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, m á s barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354, Te lé -
fono 6475- 2396 26-21F. 
HABANA I 7 3 « J . PRIETO 
Re hace cargo de la organizac ión de fiestas 
religiosas, ^conciertos, bailes y funciones 
teatrales de todas clases, para lo que cuen-
ta con los elementos ar t í s t i cos mejores del 
país y del extranjero si fuese necesario; or-
ganiza bailes elegantes para lo que cuenta 
con el mejor quinteto en su clase, al estilo 
de los que e s tán en moda en Europa y E s -
tados Unidos en la buena sociedad. 
Tiene constante demanda de artistas de 
todas clases, para empresas de la ciudad, 
interior y extranjero. 
Recibe órdenes en su oficina de 4 á 6, to-
dos los días laborables. 
18295 alt. 25-17D 
P E I N A D O R A l i S P A i gOLA 
Se ofrece á domicilio 6 en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios m ó d i c o s . B e r n a z a » n ú m e r o 
70. Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
Una barra d^ oro con un rubí y dos bri-
llantes. Se gratif icará al que lo d'evuelva á 
la calle 23 entre B y C frente á la bodega. 
Vedado. 3087 4.9 
E n el tren del ferrocarril Central que sa-
no de esta capital en la noche del 24 de F e -
brero se le ex trav ió á una señora una bolsa 
de plata conteniendo una medalla de la Pu-
r ís ima y a l g ú n dinero. Su dueña suplica á la 
persona que la hubiere hallado la l é v o l u -
ción sólo de la medalla grati f icándose ade-
más con dos centenes. Dirigirse á R . Suárez 
y Co. Juzl iz húmero 1. 
D E S E O R E L A C I O N A R M E CON S R T A . O 
viuda, para linos de matrimonio, 80 pesos 
de sueldo,. condiciones por correo. Aparta-
do 5, Ceballos. 
3243 _ 4-11 
"_v"lCÉÑTE_ÍIoPEZ C R U Z , T D A B A J A D O R 
del Central "San Agust ín", Quivicán, de-
sea conocer el paradero de su tiijo Cesáreo 
López Tejera llegado recientemente de C a -
narias en un vapor do la Compañía de 
Pinillos. 
C . 866 4-11 
EÑ"AGOSTA 74 ( A L T O S ) S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad y moralidad, 
para la limpieza de tres habitaciones y otros 
pequeños quehaceres que se exp l i carán . 
C . 865 4-11 
C O C I N E R A PKNINSU IXR D E S E A COLo"-
carse en su oficio en casa particular 6 co-
mercio. Conoce bien sus deberes y tiene 
buenos informes. Aguacate 82. 
3232 4-11 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sea formal y traba-
jadora y que tenga referencias. San Lá-
zaro 65. 3229 4-11 
D E S E A N COLÓCARSÉ DOS J O V E N E S 
peninsulares de criada de manos; saben 
cumplir con su obl igac ión; tienen quien las 
recomiende. Informarán Mercado de Tacón 
número 40, altos de L a Perla; sueldo 3 
centenes. 3228 4-11 
SOLIC IT A COLO CÁ^TfON UNA CRÍANDE"-
ra peninsular de dos meses de parida: tiene 
buena y abundante leche y buenas referen-
cias. Informarán en el Vedado, calle Línea 
y K . Puerto Arthur. 
3226 4-11 
'SETOFRECE UNA J O V E N PENINSULAR 
para camarera; tiene las mejores recomenda 
ciones de las casas que ha servido; se 
prefiere que sea en el Vdado. Dan informes 
Calle Línea número 75, Vedado. 
3225 4-11 
CRIANDERX PENINSULAR D E S E A Co-
locarse á leche entera, do dos meses^ bien en 
la ciudad 6 fuera de ellau Tine su niño y 
buenos informes. Calle 11 (entre 8 y 10) n ú -
mero 68, Vedado. 
3239 4-11 
UNA S R A , D E L PAIS, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de r/anos 
en casa de moralidad: sabe coser á mano y 
á máquina; no friega su.elos; tiene buenas 
referencias. Informarán Gloria 144. 
3236 4-11 
UN C O C I N E R O DE L A R A Z A DE CO-
lor solicita colocación, bien en estableci-
miento 6 casa particular, dando referencias. 
San José número 90. 
SSIí: 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse para criada 
ó níaiifjaCJoVp; es cariñosa «on '•.'•̂  nifios; 
sabe coser. Tiene recomendaciones. Infor-
mes Hospital Las Animas/ E l portero. 
3223 i 4-11 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, en casa particular. 
Conoce bien sus deberes y tiene buenos 
informes. Revillagigedo número 72, bajos. 
3195 4-11 
P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A UNA P A R A 
criada que no sea muy joven y sepa cum-
plir con su obl igación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Campanario 117 
3197 4-11 
S E S O L I C I T A P A R A E L CAMPO UNA 
cocinera blanca ó de color. Sueldo: cuatro 
centenes. Informarán en Habana número 68 
de 8 mañana á 4 tarde. 
3201 4-11 
D E S E A COTiOCARSE 
Una criandera con buena y abundante leche: 
tiene su niño que se puede ver. Informarán 
Corrales número 96. 
3203 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta co locación en casa de familia 6 de comer-
cio, dando las referencias que se le exijan. 
Villegas número 105A, 
3204 4-11 
S E S O L I C I T A UNA S R A . D E M O R A L I -
dad y educada, paa acompañar una señora 
seis horas diarlas. Informarán Trocadero 
número 42. 3206 8-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocación en casa de familia ó de comer-
cio: tiene quien la garantice. Estre l la n ú -
mero 28 3207 4-11 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, muy 
buena y abundante; tiene quien la garan-
tice. Puede Ir al campo. San Lázaro 271 á 
todas horas. 3208 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un cocinero en casa particular 6 estable-
cimiento. Aguacate número 9. 
3209 j 4-11 
D E S E A C O L O C A R E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de mai)os, de oficina ó porte-
ro Informarán Zulueta y Obrapía, Vidriera 
de Tabacos. 3210 4-11 
UNA J O V E N DÉTCOLOR D E S E A E N C O N -
trar co locac ión para servir á un matri-
monio ó limpieza de habitaciones: tiene 
buenos informeá y desea ganar 3 centenes. 
Teniente Rey y Aguacate, barbería, altos. 
3211 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
3 meses: no hay inconveniente en salir fue-
ra de la ciudad y tiene quien responda por 
ella. Informarán Apodaca 1. 
3214 , 4-11 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N G A 
$500, él mismo lo maneja., le 'garantizo ga-
nar de 6 á 7 pesos diarios; es para un n e g ó , 
ció establecido y quiero ampliar con mu-
chas novedades. Informes Monte 5, Foto-
gra f ía . 3216 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A P A R A 
el día 15, encontrar un niño que llevar para 
Galicia, para Pontevedra ó para Lugo ó bien 
acompañar una familia. Darán razón en 
el Kiosco de Jesús María ó en Prado 50v 
c a f é . 3220 í 4-11 
SE S O L I C I T A D 
bíuenas oficialas de vestidos. ^ía ison de 
Blanc, Obispo 64. 
3246 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O ó 
criado, hombre forma!, de 33 años, sabe 
muy bien leer y escribir y ha servido en 
Madrid y en la Habana. Monte 344, F a r m a -
cia. 3143 4-10 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la recomiende. Campanario 98, 
altos. 3142 4-10. 
UN COCIÑERO E N G E N E R A L , R E P O S -
tero, peninsular, que ha trabajado en las 
principales casas de comercio y particulares 
de esta capital, solicita colocación para esta 
ciudad ó el campo: tiene referencias. Infor-
man Aguila y Barcelona, Bodega. 
3141 4-10 
UNA MUCHACHA española D E á K A - ' v 
locarse para acompañar á una señora o fc-
ñorita, 6 bien para limpieza de habita-
ciones. Entiende algo de costura, es práctica 
en el país. Tiene quien la recomiende. Calle 
6 número 15 entre 13 y 15. Vedado. 
3158 _ _ J b i £ — 
~ U N MATRIMONIO SIN HIJOS. P E N I N S U -
lar, desea colocarse en esta ciudad 6 fuera 
dé ella, él para sereno, cochero 6 cosa aná-
loga y ella para criada de manos, enten-
diendo bien de costura. Informarán Plaza 
del Vapor 15 y 16. 
3159 4-10 
DESEA OOLOCARSE 
Un muchacho peninsular aún que sea por , 
un corto sueldo, dejándolo ir al Centro, dos 
ó tres horas. Industria 118. 3156 4-10 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, solicita colocación de lo que se le 
presente: son dos personas trabajadoras y 
sólo aspiran á ganar cinco centenes y un 
luis y ropa limpia. Prado y Neptuno, vidrie-
ra de tabacos. 3138 4-10 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país. 
De su conducta darán informes. Informes 
Campanario 232, casita interior número 4. 
3137 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A TODOS LOS 
quehaceres de corta familia, una joven pe-
ninsular que tiene referencias y prefiere los 
barrios antiguos. Impondrán 17A esquina 
á C , Vedado, a lmacén de v í v e r e s . 
3154 4-10 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular.. Conoce 
bien sus deberes y tiene muy buenos infor-
mes. Aguila 116, cuarto número 7. 
3172 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 
sular de portero ó criado de mano en casa 
de comercio ó establecimiento: sabe desem-
peñar su obl igac ión y tiene muy buenas re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
Empedrado 15, el portero. 
3136 " 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N " D E 
criada de manos ó manejadora, es peninsu-
lar recién llegada. Informes Inquisidor 25, 
Sas trer ía . 3146 4-10 
DOS MUCHACHOS P E N I N S U L A R E S Q U E 
saben leer, escribir y de cuentas desean 
colocarse en una bodega, tienda de ropa, 
mozo de café ú otro destino particular. In-
formarán en Corrales número 96. 
3125 4-10 
. D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de moalidad de criado de mano: no tiene 
inconveniente en ir al campo, sabe 
pllr con su obl igación y tiene quien gí 
ce su conducta. Obrapía 87 establo 





UNA e spaño la D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora ó criada de manos; razón Ho-
tel Continental. Muralla esquina á Oficios. 
3198 4-10 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA'^DE 
manos una joven peninsular. Informan en 
Monte 109. L a Libertad. 
. 3127 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse de criada de 
mano: sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
forman Lampari l la 84 altos. 
3171 4-10 
DESEA COLOCARSE 
Una joven peninsular de manejadora 6 
criarla cíe manos. Informes en Concordia 179 
3.166 4-10 
UM J O V E N R E C I E N L L E G A D O . D E 14 
año-s do edad, desea encontrar colocación en 
una casa de c.alquier giro. No tlen»1 preten-
siones, l i ' i . i n i a i a n Dragones í, Fondr, L a 
Am-nra. Telefono 1503. 3165 4-10 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular. Como-
cc bien su obl igac ióu y tiene bueno.--, in-
íorrrtés. Acosta número 22, bajos. 
3161 •1-10 
Desea encontrar ropa particular para la-
var en su casa, calle Factor ía 31. 
3149 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabo cumplir bien; es aseada y tiene re-
ferencias Aguila 116. 
3191 4-10 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E C O L O R , 
desea colocarse en casa particular ó co-
mercio, tanto en la Habaan como fuera. 
Tiene buenos Informes. Monto número 25, 
bajos. 3188 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
aseada y sepa cumplir con su obl igac ión , de 
lo contrario que no se presente. Monse-
rrate 145. Sra . de Alonso. 
3186 _ 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E ^ 
neral cocinero á la española y criolla; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene personas 
que acrediten su conducta. Informarán en 
Misión número 48. 3185 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular en casa particular: que 
no tenga plaza; sabe cocinar á la Americana 
y criolla. Compostela entre Teniente Rey y 
Amargura, accesoria E . 
3183 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
suar de cuatro meses de parida con buena 
y abundante leche. Informarán en Tenerife 
número 26. 3182 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en comercio ó casa par-
ticular: Conoce bien su obl igac ión y tiene 
muv buenos Informes. Consulado 126, bajos 
2178 4-H) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera con buenas referencias el sueldo 3 cen-
tenes; si es para corta familia, menos no se 
coloca; pueden informar Industria n ú m e -
ro 92, 3177 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada de manos con referencias. 
Suedo dos centenes y ropa limpia. Animas 
174 altos. 
3175 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, dependiente de 
panadería, repartidor ó portero: sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Teniente Rey n ú -
mero 85. Cuarto número 12, altos, entrada 
por Bernaza, á todas horas. 
3192 4-10 
UN J O V E N Albañll D E S E A E N C O N T R A R 
un propietario para cuidar sus fincas; tiene 
muchos trabajos hechos en la Habana y tie-
ne quien responda por é l . Corrales 43, B . 
Llorens. 3179 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular dé criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. I n -
forman en Cuba 16 altos. 
3190 4-10 
G O N Z A L E Z D E L RIO, A G E N T E D E N E -
goclos, avisa á sus clientes que por no con-
venirle á sus intereses, se ha separado en 
los negocios con el señor Vicente García, 
continuando solo en la venta de Cafés; Bo-
degas; Fondas; Vidrieras: Kioscos; Leche-
rías; Carnicerías, Trenes de lavado y fune-
rarias; fincas urbanas y rúst icas ; solares, ê i 
todos los Repartos, de centro y de esquina, 
una vidriera de tabacos en el café de D r a -
gones y Rayo: una bodega en la Calzada 
de Jesús del Monte, muy cantinera y buena. 
Escritorios: O'Reilly 30 y San Miguel 98. . 
3131 4-10 
F A R M A C I A D E B L A N D I N O : N E C E S I T A 
un aprendiz adelantado que traga recomen-
daciones. Independencia 41, E l Cano, Pro-
vincia Habana. 3193 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada de manos peninsular y joven 
Baños número 52, Vedado. 
3194 4-10 
NEGOCIO NUEVO Y O R I G I N A L 
Nada similar en todo el Mundo: E l interesado 
desea conferencia con respetable caballero 
que tenga conocimientos del Gobierno y 
Oficiales, para poder organizar una gran 
Corporación; oportunidad para hacer mucho 
dinero. No se necesita que tenga capita; 
pago liberal por su asistencia. Referencias 
del Interesado buenas, ninguna mejor. D ir i -
girse á " E l Interesado" número 20, calle 
Zulueta, altos. 
3189 5-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, dando referencias. San 
Lázaro número 27, cuarto número 15. 
3117 4 .9 
UNA española V I U D A , D E S E A C O L O -
carse de cocinera en corta familia y ayudar 
en lo que pueda: duerme en la colocación 
siendo casa de moralidad: sueldo 3 cente-
nes; sabe su obl igac ión y tiene referencias. 
Calle 23 número 29, entre G y F , Marianita. 
3103 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSl fUA-
res. una de criada de manos, muy cumplida, 
y la otra de criandera. Carmen número 4, 
bodega. 3108 4-3 
D E S E A C O l T j C A R S E UNA S R A . PENIÑ^ 
sular de criandera á leche entera: y una 
joven de manejadora 6 criada de manos, 
juntas si es posible: no tienen inconvenien-
ae en ir al camno. Carlos I I I 16 esquina á 
Soledad. 3112 • 4-9 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella, menos de 3 centenes no se coloca. Plaza 
del Polvor ín número 14, por Monserrate, a l -
tos. 3113 4-<> 
UNA S R T A . F R A N C E S A Q U E S A B E 
tres Idiomas, .desea una casa seria para 
manejar niños, referencias como se pidan, 
calle Samá número 24 Marlanao. 
3118 4-9 
Acaba de Importar el Rey do los licores, 
produelo del jugo puro de manzana, hasta 
hoy desconocido en Cuba, el aperitivo y 
estomacal Cognac del Jugo de manzana; 
pruébenlo y ae convencerán; se expende 
sólo en l a Taberna Manln. \ 
También l legó Sidra natural en pipas, de 
los más acreditados cosecheros de Vl l lavI-
closa, que por su exquisito gusto compito 
con la* más acreditadas marcas achampa-
ñadas, que detallamos á $4.25 caja de 12 bo-
tellas; $4.50 las 24. plata; seguimos deta-
llando el sin rival vino Rloja añejo á $4.50 
el garrafón, 26 centavos botella y 13 cts. 
media botella; liay Valdepeñas , Cepa nava-
rra, de Tlneo. Rioia, Haro y GaJlego, blan-
co, Navarra, Castilla. Chiclana, Navas; Amon 
tillado: Solera; Cariñena; Moscatel; Málaga; 
Amontillado predilecto, Sánchez Remate, 
Giralda y cuantos licores deseen. 
Jamones asturianos. Lacones de 50 á 90 
cts. s e g ú n tamaño, p imentón dulce y pican-
te, superior, á 50 cts. libra; Queso Cabra les, 
á 90 cts. libra y por latas á precio de A l -
macén, do Relnosa á 60 cts. l ibra; Jalea 
de manzana á 40 cts. libra; en conservas 
hay un extenso surtido de los mejores fa-
bricantes de España y Extranjero . No de-
jéis de visitar la Taberna de MANIN, que 
aquí encontraré i s cuanto el buen gusto 
apetece. O B R A P I A 90. 
C . 844 alt . 2t-9-2d-9 
SE SOLICITA 
E n Neptuno 17 altos una buena cocinera qua 
sepa cocinar y que sea aseada pai;a un 
matrimonio solo. 
3101 4-9 
P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A , D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera 6 á 
media leche, de un mes. Tiene su niño que 
se puede ver. Corrales número 155. 
3115 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se do criarla de manos en casa particular. 
Conoce bien su oficio y tiene buenos infor-
mes Genios número 4, bajos. 
3116 4-9 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R A L A 
criolla, española, francesa é inglesa: es l im-
pio y tiene buenas referencias calle 19 y 
F , Bodega. Vedado 3119 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: es limpia y trabajadora, en casa 
particular ó establecimiento: tiene quien la 
recomiendo: no sale fuera de la Habana, 
Inquisidor número 3 altos. 
3122 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E . J U N T A S ó " SÍS~-
paradas, dos peninsulares, una de cocine-
ra y la otra de criada de manos, ambas con 
referencias. Gallano número 68. 
3106 4-!) 
" " J O V E N PEÑÍÑSÜLARÍ A C L I M A T A D A ! 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora. Conoce bien su ob l igac ión y tiene 
buenos Informes. Morro número 5*A. 
3105 4-9 
P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A . D E S E A 
colocarse de cocinera ( d e s e m p e ñ a n d o al 
mismo tiempo algunos quehaceres de cria-
da de manos), en casa particular ó comer-
ció , Carmen número 4 bodega. 
3104 4-9 
SE SOLÍCITA 
una criada de manos, blanca, con buenas 
referencias y que sepa cortar coser bien. L i -
nea 69, Vedado. SlOli 4-9 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
de color, cocina á la española y criolla, di-
rigirse á Progreso número 32. 
3068 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento ó casa parti-
cular exclusivamente para la cocina: sueldo 
de tres centenes en adelante, es formal y 
tiene quien la garantice. Amistad 136 cuar-
to 58. 3067 4-9 
DESEA COLOCARSE 
Una, joven de color, de criada de manos 6 
manejadora: tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Obrapía número 58. 
3066 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene,quien la garantice 3' sabe cumplir con 
su ob l igac ión , Marina 12B. 
3064 4-9 
' B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la criolla, francesa y eti-
pafiola. Monte y Zulueta, café Las Flores de 
Mavo. el tabaquero in formará . 
3061 4-9 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N CAI 
sa de comercio ó particular, tanto en la H a -
bana como fuera. Sabe bien su oficio y tiene 
buenos informes. Industria 101, altos. 
3062 4-9 
P A R A M A N E J A R UN SOLO niño S E CO-
loca una peninsular práct ica en esa ocu-
pación. Tiene referencias de la casa en qua 
ha servido. Monte número 307, botica. 
§060 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de manos, una joven peninsular: 
tiene quien responda por ella. Puerta Ce-
rrada 51. 3059 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buenas recomendaciones, só l lc i ta colocarse 
á leche entera, de dos meses. Informarán en 
Virtudes número 37. 
3058 4-9 
Peninsular, desea colocarse á media ó á 
leche entera, de un mes, Villegas n ú m e -
ro 1 0 L ^ 4-9 
""UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de cuarenta d ías : 
puede verse la cría y no tiene inconvenlenta 
en ir al campo ó fuera de la Is la . Maloja nú-, 
mero 134. 3054 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ME-i 
diana edad, desea colocarse en estableci-
miento ó casa particular: >3abe cumplir cori 
su obl igac ión y tiene referencias. InquisN 
dor número 20. 3063 4-9 
SE SOLICITA 
Una criada blanca que sea formal, en Sol 
46 altos, entre Habana y Compostela. 
3052 4-9 
SE SOLICITA 
E n Re ina 83 una buena cocinera que seaj 
limpia: sueldo 3 centenes. 
3051 4-9 1 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro desea colocarse en casa particular 6 dg 
comercio, San Nico lás número 79 informan., 
3123 . 4-9 
S E N O S 
Dasarollados, ñeconstitaidos. 
Hermoseados, Fortlñcados 
las P Ü t d e s O r i e n t a l e s 
el único producto que en dos meses 
asegura el desorollo y la flrmeza del 
pecho sin causar daño alguno á la 
salud. Aprobado por las notabllidadea 
medicas. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Verdsau, Parla 
irasco con lastruccionaes en París: 6fd5. 
En U Habana : DROQÜERIA SARRA 
D' Manuel Jolinsoa j todas farmacias. 
PILDORAS PURGATIVAS 
D E L D 
UXIBTOWgilE 
Estas Pildo-








tivo y en las en-
fermedades del 
Higado, de! Es-





sas, la Grlpp© 
6 JníluoBza 7 
íodas ¡as enfermedades ocasionadas por 
U Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hijo, Pam0 it Ia Clase 
9, rué de GreneUe-St-Germain, Paria 
Y EN TODAS LAÍ» FARMACIAS 
Todos conocen las calidades del 
Pocos lo emplean con motloo d» 
su sabor repugnante. 
I C I N I L 
es Ace i te de 
R i c i n o D E S E C A D O p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l , 
s i n n i n g ú n s a b o r . 
T ó m a s e en las m i s m a s dos i s 
que e l ace i te y m e z c l a d a con 
u n l i q u i d o c u a l q u i e r a . 
P u r g a S I N C Ó L I C O y se to -
m a en c u a l q u i e r edad. 
Cl». DELACRE & G*» BfíUXELLAS [Bélgica) 
En La Habana: Dr MANUEL JOHNSON 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T J x x v i a j © é l l o . I x x d i o . 
L A C I U D A D S E P U L T A D A 
( C O N C L U Y E ) 
'Ahora, ya se lovanta el día y oigo á 
mis piés, en la selva, el despertar de 
los pájaros. Sobre esta torre clí tem-
plo estoy entre los matorrales y el her-
baje, como en pleno juncal; unos mur-
ciélagos cuya paz he turbado, revolo-
tean á la luz matinal, habitantes de las 
ruinas, con sus alas grises, y una por-
ción de diminutas ardillas saltadoras, 
maravilla de vdocidad y gracia, vigi-
lan mis movimientos á través de las 
hojas. 
A mis piés, algunos de esos grandes 
árboles que forman el sudario de la 
ciudad muerta, están adornados como 
para una fiesta de primavera: flores 
rojas, flores amarillas, flores rosas. Y , 
rápido, pasa un turbión sobre las her-
mosas cimas floridas para ir á perder-
se, á disolverse en bruma, allá en el le-
jano fondo salvaje. 
Pero el sol, que apresurado sube por 
detrás de los nubarrones, y la lluvia 
calienta ya pesadamente mi cabeza; es 
la hora de volver bajo el bosque, á la 
sombra, á la obscuridad verdosa en 
que aquí viven los hombres, y descien-
do de la santa torre por una escalera 
de ramas. 
Abajo se vé una confusión de res-
tos y ruinas, sobre la roja tierra, en-
tre monstruosas raíces que se retuer-
cen como serpientes. A centenares, las 
divinidades yacen rotas; los elefantes 
de granito, los altares, las quimeras, 
atestiguan la espantosa hecatombe que 
de ios símbolos—pronto cumplirá dos 
mil años—hicieron los invasores mala-
bares. 
Alrededor de las indestructibles 
"dagobas" los budistas de nuestros 
días han recogido las más venerables 
de esas cosas; sobre los escalones de 
los destruidos templos han alineado 
las cabezas cortadas de los antiguos 
dioses, y, gracias á sus cuidados los 
viejos altares que han quedado en pie, 
carcomidos é informes, cada mañana 
aparecen cubiertos de flores y en ellos 
arden ahora las lamparitas. Anura-
dhapura sigue siendo á sus ojos la ciu-
dad sagrada, y, desde muy lejos, los 
peregrinos engañados de su encarna-
ción terrestre, van allí á recogerse y 
á orar, en la paz d ios árboles. 
E l plano de los grandes santuarios 
se indica por la serie de mármoles, lo-
sas, columnatas que parten de las to-
rres para perderse bajo el bosque; de-
bía llegarse al muy santo lugar por 
inquietantes vestíbulos que guardaban 
los dioses interiores y los mónstruos, 
todo un pueblo de piedra j hoy por los 
suelos y pulverizado! 
A más de estos templos, que domi-
nan desde lejos el espeso juncal, hay 
centenares de otros, derruidos por to-
das partes, y también vestigios de in-
numerables palacios; la selva esconde 
tantos pilares de granito como troncos 
de árboles, y todo se confunde bajo la 
bóveda del inmutable follaje. 
T0D4 PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
S E S O L I C I T A E N L A T I N T O R E R I A D E 
Obrapía esquina á Villegas, planchadores 6 
aprendices de sastre, que sepan planchar, o 
personas que teng-an nociones para enseñar-
las; su sueldo lo que merezca el individuo. 
3107 4-9 
U N C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E . -
ñar su oblisrajión desea colocarse sin pre-
tensiones en establecimiento, casa de hués -
pedes 6 casa particular: tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes en 
la calle O'Reilly número 82, bodega. 
3049 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, de mediana edad, 
en casa particular 6 de comercio, muy prác-
tico en el servicio y con referencias. Amar-
gura esquina á Villegas, vidriera de ciga-
rros. 3066 4-9 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular. Conoce 
bien sil oficio y tiene buenos informes. Ani -
mas 5S, (cuarto número 11, a l tos) . 
3121 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E ^ 
ninsular de criandera con buena y abundan-
te leche de 2 meses; puede ir al campo. Ve-
dado calle J y 21 solar número 9, cuarto 
número 1. 3109 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país desean colocarse de amas 
de llaves, manejadoras 6 criadas de manos: 
tienen quien responda por ellas y saben 
su obl igac ión: saben i n g l é s . Informarán 
Monte 157, Bodega, 
3098 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven de manejadora 6 para servir á 
un matrimonio. Tiene recomendaciones. I n -
formes Peña lver 84. 3083 4-9 
C O C I N E R A . 
Para casa de comercio 6 familia, desea 
colocarse una señora peninsular que l leva 
muchos años de práct ica en la Habana. G a -
liano 93 altos de la muebler ía . 3081 4-9 
U N S E Ñ O R 
De mediana edad, bien educado, desea co-
locarse para cuidado de una agencia 6 en-
cargado de xina casa de inquilinato. Tiene 
quien la decomlende. Informes Sitios 145. Bo 
dega. 3080 4-9 
D E S E A C O O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular: tiene-buena leche, se puede ver 
el niño. Chacón 36 entrada por Monserrate 
cuarto número 1. 3076 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criada de manos, peninsular; sabe coser 
á mano y á máquina . Teniente Rey 37. 
3079 4-9 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Daniel Garrote Montero, natural de Espa-
ña, partido de Ortigueira, Ayuntamiento de 
Cedeira. E n Sol número 24 informarán á 
todas horas. Te lé fono 3218. 
3097 8-9 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar colocación para la limpie-
za de oñcinas 6 cosa a n á l o g a . E s práct ico 
en esa clase de trabajo, y puede presentar 
los mejores informes de su honradez y bue-
na conducta. E n Cuba 69 informará el por-
tero. 3096 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera en casa de comercio ó casa parti-
cular, es aseada, cocina á la criolla y á la 
española y sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Informes á todas horas, en Aguila 157 bajos 
3094 4-9 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A , D E S E A 
colocarse en casa respetable: sabe cumplir 
con su obl igación por haber estado en casa 
de las principales familias en Europa y Cu-
ba. Informan á todas horas Gallano 124. 
3093 4-9 
F A R M A C E U T I C O CON 20 años D E P R A C -
tica profesional, desea regencia activa en la 
Habana. También aceptaría sociedad con 
dueño de botica acreditada. Informarán 
Bernaza 4, Farmac ia . 
8091 4-9 
D E D S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad: sabe su obli-
gac ión; es aseada y no duerme en el acomo-
do y quiere casa de respeto. O'Reilly 36. 
3090 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
mediana edad para portero ó una cosa pare-
cida; no tiene inconveniente en salir á fue-
ra de la ciudad. Informarán en Obrapía y 
Zulueta. Vidriera de Tabacos. 
3089 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y ayudar con dos 
niños de 4 á 6 años ; que sea del país , blanca 
6 de color y que sepa coser. Caile 23 entre 
B y C, Vedado. 3088 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E J U N T A S , UNA S E -
ñora y una señorita , peninsulares, para el 
arreglo de una casa, atender una señora y 
ayudar en la costura, á máquina ó mano 
en casa de familia respetable. Salud 43 altos. 
3086 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven de color para limpieza de ha-
bitaciones ó manejadora; no tiene inconve-
niente que sea en el Vedado. Informes Cha-
pan 28. S084 • ' " 4-9 
DOS P E N I N S U L A R D E S E A N C O L O C A R -
se, una de criada 6 manejadora y la otra de 
cocinera, ambas saben sus obligclones y 
tienen quien las recomiende. Informes I n -
quisidor 29. 3075 4-9 
PARA, C R I A D A D E MANOS, P E R O SIN 
fregar suelos, desea colocarse una sirvien-
ta blanca, del país , que tiene quien responda 
por ella. Escobar número 152. 
3074 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en general, planchadora y rizadora, tiene 
buena recomendac ión . Neptuno 237, habita-
ción 2. 3072 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sea formal y entienda al-
go de cocina, es para una señora sola. 
O'Reilly 78 bajos. 
8071 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de criada de manos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene re-
ferencias. Informan en Habana 5. 
3070 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res recomendadas, una de criada de manos 
6 cuidar enfermosa y la otra do criandera 
á leche entera: no tiene inconveniente en 
salir fuera de la capital. A todas honus 
en Bayona 11 altos. 3069 4-9 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, dando referencias 
de su conducta. Tejadillo número 59. 
3017 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos. E s t á 
acostumbrada á servir en buenas casas de 
la Habana y Madrid. Tiene buenos informes. 
Obrapía 26. 3016 4-7 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de criado de manos: sabe servir á la 
americana y española . San Lázaro esquina 
á Gallano, ca fé . 3015 5-7 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular. Cono-
ce bien su ob l igac ión y tiene buenos in-
formes. Zanja 72 altos. 
3007 4-7 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A H A C E R S E 
cargo de una casa de huéspedes , para por-
tero ó para llevar cuentas en la casa. I n -
formes calle Estre l la 203. 
3004 4-7 
Se ofrece un joven de 20 años para desem-
peñar bien el cargo de una buena cocina. 
Informes Calle Estre l la 203. 
3003 4-7 
UNA S R A . R E S P E T A B L E D E S E A C O L O -
carse en una casa para acompañar á alguna 
señora 6 para cuidar enfermos ó n iños : 
tiene buenas referencias. También se soli-
cita una compañera de cuarto. Informarán 
en Industria 112. de 7 á 10 a . m . y de 6 á 
9 p. m . "S31 8-5 
Al comenzar nuestra era, la princesa 
Sanghamitta, que fué una notable mís-
tica, habia traído del Norte de la In-
dia, para plantarlo aquí, una rama 
del árbol bajo el cual Buda adquirió 
el conocimiento—y la rama vive toda-
vía convertida en árbol enorme y múl-
tiple; todas sus ramas han proyecta-
do raíces, á la manera de los bania-
nos, está rodeado de antiguos altares 
de lamparitas religiosas que arden sin 
cesar en el verde crepúsculo, y de mon-
tones de flores odorífiras, que todos 
los días se renuevan. 
Lo más extraño en esta selva, es en-
contrar tantos umbrales, magníficos 
umbrales de mármol blanco cubiertos 
de finas esculturas; tantas escalinatas 
guardadas por divinidades de miste-
riosa sonrisa de acogida—pero que á 
ninguna parte conducen: las vivien-
das, que eran de madera, no han de-
jado otra huella, á través de las siglos, 
que sus escalones y sus losas; así pues, 
esas entradas suntuosas no se abren 
más que sobre raíces yerbas y tierra. 
También, desde hace algunos años, 
en un rincón de Anuradhapura, hay 
una aldea habitada, pero una aldea 
pastoral, que en nada estorba á la me-
lancolía del sitio, porque, como las 
ruinas, se oculta entre las ramas. 
Los indios que han vuelto á vivir 
en 1̂  ciudad sepultada no han arran-
cado las árboles grandes; sólo los han 
limpiado de trepadoras y espinos, de-
jando así al descubierto pequeños cla-
ros cubiertos de césped, en donde sus 
yerbas y sus cebras pacen á la sombra 
como animales dichosos sobre un suelo 
de bosques sagrados. Ellos, los indios, 
cuya vida transcurre en medio de las 
santas ruinas y que se bañan en las 
piscinas de los palacios, piensan que 
por la noche hay fantasmas errantes 
de príncipes ó de reyes, y evitan el po-
nerse á la sombra de las grandes "da-
gobas" en las noches de luna. 
Por lo demás, este es el asilo um-
broso del recogimiento y la oración. 
Una calma de iglesia se cierne sobre 
ios senderos, sobre la delicada alfom-
bra de hierba en donde unas flores pa-
recidas á grandes agaleas caen como 
lluvia desde lo alto de los árboles. 
¡Y cuán conmovedores son, ante las 
imágenes rotas desde hace dos mil 
años, esas lamparitas constantemente 
encendidas bajo el. bosque y esas flores 
siempre frescas puestas sobre las vie-
jas piedras! 
E n la India no se llevan ramos á los 
dioses, se desparrama de una manera 
admirable ante los altares: jazmines 
en profusión—¡nada, más que las coro-
las arrancadas del tallo — gardenias, 
carnosas flores con perfume de nardo, 
forman olorosas capas, sobre cuya 
blancura se lesparoen algunas rosas de 
Bengala, ó algunos húbiscus bien rojos.. 
Y todo eso se vé aquí, sobre las losas 
de los templos derruidos que lenta-
mente se hunden en la t i r r a . . . . 
P I E R R E L O T I . 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
O que tengvt medios de vida pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, L a b a n a Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable aftn 
pera los ín t imos familiares y 'ami-
gos. 2872 3.4 
D E S E A COIXÍCARSE D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abundan-
te leche de dos meses; puede enseñar su ni-
ña y tiene recomendación de la familia con 
quien e s t á . Oficios 21, te lé fono 1328- puede 
Ir al campo. 3030 4.7 
A G E N C I A P R I M E R A D E T A Q U I A R - L A 
única que cuenta con cuanto1 personal pue-
da nacesitar, lo mismo el comercio como el 
público en general. O'Reilly número 13 Te-
léfono 450. J , Alonso Villaverde 
2963 8-6 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
para la casa del Director en el hospital "Las 
Animas . Ha de tener referencias de las 
casas donde ha servido, si no las tiene que 
no se presente. Sueldo $18 plata 
2987 • 6.6 
A G E N T E S CON 50 ó 100 P E S O S D E C A -
pital y buenas referencias, necesito 4 para 
un negocio verdad. Apartado 1246 ó en 
Consulado 126 casa de empeño de 7 á 9 a. m. 
y de 5 á 9 p. m. Informa el Sr . Aldo. 
3035 4.7 
S E S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga.' 
Cocina criolla y española. San Miguel 87. 
2865 26 - 4 Mz. 
S E S O L I C I T A UNA SRA. F R A N C E S A D E 
mediana edad, bien educada, hablando el 
francés puro para acompañar á unas señori -
tas. Se dá muy buen sueldo. Informes á las 8 
de la noche, en Consulado 98, Academia Mar-
tí . 2888 8-4 
AGENTES 
Cualquier caballero 6 señor i ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran aceptación. Obispo 96, L a 
Florentina. 2801 8-3 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio y traiga referen-
cias, se solicita en la relojería de E Masson 
Riela y Oficios. 2802 8-3 
T E J E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
Dinero é Hipotecas. 
A T E N C I O N 
Se desea tomar al 7 por 100 $5.000 oro es-
pañol, para fabricar una casa: se da como 
garant ía la escritura del terreno y se hipo-
teca la easa; Se pagan todos los meses 100 
pesos. Darán razón Dragones número 3. 
3078 8-9 
A L 8 P 0 R C I E N T O 
Se desean colocar $20,000 en nna ó varias 
primeras hipotecas. Luis Valdcspino, Empe-
drado 34, cuarto número 10. 
3048 26-9MZ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad, Cerro. J . del Monte y 
Vedado, del 8 al 10 por 100 verdad. Sobre 
finca rústica. Provincia de Habana de 1 al 1 
y medio por 100. Flgarola, Cuba 33 de 2 á 5 
3023 4-7 
Luis Rodolfo Miranda 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á L a m -
parilla, de 3 á 5 y media p. m. y se reciben 
órdenes por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y urbanas, solares y va-
lores . 
2944 26-óMz 
D I N E R O CON H I P O T E C A S E N G R A N D E S 
y pequeñas cantidades, al 8, 9 y 10 por 100; 
y para el campo al 1 y 1 y medio por 100 
en la provincia de Habana. Compro crédi tos 
hipotecarios, vencidos y por vencer, Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
295» 8-5 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12 000. Trato 
directo S r . Morell, de 1 á 3 tarde (Monte 
74 altos.) 2862 8-3 
Para halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios barat í s imos . E n Los Tres Herma-
nos, Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; ciudadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río , Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12, 
2S92 26-28F 
A comerciantes. Industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre- toda clase de garant ía 
que convenga á intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
T E N G O E N C A R G O D E C O L O C A R D i s -
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato directo. 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1. 
Sr . Ruíz. 2197 26-17F 
GANGA : S E V E N D E N DOS C A S A S E N L A 
Calzada del Cerro, rentando 8 centenes cada 
una, con portal, sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina, patio y traspatio, precio $4.000 cada 
una, informarán en el 639, su d u e ñ o . 
3233 4-11 
GANGA 
Vedado, un solar libre de gravamen en la 
calle 16 entre dos l íneas , con fábricas al 
frente, á $4.50 el metro^ Peralta, Animas 60 
altos, de 8 á 12. 3224 8-11 
V E N D O B A R A T A S CINCO C A S A S Y UNA 
cuartería Independiente, todas de nueva 
construcc ión y á una y dos cuadras de los 
carros de Jesús del Monte. Su dueño en F o -
mento, letra B, azul, entre Bnna y Arango, 
por Municipios. Te lé fono 1012. 
3160 8-10 
HOTEL AMERICANO 
Se vende uno en el Prado. 
La casa tiene 50 cuartos, todos 
amueblados. La casa paga $450 
al mes. Tiene muchos huéspe-
des y grandes conocimientos en 
los Estados Unidos. Buena opor-
tunidad para personas instrui-
das en este negocio. Mr. Beers, 
Banco de Nova Scotia. 
c 788 3-10 
S O L A R E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Reddiug en Aguiar 101. 
3152 8-10 
A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
Concha se venden 4F)!)0 varas de terreno, 
fábricas de mampostería. y madera; en la 
fábrica de mamposter ía tiene dos estableci-
mientos; renta ciento setenta y seis pesos. 
Informarán Cristina número 19. 
3153 *-¿A 
S E V E N D E 
L a casa Revlllagigedo 89. 
Monserrate 117. 3168 Informarán 6-10 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un tren de cantinas, por tener 
su dueño rjue marcharse para E s p a ñ a tiene 
licencia para ejercer dicha industria; e s tá 
en punto céntrico y bien acreditado- tiene 
veinte pesos de entrada diarlos, para más 
Informes Amargura esquina á Aguacate 
3135 5-10 
S E V E N D E 
Por motivos que se dirán al comprador, la 
casa de Huéspedes "Astoria" situada en 
Agruila 118, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta últ ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses de $300. 
3184 26-10Mz. 
Luis Rodolfo Miranda 
E S C R I T O R I O . - SAN IGNACIO 50 D E 3 á 
5 y media p. tn.. y se reciben órdenes 
por correo. 
,Q n ,eT\ $30-()00 una magníf ica esquina 
en la Calzada del Monte, que tiene 519 me-
tros superficiales, con establecimientos. 
E n Industria muy próximo á Neptuno. con 
T Yi? ?'^8ruAn en SHOOO, Reina $35000 
tfR ™n. IV i 0 ^ V i r t u d ^ $33.000; Oficios 
$3 500 Malec6n 115.000; Antón Recio 
E n $12 000 en San Lázaro . E n $6.500 y re-
conocer $3al 40 de censo en Lealtad próxi-
ma á Virtudes. E n $25.000. entre Obispo v 
Obrapía para establecimiento, los bajos y 
ios altos para familia, recién construida. 
\endo varios solares en Neptuno y en 
Concordia, de esquina, bien situado y muy 
barato, e metro, todo fabricado al rededor. 
Tengo solares en el Vedado en Paseo, esqui-
na de fraile, en 17 tengo casas v solares de 
Paseo á H y de Paseo al Carmelo. E n 15, 
un cuarto de manzana esquina de fraile 
Puedo ofrecer bien situados v ba-
ratos solares en muchos lugares del Vedado 
hay donde escoger. E n Carlos Uí vendo so-
lares de esquina y centro, muy baratos. 
Vendo en $4.700 una casa de vecindad con 
una accesoria y nueve cuartos que le renta 
al dueño nueve centenes. E n $9.500 una ca-
sa en Concordia, etc., etc. 
2945 8.5 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un pequeño café montado á la 
moderna, bien surtido, tiene contrato paga 
poco alquiler; en el cual se despachan dia-
rlos 100 litros de leche. Lo vende su dueño 
por encontrarse enfermo. Trato directo. I n -
fomar&n Belascoaín y Lagunas, Bodega, • ! 
d u e ñ o . 3047 5-9 
P A R A F A B R I C A R ; V E N D O 2 CASAS UNI-
das entre San José y San Rafael: 6 y cuarto 
por 18 metros: á $2,500 una: V E D A D O : ven-
do 1 solar en B entre 21 y 23, $13.66 por 50 
metros $424 y una hipoteca al 8 por 100 
Flgarola , Cuba 33 de 2 á 5. (Recibo órde-
nes por escrito). 3063 4-9 
S E V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M E T A -
les, nueva, con todo lo necesario y un ta-
ller de broncista con todos los aparatos nue-
vos incluso 3 tornos, uno de ellos de los 
llamados "Revolver". Reina 12. 
3155 8.10 
E N E M P E D R A D O : V E N D D O 1 M A O N I F I -
ca casa moderna con zaguán, 2 ventanas, 6f4, 
azotea toda, patio, traspatio; en Concordia 
otra, 2 ventanas, s. c. 314. sanidad, azotea; 
próx ima á Escobar. Figarola, Cuba 33, de 
2 á 5. 3020 4-7 
V E R D A D E R A GANGA: V E N D O 1 MAGNI-
fica casa moderna, bien situada, alto y bajo 
independiente, escalera de mármol , 2 venta-
nas: en el bajo tiene s. c. 4!4 en el alto 
s. c. 614: renta $100 oro. Precio ú l t imo $9750 
Flgarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
3021 4.7 
F I N C A S : V E N D O E N $2.350, 1 C E R C A D E 
esta ciudad, cabal ler ías y cordeles, calzada 
6 ferrocarril, 200 frutales, palmas, aguada, 
vivienda, inmediata al pueblo: otra, chica 
también cerca, venta, renta ó se trata por 1 
casa en Regla, Guanabacoa 6 un solar. F l g a -
rola. Cuba 33 de 2 á 6. 
3022 4-7 
S E C E D E P O R D E D I C A R S E á otro ne-
gocio la mitad de una lechería, que hace 
una venta diarla de 13 á 14 botijas y de 30 
á 35 libras de pan. Para informes Tenerife 
número 67. 3024 4-7 
H A R I A N A O 
Se vende una manzana de terreno, propia 
para la fabricación de chalets, en lo m á s a l -
to y saludable de Marianao. Se compone de 
8 solares con 5173 metros cuadrados de su-
perficie. Informará Enrique Heilbut, San 
Ignacio número 54, Habana. 
2971 8-6 
C A L Z A D A D E L U T A N O A T R E S CÜA-
dras de la Fábrica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos ino-
doros, de mampos ter ía y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8.500 y se da en $2,500 
v reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2991 15-6Mz. 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N E 6 P E -
ranza esquina á Moreno, Cerro, se vende en 
precio módico, por abandonar su dueño la 
localidad. Informan en Armonía número 18. 
2705 lO-2Mz. 
S E VENDE 
L a CASA B L A N C A Aguiar 92. Informarán 
en la misma, por ter ía . 
2739 14-2Mz: 
l 
Por tener que ausentarse su dueño, hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de mampos ter ía y azotea, en Inmejorables 
condiciones h ig i én icas . Calle 21 entre A y B 
(Vedado) Precio.: $2.600 americanos y re-
conocer. E n la misma i n f o r m a r á n . 
24gB 15-24F. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N E S T R A -
da Palma, Jesús del Monte. Sólo se desea 
recoger la cantidad que se tiene entregada. 
Trato directo Villegas número 51, informan. 
2913 8-4 
V E N D O UNA CASA E N J E S U S D E L MON-
te Calle San Nico lás número 2 y 2 A, pró-
xima á Luyanó, en $4.850 00 español , de 
nueva construcc ión y servicio sanitario, ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í tu los perfectos, 
B . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á 5. 
2488 15-24F. 
S E V E N D E 
Todo O por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Nepmno. 
un solar de 22 metros de frente por 30 do 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . 
C . 453 1 F . 
DE CANJES 
S E V E N D E 
Un elegante Mllord, ligero y de muy poco 
uso. Lealtad 131. 3219 8-11 
S E V E N D E N 
M U Y B A R A T O S 
una magnífica Victoria fran-
cesa que conduce á cuatro 
personas, un caballo de co-
che muy fuerte. Mr, Beers. 
Edificio del Banco de Nova 
Escocia. 
c 826 7-6 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H . P . D a -
rraeq. de medio uso y otro Haynes de 4 c i -
lindros, 35 H . P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de uno, que ha trabajado muy po-
co. I n f o r m a r á J . T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C 660 •26-25F. j 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D I . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . Conpra.vn 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t ^ 
Colosal surtido en muebles de todas cases y estilos, al co e' 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A " t l " , 0 í 4 | ) l , 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, ORILLANTES, PERLAS Y ESMERAR 
C . 742 
S E V E N D E N 
Un hermoso coche landeau y unos m a g n í -
ficos arreos de pareja. Informan en Cuba 
29, altos. 
C . 820 4-5 
en $ 3 , 0 0 0 Cy. 
Magnífico automóvi l "Pearce-Arrow" que 
puede servir para paseo en el campo condu-
ciendo 5 personas, es de 30 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. Bater ía "magneto" especial 
y otros embargos. 
OldHmoblle en «500 C y . Un pequeño Olds-
moblle en $600 C y . Alcanza una velocidad de 
30 k i l ómetros por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros es tán en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. Mr. 
Beers, Edificio del Banco de Nova Escocia. 
C . 529 7-6 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
-bricante "Babcock" sólo esta casa 
lo« recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, caile de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2849 8-3 
s í mm 
Ü N G R A N T O R O 
M E D I O H A R E F O R B 
Se vende un toro muy man-
so medio Hareford y medio 
Jersey de 2 años. Es una 
ganga. Mr. Beers, Edificio del 
Banco de Nova Escocia. 
c 8% 7-6 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
i1, 0 250 se vende una muía de 6 y 
medía cuartas de alzada, maestra de carro y 
carretón, de cinco años de edad, Informan 
á todas horas del d ía . 
C . 830 8 6 
BE MüEBLEg f P I D A S . 
M U E B L E S : S E V E N D E N JUNTOS ó S E -
parados; todos los de una casa de familia 
por tener que ausentarse del país, también 
se venden divisiones de tabla pintadas de 
blanco, Informarán San Ignacio 72. 
3212 4-11 
G A N G A 
Por estorbar para terminar las obras, se 
liquidan á precios de vedadera ganga, todos 
los muebles, que son muchos, mimbres, ca-
mas, espejos, cuadros etc. 
También se hacen grandes descuentos en 
joyer ía y relojes; brillantes, rubíes, esme-
raldas y zafiros á granel. E n la casa R U I -
S A N C H E Z , Angeles 13 y Es tre l l a 29, Te l é fo -
no 1058 
3238 s - l l 
P I A N O S 
E n alquiler con y sin derecho á la propie-
dad, de uso y nuevos, desde $4.24 oro. 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127. 
A l m a c é n de Música^ Pianos é Instrumentos. 
C . 8S7 12-l lMz 
U N A G A N G A 
E n cien centenes, vendo dos hermosos 
juegos, uno de sala y otro de cuarto, com-
pletos y todo de majagua y de lo más moder 
no, con lunas biseladas de gran tamaño y 
un precioso cuadro al óleo de dos metros 
por uno y medio. E s una ganga, Compos-
tela 169. 3150 8-10 
S E V E N D E N DOS H E R M O S O S B S C A P A -
ratones de cristales. Son út i l e s para esta-
blecimientos 6 toda lo que se quieren dedi-
car. Precio m ó d i c o . Es trada Palma númei'o 
2. á todas horas. 3092 4-9 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 738 26-Mz. 
P O R $1,600 S E DAN TODOS LOS M U E -
bles de la casa Be lascoa ín 32A altos, com-
puestos de Juego de Majagua Reina Regen-
te, con espejo grande. Juego completo do 
cuarto, con cama imperial de las mayores, 
con dosel alto; otro juego completo de 
cuarto, doseles, mamparas, lámparas etc. 
Todo en el mejor estado y casi nuevo. 
3111 4-9 
S E V E N D E UN J U E G O de S A L A AUS-
trlaco, de roble, con relieves, ú l t imo mode-
lo, compuesto de 17 piezas, en $98 m. a. 
lámparas de cristal , escaparates de luna y 
varios muebles más, en Villegas 41. 
3041 5-7 
P O R A U S E N T A R S E S E V E N D E N un J U E -
go sala Luis X I V , un piano de buenas vo-
ces, lámparas , aparador y escritorio con sus 
estantes, plantas y otros muebles más . I n -
forman de 1 á, 5 en Marqués González 6 le-
tra B altos, departamento izquierdo, entre 
San Rafael y San J o s é . 
3002 8-7 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir Frerea y H a -
mllton, de caoba maclas, refractarlos al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P ia -
nos de alquiler desde $3 en « d e l a n t e ; se afi-
nan y componen toda clase de Planos, Vda. é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691 
2996 26-6Mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
Por ausentarse su dueño se vende un 
juego de cuarto, completo, de cedro, de cua-
tro meaes de uso. In formarán en la Calza-
da del Cerro número 643. 
2568 15-26F, 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Porteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
88, frente al Parque del Cristo. Habana. 
174 78-20H. 
wmm y mmmi 
Una segadora Adylnnce Bnckeye número 8 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 50 
3IM 26-Mz. 
3222 
nojaa Í 24, i, k 
cena. r i w ,6 ctí 
8-U 
S E V E % 
3 magnincas estufas de | 
dos estufas americanas ^ ^ 
el dueño se va p a r a ' í ^ 
También un bote d e v e l a d 
ricano muy fuerte, con 1? 
mosy velas; todo esto es^ 
ganga. Mr. Beers, Edificio,lI1, 
Banco de Nova Escocia 
c 827 
S E V E Ñ 5 j ? 
ÜN TRAFIG1 
de s ie te p i é s con doble eagranp * I 
q u i n a v e r t i c a l con c i l i n d r o de 4?? 
m e t r o x 4 - l l 2 p i é s de golpe ÍVÍS 
G, M e n d o z a , A m a r g u r a 23 A D S 
164, H a b a n a . 3140 ? ^ 
Motor M\m de _ 
Para toda clase de industria QUP i 
sano emplear fuerza motriz, inform;» ^ 
cios los faci l i tará & solicitud 
Amat y Comp. único agente para u S0OÍ 
Cuba. Almacén de maquinori^ Cuba 60 ¿ 
MÍSCELAM 
S E V E N D E N 
Los anaqueles de un café, todo ¿iieWl 
fornarán Misión 71. De 11 á 1 ev('1» 
3227 
NARANJOS 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por.tm 
certificado de estar libres de moscas bianá 
y otros microbios, clase SUPERIOR inát 
tados y procedentes de la Florida. Pfícli 
barat í s ims , Pidan catálogo á J . B.'carriSi 
Mercaderes 11 . 2760 20-2S 
£ HüESTBíiS MM&ünMrüü M M | 
pan lo? Anuncios Franceses son foj « 
| SmLJMYENCEiGt 






CON EU EMPLEO DE 
LA BELL0T1NJ 
Aceite de Bellota de 
P . Q A U T f l E B Y C,a 
¿tS&H»*, PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DE». 
'jabón Yema de Huevo. 




V I N O G I R A R D 
d e l a C r u z de G i n e b r a 
f S U S H I J O S S U ESPOSA UD. MlSt í0 
gozarán de mejor salud-
E l v l N o o i u m 
recetado p o t m a ó a e J 
m é d i c o ó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C U r 
D E B I L I D A D G & ^ h 
B B 0 N Q Ü I T I S 
Y P A B A L O S N B O ^ 
ctecimiento puede u r 
c u i d a d a . , 
de Sondé, P̂ 18 
A. GIRARD, 22, Rué 
En las principáis drog 
farmacias. 
